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'DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
,REALEB ORDENES
SIOOW» :01 la~ADO KAYO:R t CAKJilA&A
ASOBN808
Excmo. Sr.: El RAY (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder, el empleo su·
perior inmediato en propuesta reglamentaria de asoensos, á
los jefes, SBcribientes del Caerpo Auxiliar de Oficinas Mili·
t2res oomprendidos en la siguiente relaoión, los cuales son
PARTE OFICIAI.~ 1<:'s más antiguos de las respectivas escalas y reunen oondi·ciones reglamentarias para el empleo que se les oonfiere, en
el que disfrutarán la efeotividad que en dicha r¡:.latli6n se les
asigna; debiendo el escribiente de 2.a D. Antonio Jiménez
Gareía, ooupar entre 108 de su olase, oon arreglo á dicha efec-
tividad, el puesto inmediato posterior al de su mismo em·
pleo D. José PUnce Rodríguez.
De real orden lo digo tí V. 11I. para su cono,cimiento '1
demás efectoS. Dios guarde á V. 11I. muchos años. Ma·
drid 14 ele noviembre de 1898.
COBREA
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
SeñOrES Capitanes generales de la isla de Cuba r ae la pd.
mera y cuarta regiones.
CORBEA
Relación que se cita
Hadrttl U: de noviembre de 1898.
nt ." re ".,
-
\ .. . ,
! EFECTIVIDAD
EmpleoEmpleos efectivos Destino ó situación actual , NOMBRES que se les coUfiere
Día MeB Año
-)1\11.',",10 del. Guena, eu c•. ~
Archivero 2.°... misión en el ArehiTo general D. Modesto de Castro y L6pez •• Archivero 1.0 •••• 27 ootubre.. 1898
militar.. .. ...... ...... .. .... .. .. .. .... .. ....
ldem 3.b •••••••• Distrito de Cuba••••••••••• '... »Segundo Martinez Provenoio. ldem 2.° •••.•••• 27 ídem ••• 1898
Esoribiente de 1.11 Cuartel general del primer Cuer-
po ae ejército............... 3 Manual Montoya Zaratán•••• OfiGial 3.0 ••••••• 28 i<lem ••. 1898Idem de 2.1' ••••• SubiDf!lpeooi6n del cuarto Cuerpo
de ejéroito•••••••••••••••••• » Francisoo Torrens Prats ••••• Esoribiente de 1,1' 28 idem ••• 1898
ldem de ,3.a ••••• Distt'Í50 de Ouba••••••••• ~ .... ~ Antonio Jiménez Garcta ••••• ldeIO de 2." ••••. 23 julio••• '11898
,
DESTINOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. n. g.), '1 en su nombre la Rei·
na Régénte del Reblo, ha tenido á bien disponer que el jefe
y ófÍciáléS del Cá~rpo Auxiliar do Ofioinas Militares oom-
pl'éñdi lós én la siguiente relaoión, pasen á Servir los desti-
nCís que en la misma se les señalan.
De real árden lo digo a V. E. para IiIU conocimiento y
efectos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mallrld 14 dé novlembre de 1898.
CoRREA
Sefior Ordenador de pagol!! de Guerra.
Sefiores CapItanes gen-.rales de la primera, segunda, poda y
oow.va ncionea.
Relación que se cita
Archivero primero
D. Modesto de Castro y López, asoendido, de este MinisteriO
y en comisión en el Arcblvo general 'militar, queda da
plantilla en dicho A1.'chivo.
Oficial segu.ndo
D. Pedro Palaoios 8aiz, da la Comandancia general del cam·
po de Gibraltar y en comiSión en la liquidadora del
Oonaejca de redenciones afecta' la Intervención gene.
ral de Guerra, aJ Guartel general dél primer Ouer~
de eiéroito. quedando en la exp.reaada OoDWión.
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OORREA.
lleZacion que se cita
Coronel
D. César Espllñol y Sarabia.
Comandantes
D. Enr,ique Sánohez Bernal.
~ Ricardo Lofio y" G.ómez.
~ Luis Rernando'Espinosa:
Madrid 14 de noviembre de 1898.
Excmo. Sr.: El Roy (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con "lo' propuesto por V. E. á
este Mip,isterio en su comunicación de 29 de abril último,
y por resolución de 9 del actual, ha tenido á bien declarar
con diBtin:ti~o rojo las crúces de ·2.a 'clase deÍ Mérito Militar
con distintivo blanco, que lile concedieron por real orden de
29 d6 enero último (D. O. nÚlIl~2,2),.á los jefes qU~,figur,an
en la dguiente relación, que da principio con el ooronel de
Artillería D. César Español y Sarabia y termina con el co-
mandante del expresado cuerpo D. Luis Bernando y Espi-
nosa.
De r~al orilen lo digo á V.E. para su' conoclnliénto y
demás efectos. Dicrs guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de noviembre du 1898.
CoRREA.
Sefior Capitán general de Castilla 1.. Nueva y Extremadura.
Sañor Ordenador de pagos de Guerra.
MIGUEL OORREA
Sefior General en Jefe del ejército dé la isla. de Cuba.
...' ....."'.
E.xamo. Sr:: . ;roú vista dé lo expu~9~0 por Y. E. é. este
Ministerio en su comunicl:\Ción de 4 de agdsto último, el Rey
(g.D. g.), Y.f;n s~ nombre la ReiD:&.. ;Re.,gente del Rein~, por
resolución de 26 del pasado octubre, ha tenido á bien apro-
bar la conoesión de gracis! heoha por "Y. E. á los ofioiales,
clases é individuos de tropa que se expresan en la siguien-
te rt'1ación, que da principio con el primer teniente D. Jlllio
Lahuerta García y"termina con el soldado d~ 2.a rérnando
E~¡iósito de la Cro; en récompeñ~aal comportamiento que
observaron en'el' combate sostenido contra los insurreotoa
en Laguna de Oaiinán, Chirigota, Ingenio Teresa, Hato Lui-
sa, Charao López y Ceiba, los días 16; 17, 18 Y19 de' junio
último.
De real orden lo digo á V. E. para su couooimiento y
demás efectos., Dios 'guarde á V. m. muchoa afios. Ma.
drid 12 de noviembre de 1898•
lúGUEL OORREA.
Señor General en Jefe del ejército de la islá''d~''OdBa':'
OOMBA
OORREA
-
( ...
RECOMPENSAS
....
REOLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Cifcul~r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regmte del R"lil1o, ha tenido á bien resr>lver
que los reclutas condioionales de afios anteriores declarados
útiles en el actual, á quieneti por razón del número que ob·
tuvieron en el sorteo correspondió ser excedentes de cupo,
sean destinados por loá Capitanes generales respectivol:l, á'
cuerpos de su región para recibir instrucción:militar, yuna
vez termina1a ésta, dichas autoridades dispondrán que los
citados individuos vuelnn á sus hogares en el indioado oon;
cepto de.excedentes de cupo.
-De',real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d'tná~ E>fectos.' Dios guarde á Y. .ro. muchos años. Ma·
ddd 15116 novÍembrede 1898..
Sefior.....
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y' en sú nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver que
los reclutás del actual reemplazo que antes de su ingreso en
c~iase presentaron para. servir voluntaritlmente en Cuba y
Püer€o Rico, continúen en su actual situación de licenoia
ilimitada como expectantes á embarco, siempre que por el
número' obtenido en el sorteo les corresponda servir en Ul·
tramar; y los que por el expresado concepto pertenezcan al
cupo de la Peninsula, seráil destinados á cuerpo activo de la
misma, por los Capitanes generales de las regiones en que
residan. " ,
De real orden lo digo á V. ID.' para su conocimiento y .
d'éD1'ás efeotos; Dioa guarde á V. E. mUllhOs- aMs. Ma-
drid 15 de noviembre de 1898.
Setior.....
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por el Oapitán
gmel'R) de Puerto Rico, en comunicación 'de 15 de septiem.
bre último, elRey(q. D. g.), yelUlu nombre la Reina Regente
.
Oficiales terceros Idel Reino, ha. tenido á. bien conceder la cruz de La clase d 1
D. Wenceslao Salazar Montero, de la Subinspección del se- Mérito Militar con distint.ivo rojo, pensiona~!~ ~~ ~~PitáIl.,d~.
gundo Cuerpode ejército, al Cuartel general del mismo. ; Infanteria D. Rafael Maculs N.sarre, en lugar na la ne la
» Agustin Rodruejo Lázaro, de este Ministerio yen comí- misma clase sin pensión, que se le otorgó por real 'Orden de
sión en el Arohivo general militar, qUtlda de plantilla 26 de agosto último (D. O. núm. 189),enrecomp!lm:¡~ 31 ,
en dicho archivo. mérito que contrajo en la defensa de San Juan de Puerto
~ Francisco Rodriguez Cordobés, del Ouartel general del ' Rico el 12 de mayo próximo pasado.
primer Ouerpo, á la Comisión de atra80S del Oonsejo De real :ordenlo digo á V. E. para su conocimiento y
de redencioues, afecta á la Intervención general de Gue- efectos consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos afios~'
na, quedando en comisión en el Cuartel general del Madrid 14 de noviembre de 1898.
primer Ouerpo de ejército.
~ iJosé Amuriza Arrieta, de la Subinspección del Sfxto
Cuerpo de ejército, al Gobierno militar de Vizcaya, en
comisión.
lt Mariano Andrés FarnAnasz, del Cuartel general del se·
gundo" Ouerpo de ejército, á la Subinspección del mis-
mo, prestando SUB servicios en comisión en el Gobier-
no militar de Granada.
~ Manuel Montoya Zaratán; ascendido, del Ouartel gene-
ral del primer C'J.erpl de .ejéroU'l, á la Comandancia
general del campo de Gibraltar, prestando sus S6rvi·
cios, en comisión, en el Cuartel general del octavo
Cuerpo de ejército.
.Madrid 14 de noviembre de 1898.
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Relación que se cita
..........
Ouerpo. Ola.llII NOMBRES Recompensa'queso le~ concedo
"
----------II-------I..~--..;.;"--..;.:..:..--------I·---------------
Primer teniente•• D. Julio Lahu~rta G~rcia.•.•••••• 'Ioru~ de La clase de Maria Cristina.
" .. , 2.° Tet1iéhM:m~R. »'Jc.sé Jaime COl·tec~ro.•••••.•..• Empleo de priIJl8r teniente de la 11. de R.
• r' ~orn~ 'de plata d'el Mérito Militar con dis-
Sargenló •••••••• FaustinQ ViHaverde Lore!>.. . •• •••• tintivo rojo JI: la pensión mensual de
, . ." 25 pesetas, no vitalicia. .
OapitAn.••••••.• D. Ramón EOhllgu··eAlvarsz.••••••• \CrUZ.de 1.a clllll~ del Mérito Militar cOn
.' ..... ..' , distintivo rOjQ.,.pensionada.
Otro.. • • • •• • •••• ~ Maximiliario de lit' Dehesa López.~. Ci'nide 1." l:lJ9se d~ Maria CriatinB.
l.ar Teniente5-. R.- > Pedro Lnján' Móntoya ••••••••••.~ , '.., .
Otro .•, '.. ~ CtlSar80 ~ópsí';Fótgóso;. !.; ::. , !·tl't'~;a '~lli~e del Mérito Militi!.r can
Otro.. • • • • • • • • •• »&ícolástlCO Pangua (Xarcia •• •• • • dll!tl.J:ltl~o rOJo.
2.° Teniente E. R. :t Luciano Ruiz Gaiaa ••••••••••• . .
Otro.. • . .. .. ~ Liborío Marcos Arias {cruz de J:a clase elel Mér~t-o. Militar con
Otro............ ~ Alfonso Mateo ~ampos distiÍltivo-rojo~ perisloriáda. .
Otro. • . • • . . • • • • . ~ Agustin Sánchez Martin••••• ;, •••
Sargento Pio lturríoz Ugllrte ,
tro •••••••••••• Ramón Egido Bonilla .~••••• , .••••.
Cabo ••••••.•••• Anselm() d_~,8i~ón Cartel.. •.••.••. 1
tro ••••••.••••• José Pan Mtlñiz ..•• _••••.•.•••.••
Otro ••••• ~. • • • •. Santos Rodríguez Mor~ti·•• : '. .
tro •••••••••••• B¡lrnardiJ~oAlonso Oteto •••- ' .
orneta.'~ .'. ~ ••••• E~teoan':B:stella TuUuxi. •••••••.••••
Otro ••••.••••••• José Feijoó Alvarez •. /.' ••••••••.••
Soldado de l.a•.• Francisco Méndez Calvo •...•••••••. ,
afro.. .. . . .. • Wenceslao Andrés Alonso .
Otro Manuel Lorenzó·Bragl\db .
Otro 2 ,••••.. Alejandro Slmohez López •.••.•••••
tro Antonio Pellicer Sph Juan ..
'tr~•••••••••••• Am~dor Egida MtlrcMn•••••••••••
tro. • • • • • •• • • •• DOlI!ingo. 8!inchez Bardejo •••••.•••
Otro~ ••••••••••• José Poi'ta.bales' Gtlircfa ••••••••••• "
. tro Juitn Santiago Sote~o ; ~ •
Otro•••••••••••• Gregario Pérez Htlrlland.ez ••••• ,,;. ;.
Otro•••••••••••• Julio Gorostiaga Larrazabal .
''U n...:L. d 1 N Otro J()té de Atríb3. Taboada .
~JUn:'VZDI" e' ltlil aVal t f J é d 1 'p' t d l' R1
. io. . ll!' . . . . . . . . . . . vS, a a Ip a a o ••.•••..•••
- In'un. ••••• ',':1:;,":' tro ..... ;'l.·.r•••.•• Juan Bbdrigu~zGómez••.••..••••.
tro •••'•• -••••••• Manuel'Prada;' Bauio!t • '. : .-. ;
tro ••.••..••••• Mariano Vázque2l VelóIi\ .
tro Manuel Vázquez Inhó~to ', "
•••..•.; Marcial Pe:i:'eira Salgalio ••••••••••• ,,-- "" . ',.. j ,1' "" ,.,>,.', ,'.' ..; •._, ,_ •• ".
Otro: ,••.•••••••• Manuel Lledó Ortufío ~r~u, 4~lpl"t.'!'td~1 .~"é~ffi~t>Ulit~.,C~,dis~
Otro.: ••: : ..:' "::'. Ram~n Rooa };>laz :: .• - tIf'H~9 -~x.o].0f. !a .P.~ñ~~?! menau81 de
0'••••••••-•••• Dimá1J Dales;tlil Calva. • • • • • • • • • • • • 2 50"pt!'ietl1s, no vltallcut.
Jiro•.~ ~ ••••.•••• Opn8~anti90B<ifht Qelpe;•.••••••.••
_~r~ : Aª~~~o¡~lv~~~~ .W.ee1t-. ~,~,' ••••••••••o~~o. ........ M'iltcel1no 'V í\Z9..l1e"~QiJ" .••.••••••
O~~;:-:.:<.:. :; :.~.' S'á1íi~iaíiW~l1'~~ : V?lt:..·.....,' .~ ...~. <.;.
trCi-•••••••••••• OdilcJ QuurtuB' Aiva. f!l1. • • • • • • • • • • •• .
. ro •.•••••••••• FranciSClo'Gonz4111:& 'Zaniarreñ,o". '•• ';. •
, ro•••••••••••• Andrés Rodriguez Éstév~z ••••••••.
Otro. • • . • • • • • • •• f\la-s S4Jichez. Alonso ..•••••••••••••
bpr~: ..•••'••• -:.. Jose PllaF.ii~ I~cÓgq.ito ••••••••••••
(}tro'•• '•••• " •••• Jtj&'e Menor Qunltaij. ~'••••••• '••• ~ ~ ~
. tr6 •• '•••. ;.:'.'••. Cárldidh'Gárat~ Agtlirregomezcorta..
~ro~ ••••••••••• Cecilio'IJOmingullz Manzanares~ ••••
Otro •••••••••••• Do~.ngoSa~zQuevedo •••••••••.• ,
Otro. • • • • • • . • • •• EmIlIo Fernándtlz 'rato .••••.•••. '.. .
Otro•••••••••••• Emilio Mourifio RivaB •.••.•••••••
Otro'••••••• : •• " FL'IlÍlci~co Tuyá LlIfuente ••.•.•••••
Otro Felipe Cruz Jiméne~ .. ~ ~ ..
Otro •••••••••••• Florentino Izquierdo L6pez .•• '. '•.••
Qj;):o •.-• •'••.•••.•••• , Juan··Romero·:Cerezo ••••••. ·••• ~'. '••
O~ro••••.••••••• JOB~ Quinta-:Ramos:••'~ ••••••••••••
Otro·.••••••••••• ~verino R!l~~!gllez·OJ!ll-QliI••••••••• '
Otro •••••••••••• 'relesforo Qortazal Yarza•......•...
Otro~ -••• ; •~. Jol!lll Cal1ezas:Gíralde: .: ••••••.• ~ -. ~ •
Otro. :. ~ ~ '.• ~ .... JoaDlFreire ·Cal'•• e.e • ~ •••••••••• "••
Otro•••••••••• " Pedro Rubio Ferrerb ••••.•••••••••
~tro. • • • • • • • • • •• Santos l3ánchez Peral••••••••••••• '\' ,
'. HERIDOS
CatittUi••• ~ •• .. •• D. Ca:Ye~itb.'o'·sallnaé LatdiIlár:; ~ ...."... Ctbr~l~' olase:'de
'
Mi.ri. 'driS'tinl\',
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l . 11 Cruz de plata del Mérito Militar 001'1d1s-Sargento•••• ~ ••• Emet~rlo Fernández Revo ar...... tintivo roía y la pensión mensual de
\
SOldadO de l ..•. Faustlno Conde Canal. . .•• • •• ••••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
}
cruz de plata del Mérito Mili~ar con die.
Otro de 2.a •••••• Pedro Sastre Pérez................ tintivo .rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, vitalicia.
Bón. Caz. de las Navas O. tIO •••• " •••••• Arilblosio G:arro M~gOnagOiCOechea"lo~uz de plata del Mérito Militar con dia-
núm. 10•••••••••••• Otro •••••••••••• Bruno Baol'llc0!l M~za:............ tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro .••••••••••• Eduardo IgleSIas Calvlno.......... 7'50 pesetas, vitalioia. .
Otro•••••••••••• Laureaao Góme:¡¡ Raposo ••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• J ua:n Marens.Vázq~ez•••••••••••••hz de plata del Mérito Milita\' con dÚ!'Otro .••••••••••• FelIpe Abadía Arre.lz.............. tintivo rojo y la pensión meIUlualde
Otro•••••••••••• ~apitoGarCÚf, Pedrá •••• • •••••••• 2'W pesetas, no vitalicia.
Otro. • • • • • • • • • •• Fernando Expósito de la Cruz ......
1 ' I
Ouerpo~ Olltlles NOMBRES
~dria 12 de noviembre de 1898. ' COBREA
- Jll .•
COIm'JilÁ
--
2.. .
......
MIGUÉL OOiúlBA
-S.efior G811elal an Jek del.ejéroito de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista:de la instancia que cursó V. E. t\
eate Ministerio en 20 d-e mayo último, el Bey (q. D. g.), Yen
su nombre la Beina"Regente del Reino, de acuerdo con 10 in.
formado por V. !l., se ha servido conoeder alllomisario de
guerra de loa, clalreD. José Sárraga!\lttgel, la cruz de 2.a cia-
se del Mérito Militar eo:n. distintivo rojo, en vez de la de la
mima clase y Orden 'Con distintivo blanoo, que s~ le otorgó
por real orden de 17 de febrero último (D. O. núm. 89).
De real orden lo 1 ~igo , V. E. .ra su conocimiento:,
Excmo. Sr.: En vista de lo expnesto por V. E. t\ e.te
Ministerio, en SU! comunioaoiones de 28 de marzo y 6 de ju-
nio últimos, el Rey (q. D. g.). Y en au nombre la Beina Re·
gente del Beino, ha tenido á bien aprobar la concesión hecha
por V. E., del empleo de capitán de Infanteda, al primer
teniente D. Manuel 4lons,0 y Bago, en vez de la cruz de pri.
mera clase del Mérito Militar .con distintivo rojo, pensiona-
da, .que se le otorgó por real orden de 6 de junio último
(O. O. núm. 98).
De real orden lo digo á V. E. p.ar& /iQ oon.ocirnisnto p
demás efectos. Dioa guarde.t\ V. E. muchos afios. Ma-
drid 14 de noviembre -de 1898.
:MIGUEL CoRREA.
Señor General en jefe del ,ejército de la isla de Cuba.
Sefior CapitAn general de las islas l'ntpinas.
-demás -efectos. Dios guarde á V. E. muchós afias. Ma-
drid 14 de noviembre de 1898.
Excmo. Sr.: I1n vista de loe:x:puesto por' V. JIl. á este
Ministerio en su comunicación de 8.Jie junioúlt,mo, el Rey
(q. D. g.). yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la perm~ta' conoedida por V. E. al
médico 1.° de Sanidad ldiUtalD• .L6opoldo Badía y Gond.les
.Abren, del empleoEl~médico 1.0 ,qu.e se le otorgq.por, real
orden de 1.~ demij~zó tUti¡;no (D. p.,núm. 40)"po,r la,oruz
d~ 1.~ clase d~Marúi'1;)r1stína,(}on;la¡compÍ'entÚdo:eñ el aro
ticqlo)~o, del reg¡ani~Jito '~ige~,ae_);,eoompensáll.' .
Da rea1.orden lo digo A. V. Ji~ 'p#ra. su 'conoClmieato "1
d&1niil efectos. DJeil guaMe á ti. Jl;muohosanos. Ma-
drid 14 de noviembre de 1898.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cUrsó V. E. á
lilste Ministerio en 11 de febrero último, el Rey (q. D. g.), Y
en SU nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo oon lo
informado por el General en Jefe que fué de·ese ejéroifío en
la época á que se refiere la misma, y por relllo1'tl<l'Íón de \) del
actual, se ha servido conceder al capitán de Estado' Mayor
D. Fernando Gómel y Zuloaga, la cruz de La ,alasé del Méri-
to Militar con distintivo rojo, como reoom~. á flUS ser-
vioios desde el principio de la oampafia de estl1! isla. hasta
el 11 de diciembre de 1896.
De re~ ordeQ, 10 digo t\ V. 11. para.su ;oonocimiento y
_0>-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. JIl. cursó á
este Ministerio con su escrito de 3 de febrero último, el Bey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del' Reino, de
acuerdo con lo informado por el General en ~efe dei ejército
de Cuba y por resolución de \) del aotual, ha tenido é bie~
conceder al segundo teníenfie de lnf8nt4ida D. SJOti;lgl> Gon·
zález y Garcia Berreros, la cruz de La clase del Mérito Mili·
tar con d.istintivorojo, pensio~dá~ cóma, rooompel1@:a por
todos sus servioios en lacani'paftá de cnha. há~ta'el 3 de ju-
lio de 1897, Y en vez de la de igul'l clase, Orden y distint~vo
sin pensión, que seie'otó7¡6 l~oi'reai orden de 4 de oumbre
último (D. O. núm. 223)..., .'
De real orden lo digo áV.líl. l>ári"áu 'conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V~ JIl.'muchos afios. Ma.
drid 14 de noviembre de 1898. '
00:BJmj.
Señor Director de la. Escuela Superior ele Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por el Capitán ge·
neral de Puerto Rioo, en comunicación de 15 de septiembre
último. el Rey (q. D. g.), yen su nOlObre la Reina B"gente
del Reino, por resolución de 2 del actual, ha tenido t\ bien
conceder la cruz de 3.11, clase del Mél'ito Militar con di~tinti.
va rojo, al coronel de Caballería D. ~'Obregón de los
Ríos, en recompensa al comportaQlililnflo·~observó en la
defensa de la plaza de San Juan de fu~ Rico el día 12 de
mayo último.
De real orden lo digo á V. JIl. para BU conocimiento 'J
demás efectos. Dios guarde á V. E. mUchos afies. Ma-
drid 14 de noviembre de 1898. .-
CoRREA.
Sefiar Capitán ¡eneral de Castilla la Nueva "9 Bxtremadura.
Satior Ordenador da pagos de Guerra.
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SEocrÓN :DE A1l.TILL!ItfA
D.STINOS
. CORREA
Señor CIlpitAn general de Cotilla la Nova y EJ:b'emadun.
Sefior~Otden8dord~ago8de «:116rra.CORREA
f3eftor Capitt\n general de Ganola.
MIauEL CORRlllA
1 1. d 1 'A. • dI' 1 d' I'f b Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconocimientoSefíor Genera en Je.Le e e]l:lrclto e a lB a e ",n a. facultativo Bufrido por el capitl\n de Artilleda, de reempla-
< < < - < < 111-< Izo por enfermo en esta región, D••tguel RU8D9 y llIorote,
Jlxcmo. Sr.: En 'tieta de la int!ltancla que cursó V. E. á que V. E. remitió t\ este Ministerio con su esorito d~ 4 del
este Ministerio en 2~ de oetubre de 1897, en la qu~ el P'!'l'- . aotusl, en el que se hace oonstar que se halla en dlSposl~
Rento del regimiento Infantería de Maroia núm. lIT Mauuel ción de prestar el servioio de BU clase, ~l Rey (q.• D. g.l.. y
Seijo Romo, solicita recompensa por su comportamiento y en su nombre la ~IDa Reg~~te de~ Remo, ha tenIdo á bIen
herida reolbida en la acción de Victoria de 18S TUna8 el 26 QO¡loederle la vuelta al serVICIO actIVO para ser colocado en
de diciembre de 1896, el Rey (q. D. g.), y en su nnmbre < la desti!'1o de plantilla o~!l.do por turno le oorresponda, .con
Bfloa Regente del Reino, se ha servido acceder á la petición arreRlu al a.ft. IS.o ti la real orden de 11 de mayo últImo
del reeurrente, concediéndole- la cruz da plata. del Mérito- Mi. (C. L. nñm. 1.52). •
mar con distintivo rojo y la pensión mensual, vitalioia, de D~ real omn 1$ liligo t\ "\T. E•.para su conocImiento 'J
25 pesetas. de~til efecto8.. DI&' g-.rde á V. :m. muchos aúo!3'. Ma-
De real orden lo digo " V. E. para 811 oonocimlento y drId 14 de novIembre de 1898.
fin. consiguientes. Dios guarde á V. JI. muchos afios.
Madrid U de noviembre de 1898.
demfis .efectQl'. Dios guarde AV. E. Muchos afias. Ma·
drid 14 de noviembre de 1898.
< < .... f
_..
SEOOIÓN DE. IN'FANTElÚA
D:mSTINOS
ExCJlÍO. St.% .:ma 1istli de la Ini!tancfa promovida en 27
a. cmubre pJ:óX.imo pasado por el priDlfrtteniéilte:de la eS-
«!III' a. resma r~rib'aidadel arma de Infantería, afecto á la
f'onA de rechdamiento de Toledo I1úm. 12, D. Isabelino Cá·
N'.·Odftf; ioJicitandó S~ destinado de anxUífJr lÍ la mis-
JD~ dI Re1 (q.n. 'g~)fY etl18U nombre la ReIna Regente dél
Reino, hitenidO abieñ áóoeder á l. petiCión del interesado;
en auyo destinó pétalblrá elmelda entero de I!lU empleo, cCln
arregló á lo det~rminadóen el articulo 46 dél real· deoreto
de 29 de á8OSto dl! 1898 (C. L. nl1m. 291).
De real orden lo df~' V. E. pata su cObooizniento y
demá! éf~. Dios guarde á V. E. muchO! atioe. Ma·
drld 14 de nOl1embre de 1896.
CoBBlDA.
Sefíor Oa~IUb. general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefíor Ordianador d. PigflIJ dé Gien'a.
. ~'
,:: .. , , '. D.ES'1',INOS
~ÓU1&~i8i.'.~ . :mil vista; 4é 14 fr1stil1clli promotida él1 26
de odibbHípró~moPlaado por el prtmet tenfente de la es·
iml.¡dé'ré~klfietfi&aídad~l ámade lIl14nterfá D. Batiils
lIIál'tÚl6r:'mugm¡·;'·~uói~.h\io ··aesat eh el destinó delu:tf-
liAr ciá l~'zo1lillÍÉf riíolutlltblel1tó· de Tuledo htutt. 12, que se
le confiriÓ pbt' tétil otdatl da 21 de séptiembre de 1tlOO
(D. O. nl1m•. 212), el~ey (<l. D. g~J, yertstt tlllIÍ1bretá
ltelna trégenté del Reibó, hü tenido a bien acaeder á 108
deseo~ dtd lritetesád<J, él cual dejat4 de pE'teibit 108 benefi-
ciOS seilalados en el arto 46 d.l r~l deéreto de 29 de agósto
de 18~ (C.t. n'Óm. ~91), qnedllndó afecto á lá tnénoionada
SCliui (lO!1 el éUéldo reglamentario de lli.] eSéalll á qtle" per-
tenece.
ne real orden 1ó digo á V. lll. para su oonochniento y
demás eféótos. OtOI!l guarde á V. E. muchos afíos. Ma-
drid 14 de noviembre de 1898.
COBREA
6efíor Capitán general de Castilla la Kuen y Extremadura. ~
SeAor Ordenador de pagos de Guerra. .
RETIROS
ExmnO. Sr.: Acoediendo á 10 solicitada por el corollél
de Artillería, presidente de la Coznisió:Q de experiencias de
este MinIsterio, D. JoaqlÚJl Alverloo y Ul"bina, la Reina Regen·
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Re, (que Dios
guarde), ha tenido á bien ooncederle el retiro para esta corte,
y disponer que caUie baja, fin del mes actual, en el arma á
que perteneoe; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.°
de dioiembre próximo venidero se le abone, por la Pagadu-
ría de la Janta de Olases Pasivas, el haber provisional de
662'60 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que 16 corresponda, previo informe.del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De tea! ordfmlO cl1go , V. El•. para su oonoolmiento y-de.
mM ef~s. .DIQJ IJt,1arde '" V. E. muehos~. Madrid 14:
d& noviembrB de 1898.
OOBJUü.
Seftot O.pft6n general de Cutf114 JI lfllft 1 &tremadlrt.
Setiores Presldented$l Co~ejoSupremo de Guerra '1 Marina
y Ordenad~ de pagO/! de Gllerl'a~_. '
.. - ,< ::1NDEMNIZACIONES '
. ExcmO. Sr.: La Reina Bégente del Reino, én nombr~
de sn Augwito nijO el Rey Cq. D. g.), ha tenido t\ bien apro-
bar el pres'apueiti> de los gastos de indemnización al ayu-
dante del lIervÍ<lio Agrónomo dé la provincia de Sevilla, Don
Ram6n Fel1l&adel de Caii&te, el cual asoiende á 1.160'90 pese-
tas, y eerá cargo al oap.12, articuIo-'{¡nicO.del vigente presu.
puesto. .
De real ordéll lo diga t\ V. E. para 8U ClOnoolmlento y
demás efeotos. Dios guarde t\ v.m. muchos afios. Ma·
drid 14 d.é Do,iembre de 1898.
ClOBBlIIA
8efíor Comandan'e genéral de Ceuta.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
e ••
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COBREA
,CORREA
S::lñot Capitáu general de Sov:i1la y Granada.
Señor OrJenador dll pagos de,~1Ulrra.
Señor Comandante genera' de Ceuta.
Ssfiores Pr€'Eli~pn+FJ de '!\ JU'.Ita Consultiva de Guerra v Orde-
(Jo::, ~le pl)gos de Guerra:. :.. "., . .,
ya llllignando 18.000 pllra reparaciones de lA Aoademia de ! '. ~ ~ ' ..
Al'r.ilJeriB deSegoVÍ~ (núm: 'loifdtll L. de C. é 1.); ~3.330 ¡ Exomo.Sr.: En vista del escrito que V. )D. dirigió 4,
fiara instalación{#.~l :l;"r.q~e,.,9.e9-~~lI-l:ll/-eA~t1peria en el eai-¡ ~ste Mi~i8terio en_15:~e'septtembre~!~~mo,.•~~o~o~~~~o la
ti 'in Mfle~tral'zane la misma oiudarl. (núm. 280 del L. de O. mst~lac~ón delaluII,lbr,adu,eléct~ico en elHoapltal m.i1itar de
é 1.); 5.120 para reparaciones en el oriartel de ClIobaUerizas . b~dii:.ei ~y (q,. D.~·g!},i:~:[tflU':n(jlÍ;l.b~e· Iá' Reíri8'JRege~te
de, GeroDa (núm. 4 dei.L.; ~e C. él.); 7.900 para 61 de pabe- 1 del, ~eino, ba, tbnido á bltin arit~Íizai'i~ ltifeiid~-inst~iOiÓñi
n,ones fDJ8:;tll.~tr1~9?lm~~dtno!B: \~~_m. '7í~~1 L.'.de ·0. 'él,); ! debíeKdo te~er, enpu:e~ta'~aril püii:lt~~rY.~~'e~';lt~r'.,e(~etvl­
1.900 pllra:oo,I;\~iH\t;taren ~~oa ,~os, ,e~t:nl;ti,oB ~e ,,~~f.e~sa\~e,ll) 1 qio, Jopreve-9id~ en real?~ ól:de~eB d,ll 18 ~e ,.,!Dayo. y .1.6 de
Iroota,rR ~ ~~,úm. n dal, L., ~e C" é ~.), Y l~.~.o.,Mf,a. lP.P~{I?S 1 ~pt~~rn.~re .dtl !~~Jj JO., L,,,~úm. 3f,2).y ,31.de~goa.to Jde,M~6
~~ elJ>I¡\I~~rt~ ~elInf~,nte:~n ,l~ C?~t~l1.~!lo~~l~,~~l }~~~rrol <,!;1,ú~ ! (O...O.:qú.m.:.l~ú),.s !l~e, ha~deaer o~rgo<s.u, ~~p,~~tealJ~,:,pi­
mero 68 ,del, L. ,de C. ?~-). , ; tulo f~l~t~r.l~~ de.h.~s~)1~al:'á•.de, l.o~ ~re~';lp,ue~tlJs" r~J~~?~i~
Do leal orden lo digo 1\ v. :ID. para su conocimiento y ; Vos, é UlSpElflClOu«p,e p0.r.: la, pom811daacia áe Ingeqíeros de
demés ef~otoa•• ,Dios J~u~de á,V. E ••~~~.~OS.,Il~OS. ~a· ; l~ ~}~~!l:¡l~fi:i~~~ 9:~e~~8y,~ti}é~~~j~~Júar~~~p~ra. iíf~~~·lar.,~l,
drid 14 de nOYle~pr~ de lq98. ¡ reftirldo alumbraao.
, 'COBBllIA. ¡ . De rea,l {/~~en,lo dig~ "~,Y. E.pars ,Rttconocimie';lto y
I demás efectos. Dios guarde á V. 1!I. muchóil afios: .Ma-
Saliores Capitanea genel'alpFl dA Castilla la Nueva y Ex\rema~ : _.r¡d 14 .le nov.íembl'elie 1898. . . .,
dll'ra, Catalufta. Aragáil y.Galiofa y Orienador d!J pagos : 00BBKA.
de Guerra.
: Sefi~r Capitan general de S.e~llay ~ranada.
t Señor Ordenador de P!t~9B,~~ ;Gu~!!~.
Sefior Oapitán general de CaDa~ias.
. . ~
Señor Ordenador de pago>1 de Guerra.
~AT~.R~~~D.J.I ~.GEN~ªq}3 1 SEOCIÓN DI ADKINIBmMlION UILITA.3
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre le. Rei- ' ALUMBRADO
na Reg~ntedel Reino, ha tenido á bien aprobar las propues- I
taR eventuales formuhiílas\)010 la éomaridancía de Ingl>nip. 1 Excmo. ~r.: ~n vista del e~orito que V. E. dirigt,ó ti es~
ros de las Palm~B'~·ara: obras de las batedas de 109 Arstlua. I t': ,\nni=te~io en 12 de agosto último, solioitando autoriza-
lea y del ConfitaI;obteniéndose iaa 'cántidadea ÍlecesaHas I C.lón pala Insta~ar el alumbrado eléctrico en el Hospital mi-
para estas obras, importa'ntés' rupéotivaniente 42.000 'y ( lltar de ValenCla, el R\!y (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
37,000 pesetss,"hllclendo baja de laa'm:1smas cantidades en 1 Regente del Reino, ha tenido á bien (lOnceder la autorización
la que figura asign~dapara expropiación: de lit Ieleta. 1 que solioita, debiéndose tener en cuenta para plantear y eje-
De real orden lo digo ~ V. E.' para su conooimiento y ; cutar el15ervicio, l~ prevenido en hs raales órdenes de 18' de
d.emés efectos. Dios gmirde á V'- E. milchos afías.· Milo, 1 mayo y 16 de sept,lembre de 1895 (O. L. núm. 312), y 31 de
drid 14 de nóviembre de 1898. ! ligosto de 1896 (D. O. núm. 195), que ha de ser cargo su im:~
CoRREA I porte B~ capit~lo«Ma.terial de hOBpitales~de los.presupuestos
¡ respectIVO! é mspeCOlOnars6 por la ComandanQla de Ingeni6~I ros de la plaza las obras que hayan de ejeoutarsepara ins-
, talar el referid') alumbrado. ' .
1 De lu!,l orden lo digo á V.:m. para eu conocimiento y
,<..~--, : demás efectos. Diol:! ~uslde á V. Bl. muchos afias. Ma-
E S V• t' t" d ; '6 d 1" ¡ dl'id 14 de noviembre de 1898.. xcmo. r.: . IS o e' pr.,;yec o e COnlk'UCOl n e a JI- .
bes en la Fuente de la lItt~;.la d,e ,esa plaza, ,que V.E. t!lmitió l'
á este Ministerio en 27 d,' agosto último, la Reina Regente Safior Capitán general de Valencia.
del Reino',en nomb::e de su August~Hijo el Rey (q. !l' g.), I Sefior Ordenador de pagos da Guerra.
de 8.('uerno ron Jo Informado por Ja Junta COllsultlva de ' ,
- ....
Guerra, ha tenido á bien 'aprobar el'referido proyecto y dis- •• H# --
poper que SU presupu.esto,import&Me 86.100 p'6ileta!l, sea Excmo. Sr.: En viata de los escritos que V. 1!I. dirigió
cargo al ml!oterial de Ingel'lieros. á este Ministerio en 17 de agosto y 5 de septiembre últimos.
De rlal orden lo cigo á V. ,E. para sU conocimiento y proponiendo la instalación ie} alumbrado eléotrico én el
demás ,efectos. DiQE' g1~a~de á V. J!Í. muchos afiOl!. Me.- Hospital militar de Granada, el ,Rey (q.D. g.), "! en ".lunotn..
ddd 14 da noviembre le 189So' bre la Reina Regente' del Reino, ha tenldo'á' bien autorisal"
COBREA. la referldll instalación, debiendo teUtr en cuenta para' plan--
teat' y ejecutat' el servicio, 10 pl'evenido enreale~'órdenesde'
18 de mayo y 16 da septiembre de 1895 ,(C. L. núm~ '8-12), y
31 de8~OElto d~ 1896 (D. O. núm. 195), que ha fle ser cargo
II su importe al capitulo cMatoria-l de hospitalAst de )0'1 pre-lsupuestrl!resp~tlvos, é itispeooionarse p'lr )a comandancia
.,..,~,.,. 1de Irgenieros de la plaza )ae obras qua' hayan de ,ejecutar-
Exomo. 8r.: Dil:lpuest.:. que no se lleven ¡\ cabo por se para ir:st-lal' el repe.t1do alumbrado. •
,ihora las obras auxiliares del Fuerte de Rlipitan ea la Co- De real orden l? dIgO á V. JI. para su conocnniento y
d J .... (ú .156 J 1 L 'd' O él' . . 1 demás ..feotos. DIOS guarde ·á V.E. muchop afios;" Ma-man anCUIo e 8,,1lo u Ul. e. e .' 'J, .)' t68U - .:J·d 14'" . • b d 1898Jfl "8 uovlero re e •t~Ld 1 por tanto un ¡;olrR':lte de ~!!!i~ación de 66.450 peset~a
en dicp.a C.o~and,a,.tlcj8, cOQ..l,largo al cap. U ".articulo único
del !ll'ssuput'sto ordina1'Ío, el Rey (q. D.'R')' y,fltl su nombre
la. Reirú,l, Regente oel ){eÍno, se· ·hs'serViiio' dIsponer' áe' hága
bajf\ de rlioho. cantidad en lB citada"asignación y'se dis\rlbu-
er.
'© Ministerio de Defensa
'<Me tt' t 'un 1htr' 't
16 nO'VfélUbre ll:S~lS
* e es •
CORREA
COMISION.8lS
,SECCION DE SA.NIDAD M!LrrAIt
Sefior Ordenador de pagos de Guérra.
Sefiores Capitanes generales de la primera, segunda, tercer.
y sexta regiones.
PREMIOS DE REENGANOHE Idemás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos afies. Ma·
• • • drid 14 de noviembre de 1898.Excmo. Sr.: AccedIendo á lo Solu31tado por el coman·
dante mayor del regimiento Oaballería de Alcázar núm. 36, ~ MIGUEL .cORREA
-de reserva, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en ~ Sefior Capitán general de la isla. de Cuba.
30-derseptiembre último, el Rey (q. D. g.), yen sn nombre : S fi O d d d d G
1 R " R te d 1 n_¡ h '.:1 b" • 1" e or r ena or e pagos e 'larra.a ama egen e '"" no, a tenIlIO á len autorIzar a i .
expresado regimiento para que, en. adicional al ejercicio ce· i _ • _
nado de 1897-98, reclame la diferenoia del premio del prl- ~
mero al del segundo periodo de reenganche, devenl':e.~10 "'ti'
los :meses de mayo y junio del corriente atio, por el sllrgf>utíl
FIOllllltino Gómez Pardal; debiendo compr9nderse el importe ASCENSOS
de la referida adicional, despu~ de liq~idada, en loa efectos, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
dsl apartado O. del articulo 3. de la 'VIgente ley de presu- i Regente del Reino.. ha tenido á bien conceder el empleo de
puestos. . . . . . 1veterinario s~gundo en propuesta reglamentaria de aseen·
De real orden l? digo l\ V. E. para BU conOClmlmt: : 1S?S del Cuerpo de Veterinari~Militar, á los terceros más an-
demás efectos•. DIOS glll:l1'de á V. E. :muchos afios. -s 1 tlgUOS de su escala, D. Anto~10 Tutor Vázquez¡ que presta
drId 14 de nOVIembre de 1898. ( sus servicios en plaza de plantilla en la remonta de Grana-
CoRREA 1, da y en comisión en plaza de seglindo en el regimiento Dra.
&fior Capitt\n general de Castilla la 'Nueva y Extremadura. ~ gones de Numancia,l1.° de Caballería, y D. Ricardo Muñoz
Sebaatián, con destino en -co:misión en' el 11.0 regimiento
Señor Ordenador de pagol! de Guerra. :montado de Artilleria, los cnales están declarados aptos pa•
••a ... ra el ascenso. debiendo disfrutar en el que sa les confiere la
efectividad de 31 de ootubre último. Ea asimismo la volun.
tad de S. M' I que el veterinario 2.° D. Juan López Ames·
toy, en situación de reemplazo en la primera región, con
residencia en Riaza (Segovia),ingreseeu el servicio activo.
Da re81 orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. :muchos alíos. Ma-
drid 14 de noviembre de 1898.
Exomo., Sr.: Accediendo t\ Jo solicitado por el coman·
dantunáyor ae Ia-:Remontade ;Có:1'ilobs, en instancia que
V. lit cursó á este ,Ministerio en 26 de septiembre último,
el Rey'{q:::D¡,g-.), :yen su nombre la Reina Regente del Rei·
,no, ha ténido á bien autorizar á ,la expresada dependencia
pará lÍue, en·adicional·tel ejercicio ·oerrado..de 1897-98, recla-
me la gríUifioaeión de continuación en filas devengada por
el sargélito Antonio a'é¡sado Etuns, 'en los meses de abril,
mayo y jUnió del corriente afto~ debiendo - comprenderse el
Importedeltr referida adicional, después de liquidada, en
Jo~ efectOS'uel apartado O del articulo 3.° de la vigente'ley
de presupuestos.
De .real' orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atios. Ma-
drid 14 de noviembre de 1898. . '
, OORREA Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei.
Sefiol' Oapitán general de Sevilla yGranada. na Regente del Reino, se ha servido disponer que en, repre-
sentación -del Ouerpo de Sanidad Militar, asista el médico
S;fior Ordenador4e pagos de,Guerra.. mayor del :mismo, con destino de secretario de la Inspeoción
~- ' de eE'll> región, D•.José· MoriGJles y López, en Mmiaión indem-
Excmo. Sr.: En vista de laiustancia que V. E. cursó á nizabledel sen,loio,y haoiendo uso"~e .l.a via férrea por
es~et"~!wstt¡),~io~n 3~e i,tlnio último~pro~ovida por el Begun. cuenta d~lEstad?, al ~nsayo~emovIhzaCl~n gen~r.al.de la
do~le\ité·'tlela eScalá de reserva retrIbuida de Infanteria Cruz RI}Ja, maDlobr~s,y, reVIsta de materIal 88Dltarlo de
D., ~!~Ó¡~~rk. ~4i4ios,ené1íp1io8de a;bono del!premio del 1 transportes y alojtl.iI1~nto;.que el día 20 del actual ha de ce-
priméf,pedoílo de réetiganche-desde l.é de agosto de 1896 á lebrarae en Tade.la,d~Navarra. •
fiii;de',feblW8"~_el.:atiO''Pió:itiIl10 plébidd, tiempo en que pres- De leal ordenl? d,ige,á V. :ID. para su oonocimlento.y
tó sus seÍ'V'icio'e(én cÓheept6 de' éscribiente provisional del demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos afios. MadrId
cne).'po Anxiltár de OOcinas :Militares, perteneciendo como 14 de novie:mbre de 1898.
sargento gl\'bh"tallóú(le Bailén Peninsúlar núm. 1, el Rey CORREA
(q: Jj:lg.),·y'eh'sn;Dombre la Reina Regente del Reino~ ha Señor Capitán general de Aragón.
te~~~o,'~~~~n c?nc~MHeel ii:?o~ode llrgra~ificación de 22«50 Sefiores Capitán general de la sexta región y Ordenador dep'és~tas_b:IeñsU8~es, ql1e co:mo de éontiliuaolón en filas ha de· I pagos de Guerra. '
vengado en los meses á que l!Ie refiere su petición, porque á ,
pesar de contar entonces más de' 6atios de servioio activo, ---,
no ll~gó á cubrir va,cante de reenganohado; y disponer que
el citado batallón de Bailen.. for:mule la correspondiente re. DESTINOS
clamación en adicional al ejercicio cerrado de 1896-97, cuyo Ex:e~o. Elr!: ,El ~e.y (q. D. g.), yen s.u Jl~mb,re ~a -,~~¡..
importe se 'Comprenderá, después de liquidada, en los na Rege~te del J,l.~ino, ha te:p,~do á bien ,<l,i~p()n,er queelD;lé.
efeotos del apartado C. del art 3.0 de la vigente ley de pre· dico· primero del O\lerpo de S~nklad Militar, regresado d~
sup,~stos. , "-' . Cuba y residente en la segundare~ión, en situaoión de ex-
pe real orden 10 dl~ ~ V. E. llllta; i3'U conO,cimiento y , cedente. D. Ve~~c~o P~aza y Ina~co,p~se á prestar SUS s~"
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vicios', en comisión, al Hospital militar de la Coruña, debien-
do percibir la diferencia de sueldo de la indicada situación
á la de'actIvo, por el capitulo y artioulo del vigente presu-
puesto á que están afectos los haberes que por su situación
le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios gu&rde á V. :m. muchos afios. Ma-
drid 14 de novie~brede 1898.
Sefior Oapitán general de ~ll.licia.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador de
pagos de Gl1erra.
. Excmo. Sr.: !ln vista del escrito que V. E. dirigió á es-
te Ministerio en 7 de oc~ubre último, remitiendo certificado
del reconocimiento facultativo sufrido por el farmacéutico
pri~er6 del Cuerpo de Sanidad Militar D. Ladi$lao Mieto '1
Camino, en el que se acredita que se halla curado dela en-
fermedtti que motivó su regreso de Filipinas y en condi-
ciouea de prestar el servicio activo de su clase, el Rey (que
Piof4 guarde), y en 811 nQmbre le, Reina Regente del Reino,
618. ha Servido resolver que entre el interesado en turno de
colocación, continuando de reemplazo hasta que le corxtlS-
pOllda obtener destino.
e De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de noviembre de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la l'4'1leva y Extremadura.
8t~ Q,deftador de páSOIil de Guerra.
SEcaIóN :eE mSTICIA y :eEIJanOS PASIVOS
INDULTOS
JJlxcmo. Sr,: Kn vista de una blsttUlcia promovida por
<.1 comInado fn el penAl de TArragona, Pedro Sallés Casal, en
lJ(I,pliea de indulto del :resto de la llena que se halla extin-
guiendo; el Bey (fl. D. g.). Yen su nombre la Reina Regen-
.. del Reino, de collfol'midad con. lo expuesto por V. JJl. en
BU escrito de 8 de :labf6ro pró:xlimo pallbdo, y con 111, acorda-
da elel Conáejo Su¡m¡mo de Gue!ra y Marina de 24 de oclll1-
.b~ último, $. ha I!etvid,o desesUmar la pretensión del recu-
rrente.
De real orden. lo digo á V. E. para Su conocimiento y
.demás efecflGs. Dioa guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 14 de noviembre de 1898.
OoÍmEA
Señor Qapitán general de Clatalaiía.
Sefior Presidente del (lOllsejo Supremo ele Guerra y Marilla.
••0---
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Beina
Regente del Bei~, de acuerdo con lo informado por elOon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del actual, ha tenido
á bien oonoeder á D.a Jacoba Pallarés y Ocio, en concepto de
Viuda del general de brigada D. Joaquín Vara de Bey Ru-
bio, la pensión anual de 8.750' pe¡¡etas, que le correspondé
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como llomprendida en los articulos 51 y 52 del proyecto de
ley de 20 de mayo de 1862, pueato en vigor por el ll> de la
de presupuestos de 25 de junio de 1864: y real orden de 4i. de
julio de 1890; la cual pensión se abonará á la intereMdapor
1ft Pagaduría de la Junta de Clases PasiV'as, mientras pat'ma-
nesca en dicho estado, desde e1.2 de julio último, qWl fué
el siguiente día al del óbito del causante.
De raal orden lo digo a V. El. para EU conQoimien~y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. mucholi afio!. Ma-
drid 14 de noviembre de 1898.
Sefío"t Oapitán general de Valencia.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ..-.a
y CapUt\n general de la primera ..giM..
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.), Y en su nombre la Rei..
na ~gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consf;jo Supremo de Guerra y Marina en 28 de ootubre pró-
ximo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión de
1.600 pesetas anuales que, por real tirden de 4 de abril de
1868, foé concedida á n.a liaría del Socorro Loredo BernAn..
dez, (in concepto de viuda del coronel de Infanteríll, retirado,
D. Francisco Cayetano Bosch Torres, y que en la t\etualidad
se halla va('ante por haber fallecido diohs pen!ionieta, ieá
-transmitida á su hija y del causante D.a Otilia Bosch y Lo-
redo, de estado viUdA, á quien corrEf;lponllé I!legún llllegilla..
ción ':'igente; debiendo serie abonads, mientras permanezca
en dLho estado, en la Delegación de Hacienda de la provin-
cia df, Barcelona, á pattir del 3 de febrero ñItitílo, f!igaieute
día al del óbito de su n:laridn.
Dp, real ordetlla digo á V. E. PfLtá HU oanochrtlento '1
demá'.l efectos. DIos guarde á V. IV. mUQhóa afiOs. Ma'
drid 14 de noviembre de 1898.
OoDh
Befior Capitán general de éatalllfia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra J Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre ia Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por .el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del B.0tual,baienido
á bien conceder á n,a Augela Ferrl y CuaIlovas,en OQUQepto
de viuda del oorgne! gli'a~ua.do;. teni611te. coronel dtf Caba-
llería, retirado, D.lild:aardo Tal!lSier YLépet:,.la peulli(ln sRuld
de 1.850 peBetae, COD el aumentn de un $6rolo de dich" su.ma,
ó sean 450 también al afio, á.ql;!.0 tiene dElrecho como como
prendida en bs leyes de 25 de junio de 1864, 16 de abril
de 1883, real orden de 4: de julio de 1890 y en la ler de pre.
supuestos dEl Ouba de 13 de igual mes de 1885. La referida
pensión se abonará á 1& interesada, mientras permanezca
viuda, por la Delegación de Hacienda de la provinoia de
Barcelona, y la bonifioación por las (lajas de la isla de Clolba,
ambos be~eficios á pArtir del 27 de agosto últImo, siguiente
día al del óbita del causante.
De real ordea lo digo á V•. :ID. paN su oonocImiento y
demás efectos. Dios guarde á V. !l. muchos afios. Ma-
drid 14: de noviembre de 1898.
OORUA
Sefior Capitán general de Cataluña.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerrá y lÍárliia
y Oapitán general de lA ,islá de C11:&a.
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CoRREA
Señor Capitán gsneral de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Harina.
CORREA
,
:'"'""." Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en SU nombre la Reí.
""" .Begene del Reino, de aGuerdo con lo informado por el Con- na Regente del Reino, de aouerdo con lo informado por el
lieja Supremo de Guerra y Ma.rina en 4 del actual, ha tenido Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del actual, ha
á bien conceder á D.-Isabel Maria ilel Rosario Arrieta yAg80, tenido á bien conoeder á n.a María Martinez Nava, en con·
en conoepto de vi'Q~a del coronel graduado, comandante de oepto de viuda del capitán graduado, primer teniente de In·
Infan'kria, retirado, D. José Montalvo y Fernández de córdo., fantería, retirado, D. Manuel Montea CanteJi, la pensión
ba, la pensión anual de 1.100 pesetas, oon el aumento" de anuaJ de 470 pesetas, que le corrresponde según la ley de
des por una, ó sean en total 2.200 pesetaa al año, á que Uene 22 dtl julio de 1891 (C. L. núm. 270); la cual pensión se
derecho como comprendida en el reglamento del Montepfo abonará á la interegada, mientras permanezoa fU dicho es·
.Militar y en la ley de presupuesto de Cuba de 13 de julio de tado, por la Delegación de Hacienda de la provinoia de
1885; la cual p1lnsión se abonará á la interesada, mientrSB Ovie(~o, desde el 20 de agosto último, siguiente dia al del
permanezca en dicho estado y resida en Ultramar, por las óbito del causante.
,cajas de lisaS islas, á partir del l.• de septiembre de 1897, si- D,~ real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
guiente día aldal óbitO- del causante; en inteligenoia de que, demás efectos. Dios guarde ", V. E. muchos año.. Ma-
si la recurrente. traslada su residencia lila Peninsula., la ba· drid 14 de noviembre de 1898.
nificaoión consistirá sólo en un tercio de las 1.100 pesetas.
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
demá! efeotos. Dl6ti guarde A V. E. muchos años. Ma.
drld a d. Iloviembre de 1898.
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de QUQI'r8 y Marina.
E:.tclito. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina.
Segeiltlf dei Reinó, de acuerdo c6ri lo informado por el Con-
tM'ja I!fuprétóO de Guerra y Marina en 3 del actual, ha tenido
, bkm conceder á D." Carmen MUGO Várqile.,en concepto de '
"'(hid. defcl!lllítán de IMantada D. Timoteo Santamaria Ex·
p68ftu, la p.¡nsión anual dé 625 pesetas, que le,corresponde
f1egtdI 1& 1$Y de 22 de julio de 1891 (a. L. nÚQl. 278); la cuál
pttm6:tt se ábonSJ'lÍ á la interesada, mientras permanezca en
dicho estado, por Iá Delegación de Hacienda de la proV'incia
tle Otttíit!fj, desde el ao de jtinia último, siguiente dia al del
ólino \lel Q'At1aañte.
De real orden lo digo á V. m. para su conocimiento y
demás" flfettbs. Dios guarde á V. E. mnchos años. Ma·
drid 14: de noviembre de 1898,
CORREA
. Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, oonformándose' conlo expuesto 1101'el Con·
sejo fupremo de Guerra y Madna en 31 de octubre p:ró~imo
pl1sau(lt ha tenido á bien oonceder á Teresa Ubach Castañed.,
de estado viuda, madre de Francisco Pons Ubach, sargento
que fuá del ejército de Cuba, la pen8'fón anual de 547'liO
pesetl:'s, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 18"6 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pene~tn se abonará á la interesada, mientras permanesca t'n
dioho estado, por la Delegación de Haoienda de la provincia
de Bl'rcelona, á partir del 20 de agosto último, fecha de la
soIi(li~!ld pidienda el beneficio, según dispone la real orden
de 10 :1f.; di<lIAmbre de 1890 (D. O. núm. 277).
IJf\ la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demá0 efectos. Dios guarde l\ V. 1!l. muchoa aftoe. Ma·
drid 14 de noviembre dé 1898.
CORREA
Séfior Capltl\n general de Gálieia.
Sefior Presidente del COJlsej~ Sttptemo de Guerra y Marina.
Setlor Oapitán general de Oataluña.
Setfor Preeidente del Con.ejo Súptemo de Quena y lIál'intt.
Excmó. Sr.: El Rey (q. n. g¡1, Yén SU nombr'ela Reina
Régente del Reino, oon.form-ándoSé oon 10 expuesto por el Con·
. Beja 8upremó de Guena y MarlM én 29 de octubre p1ó~itno
pá'lfádo, ha tenido á bién COnceder á LUcls SáUdo Rosa, padre
de.Luoaa, cabO etüe ft1é del ejército de Filipinas, la pensión
tnba' dé 273'75 pesetas, que le OOtrElspo-nde con arreglo Ala.
ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará al inte-
resado, por la Pagaduría de la Junta de Clases PaSiV8!l, á par·
tir del 8 de marzo último, feoha de la solicitud pidiendo el
bénefida, según disp~ne la real orden de 10 de diciembre de
1890 (D. O, núm. 277).
Da la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento,
demás efec~OS. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
. drld 14: de noviembre de 1898.
Ezcmó¡.. Sb"" El Réy (q. D. gil, Yen su nombre la Reina
Regenté dél Beino; de aouerdo con lo informado por el
Con~j.ó 8'apl'emo de Guerra y Marina en 3delactuál,ha te-
~d()A b~eIicorióeder 8t D.a Maria ~e la Con~epciónPerera y
,Bluet, en concepto de viuda del <íapitá.i{ d'e la Guardia Ci·
vil, D. SerafítÍ Mayans Arqués, la pensión anual de 625 pe·
setaS, eon el aamento de un tercio de dicha sumll,ó sean
~8r3g al año, á que tiene derecho como comprendiaa en la
l~y de 22 de julio de 1S91 y en la de presupuestos de Cubá
l1e_13 de igual mes de 1885. La referída pensión se abonará
á la interesada, mientras permanezca viuds, por la lJelega-
gación de Haoienda de la provincia de Valencia y la bonifi·
cación por las oajas de la isla de Cuba, ambos beneficios á
partir del 22 de julio último, siguiente día al del óbito del
causante.
De rE!al orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás éfétliós. Pioe guarde á V. E. muchoa afios. Ma·
drid 14 de noviembre de 1898.
OORREA
Safior Capitán gener&! de Valn&ia.
Señares Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ••riJla
y Oapitán general de la isla ele C~•.
.A
CORREA
Sefior Capitá.n general de Sevilla y Granada.
SeñOl'es Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ifarina
y Capitán general de la primera región.
.. ..
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del actual, lÍa te·
nido ti bien conceder ti .!U';ciana Torrecilla Antúnez, en con-
cepto de viuda del soldado que fué del ejército de Cnbfl,
José Lozano Andrade, la pensión anual de 182'50 pese-
tR&l, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1898 ytarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; l~ cui'1
pensión se ab('nará á la interesada, mientras permanezca en
dicho estado, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivás,
desde e' 12 de julio de 1896, siguiente día al del óbito del
causante.
De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma~
drid 14 de noviembre de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadara.
Sefi~r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIIar.ina. '
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen &lU nombre la R~ina '
Regente dél 'Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonflejo Súpreíno de. Guerra y Marina en 4 del actual, ha te· '
nido á bien oonceder tí Tadea Puig Barasoaín, de estado viu·
da. madre de Viotoriano'Anic~toGorraiz Puig, soldado que
fué del ejército de Ouba,la pensión anual de 182'50 pesetas.
que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y t"rifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual peno
sión se abonará á la interesada, mientra.spermanezca en di·
oho estado, por la Administración especial' de H1:ioierída de
la provInoia de Navarra, a partir del 20 de enero último, fe·
oha de la solicitud' pidiendo el'beneficio, según dispone la
real orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demtls efectos. Dios ga8rde á V. ll. machos afios. Ma.
drid 14 de noviembre de 1898.
OORREA
Sefíor Oapitán general de ~ur6'0s, Navarra y Vasc,ongadas.
SefíorPresidenté del CODseJo Supremo de Guerra y~lIarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en sU nombre la Rei·
na Regente'del Rfiino, oonformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y ,Marina en 4 del aotual,
ha tenido á bien conceder á FranQisco ,.onzonis García,
padre4e ,Fl'anciECo, soldado que fué del ejército '-"t! Cuba, la
pensión anual de ,18~cóO pesetas, que le corresponde oon
arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la
de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará al intere~
sado, por la Delegación de Hacienda de la provincia de 08S~
tellón, apartir del 26 de agosto último, feob8 de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O.,púm. 277).
De la de S. M. lo digo á V• !l. para su conooimiento y
demás efectos. Diol!l guarde á V. :ID. muchos atíos. Ma.
drid H denoviembre de 1898.
D. O. núm. 255
..' ..~ .;.~.. .' :...\-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, confórml\Jidose é~~lQ,e~p~~~tº.,:P9r~1
'Oonsejo Supremo de Guerra yMariiiaen, 4-'~el iió\ual~)ía,le.
nidó t\ bien conceder á Antonfa MoráIes Itonfes."de'esiádo
VIuda, ~adri dé ,Gabrie~ítaro!-:1:orai~s: s~la~dó;~~q~~'~'
del ejército deOuba, la pensión, anúa1 de 182'50 peBet~s,q~e
le corresponde con arreglo' á laler. 'de 1'5 de jlilio'de 1896
y tarifa núm. 2 ae l~ 'de S'aé júlio de'ISGO; la oQalpe1i8~ón
se abonará á.1a intereaada; mientras pérma!1f,.;ca 'enaicho
'estado, por .la Delegaóíón de Ílaoiénda dela 'prov~óia'de
Granada, á partir, del '30 de junio último, fecha de ~á 'B~l~cl.
tud pidiend.o el beneficio, 'según dIspone'la real' orden' de'lO
de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277)•. ' "M',
De la de S. M~ lo digo á v.. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diol!l guarde á V. E: 'muchos afiort. ','Ma.
drid 14 denoviemhre de 1898. ,," , r,
00:BBlU.
Sefíol' Oapitán general de Sevilla y Granada.
Sefíor ~resi~entll del Co~ejo Supremo de Guerra y,lIarina.
]l;xcmo~ Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen'su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto 'por el
Consejo 8upremode Guerra y Marina eh 3ideocitJ~repró~
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á Agus~bi.Test Folch,
padre de Juan, ~!o'ldado'<íue flié del ejército de'Ctiba~ ia peil~
sión anual de 182'50peset88,' que le 13orré8pOndecon arreglo
á la ley de 8 de julio de' 1860; la cual pensión se ilbonsrád
interesado, por la Delegación de HacIenda de la provincIa de
Castellón, á partir del 6 de' mayo próx1J:no p~sado, feCha de
la solioitud pidiendo el beneficio,l!égúli dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890(D. O. núrn;277).
, De la de S. M. lo digo á V. E. pará su conocim~ento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ilofioi.,Má.
drid 14 de noviembre de 1898.
OomA.
Safiol' Capitán general de Valencia.
Setíor Presidente del Consejo Supremo de Qllerra y Marina.
:.. 4"<': ~. '';'., : ..:-... ~.,) J. .•. "
• ••
IiIxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen SU nombre la Rei.
na Rege'ntedel Reino; conformá~dose't)()n lo Jlxpnt!a~o;:por'
el Oonsejo Supremo de Guerr~ y Msri~ en 31:d!l aQ~1>~tJ.l.
timo, ha tenidbl\ :bien conceder á JumaSerura::G~í',:':de
, " ",' , , '\ '
estado viuds. madre de Antonio ZiunoraSeg~ta', 'soltla·
do que fu~ del ~jél'(litq deC~~;,laPensi6,n anu,al d;e l~2"50
pesetas, que le oo!,'responlle, c~p l¡\tré'glit ¡\'la ,l'ey' 'de1.5 dé juno
de:l~96y tarifa núm. ~ de I~ ,~~,s: dej~Üode1860; 'la· '~~al
penSión seab'ónará ála intereéada, ,~~riirás permariezÓ'avbn
dicho estado; 'ppr la Paga4n'ria'de '¡«'iu~,ti¡ 4~.:CJa!3es''Pa~ivaS,
I\partlr del 11 de ~oato últiDio, fecha, de lliiolIcilud' pi..
dlendo el beneficio; según dispone Ht real'drden 'de;U;hiel1li.
cfembrede 1890(0. O. n~Ii1,'; ~77). ,,' ,'" 'j' ',., .....
" 'De la de S. M. lo digo: á'V. E. para su conocimIento y
demás efectos'. Dios' guarde á V. '!l. Muchos atí'ol':l•• 'Ma.
drid 14 de noviembre de 18~8.· ~. _'lit
COlUtJJA.
CORRJlIA
Safior Capitán geaeral de Valencia.
Befior Presidente del ~oDSejo Supremo de ,Q'llerra y lI~a.
•••
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Sefior Capitán gElneral da Sevilla y Granada.
, . Sefíores Presidente del CODSejo Supremo de Guerra y 1I8I'ÍJI~
, YOapitán general de la 'primera región.: ' ,,'
t
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Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.), Yen SU nombre la Reina
.Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de. Guerra y Marina en 29 de octubre últi-
mo, ha tenido á bien conceder á Julián Fernández López y su
lsposa EzequielaMartín Enrique, padres de Jesús, ~oldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'l5()
pesetas, que les corresponde oon arreglo á la ley de 15 de
julio de 1896 y tarifa núm. 2 d(l.la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará s los interesados, en coparticipación
y sin necesidad de nueva decliración en favor del que so-
breviva, por la Delegación dEl &cienda de la provincia d.
Cáceres, á pllrUr del 14 de agosto próximo pasado, fecha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma..
drId 14 de noviembre de 1898.
. COBBEA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del ConsejG Supremo de Guerra y Marina.
OORBlllA
Excmo. 8:1;'.: :mI,Rey (q. D. g.), yen eu nombre la Reina
Regeilte deiReino; éonformándosa con 10 expuésto por:el
S?~V~~~?'~\i~f~~?~~:b,u~r.~~\Í~M8~in~en,29"de ?ctubre úiti.
mo, ha temdo s bIen conceder á Generosa Fernandez Simón,
d~ é~taI5'~i#a~:.'íii'!?,d¡'~ d"a ';m~taiÜátari)~foniero' FerlltÚillsl,
li~tI3K«~;riu.~~r,~,é~e(e~ér~i~O.·~e:C~l!a;.la ~ p.~n~t6n amiál'de1~ pjlsetas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15
de jyJiQ de1896 y tarifa nÚm. 2 de la de S'de julio de 1860; lacua1"péñsl~:'8e'abon8rlis la interesááa, mientras permímez-
c~' 1m drcho' est~aó~"p¿r la Deiegaólón'dé Hacienda de la pro-
vincia de Orense, á partir del oae'septiembre'próximo pasa-
do, feclia ;a~lá solicitud pidiendo el beneficio, según dispone
la real_q~~.ftn...de ~O;de )dic~eIJ.;ll~reqe 1890 (D. O. núm. 277).
De ra de S. M.lo digo fJ. V. E. para BU conooimiento y
demé/! éfeqtoB.. Di'os' guarde á·V.' 'E. muohos afias; Ma·
drid 14 de 'noviembre deiS98.
CORREA
Seilor Capitán general de Galleia.
~~or(~re~~d.~J;lte. del, Consej~~pJ.",mo ,de Guerra y ,Maril,la.
--".-
' ~ ··Ut.--~,
ExcínÓ.~Sr.: mlREiy (q. D. g.), Y en BU nombre la Rei-
n~~~Éft1.MR'~ift'd'1é~i1{;)fri{~Mristi.Jcóh.t~' :~piuiéto' pór
él~'Sñpn1fRt:d~Guerí'a"Y MarÍll'il:en-2lraé1oétubre úl-
titfll1;lIJiatéHhIo'i'bifil .tloticeder'áJo'S6' re'rdrotdez Pérez y Su
eépbáa Jii¡liltdet Cá'Hnen'Si'tnc'Jie,¡' VnlarllaY0i';'pMros de·An.
g~1~t~ofdltdlfl:t\te1lié'uérej~cftlj 'dé"l%,ba', la pensión antial
de 1~~''50péiét'aEl,~úalégcoPrésponde con árré'gldá'1/l. íey'de
15'de jdIitnte~1896:ftiÍ'rJfa liúixl~(2 dlHa' de'Sete' fiIii6 de186'0;
la(cu¡¡lpeiísióii'~eabO'l1lÚá ¡\' las; Uftercilad'W, tlncopa.rticipa.
ci3:d~y Mil 'ít\1~~utad de'nit(;"ád'éol'ar~'cf:6n'~n'fffvór deÍqne
sóbieiiVa~pór'ra'Pagadtn!HI/lli! li\J'iúitli de' dlases 'Pasivai:'á
partirde126 de julio próximo pasado, feohadeIa solicitdd
pidtelfd:ó etbanefi'éio, ~~gúli dis),loné'lá réalbrlfen de :lo de
drd!am})rl:l de'lS;;¡<rtD. e. riúm"'f~11':' fn···." ,", . '\:.~
De la de S. M. lo digo á V.E. para su conocimiento y
demásefectos.Pios guarde á V. E. mucho~ años. Ma'
drid 14 de noviembre.de 1~98.
ti ... ..•• J
Seilor Oapitán general de Valencia.
Seileree Presidente del Consejo Snpremo ele Guerra y 1'IIari.a
y Oapitán general de la ~rimera región.
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Excn:o. Sr.: El Rey(q. D. g.),y,en Sil nombre laRej.
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y,Mariná e~ 29 de octubre últi.
mo, ha tenidos bien conceder s .Bernardino Elfas González
;: tú eéposa Hilarla Elías González, padres de Daniel, sani·
tarioque fué del ejército de Cubá, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corrrsponde con arreglo á la ley de 15 de ju-
lio' de ~896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1.§60;' la
oualpensión se abonará á los interesados, en copartioipación
y sinneoesidlld d.e nueva declarllción en :favor del que /!lobre..
viva, por la De1~ga(liónde Haoiendá de la provinoia de Bar-
celona, s partir del 14 de agosto próximo pasado, fecha' de
la solioUud pidiendo el benefioio, segtin dispone la real brden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento ''1
demás eféctos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 14 de noviembre de 1898.
OORREA
Seiíor Oapitán. general de Cataluña.
Safior Presidente del Cons~Jo Sllp~~.mo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y enl!lll nombre la Rei.
na'Regénte del Reino, cóhform.ll.ooose (Jon]o expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y MalÍnlúm 29M octubre últi..
m\>; ha tenidaá biencooceder á BlaríaBilgl'lllo Tatuada, de
eatalitl viüda¡'mádí'Él de Castor de Vega BugaUo, soldado que
fuá delejérclto de Ouba, la pansUln anual de 182'50 pese.
tas, que le corrésponde con árreglo á la ley de 15 -de ju..
ltode 1896 y tarifa núm. 2 de fa de 8 de julio de 1860;
la cual pensión seabonarl\ á la interesada; mientras perma-
nézca en dicho estado; por la Delegación de Haciende, de la
pro'tincia de Zamora, á partir dell.0 de agosto próximo
pi1sado, fecha de lJi. solioitud pidiendo el beneficio, según dis·
pUM 'la real or.len de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nú-
mero "1:17): .
De la de S. M.lo digo á V~ !l. para su conocimiento y
dem.ás efectos. Dios guarde á V. E. muchoS afioS. Ma..
drid H de noviembre de 1898.
CommA.
Señor Oapitán general de Cas~~Ull ~a Vieja.
'Se~o): .P~eilldente ~er ,a~~eío"S~P!!~O aeGoÍ'tlt1<tf~~
..a
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Safior Capitán general de Cataluña.
Beftor Presidente del CODleJO Supremo do Guerra y MuiDa.
...
_ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina RESIDENOIA
RegentedelReino, conformándosecon lo expuesto por el Con· - 0.0,.
sejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de octubre último, Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por·V..,oR; en sti
ha ~enido t\ bien conceder éi ¡un Arbós Bargalló y BU esposa escrito de 26 de octubre último, el Rey (q. ' D. g.), t ~om
Violante Vidal EscribA, padres de Juan, Boldado que fué nombre la Reina Regente del Reino, !6 ha serrido ~tltbrl••r
del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que Iqua el confinado cumplido Pautall1ón Rodripes Iim~es re-
les correaponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 sida liD eBB plalll. ' . '
oy tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cu 11 pen-, ,DI' real orden 10 digo á V. E~ para Sl1 Cln~nf9 '1
aión se abonarA á los interes~dos, en coparticipación y sin ne- I demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos aftoe., Ma·
'cesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva, por drid 14 de noviembre de 1898.' ,
la Deleeación de H30itlniia de la provincia de Tarrflgona, á CORRÉA
partir dell.ode ag..sto próximo pa8a.do, feeha de la solioitud S fi C d t al d .C t
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de 10 e 01 aman. an e ¡en.er 6 BU a.
dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
, De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento '1 e ••
"demás efectos. Dios guarde á V. m. muchO! afios. Ma- t RETIROS
drid 14 de noviembre de 18,98.
CoRREA. Excmo. St.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. á eete'MiniBterio en 9 de diciembre de '1891,
instruído al soldado del regir;íliento Infanterfadel Rey Emilio
López Juárez; y no reuniendo el accidente que produjo su in.
a I c_ utilidad las circunstan(ll~exigidas POf 1& real orden ciroular
EXOMO. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina de 11 de agosto de 1875 (C. L. nÚm. 716), el Rey (q. D. g.),
Regente del Reino, oonformándose con 10 expuesto por el y ea su nombre la Reina Regente del .Reino, de, AQuerdo oon
lo informado por el Conseio Supremo de·' ffuéri1l:''-y' f, lWiiHna~onBejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de octubre últi- "
mo, ha tenido á bien conceder á Tomás Antequel'A Lozoyay su en 25 de octubre último, ae ha servido disponer que el inte-
'espoaa Petra Cordero Ilamljo, padr~s de Guillermo, soldado resado c8~ece de dereoho al disfrute ~e retiro".~ue se le ex-
fiue fué del fjército de Cuba, la pensión alluq,l de 182'50 pe- pida 18. lIcenciasbeóluta,.y que cel!le en el percIbo de habe-
!iletas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio : res c~mo expectante ~ retIro. , '
°de 1896 y tarifa número 2 de la de 8 de julio d3 1860; la ¡ D" real orden l? dIgo l\ V. E. parasn. ~noolmiento y
oual pensión se abonará á 10.3 Interesados, en coparticipaoión ¡ demás efeotos. Dios guarde á V. !l. tnuolios afias. MI'-
y sin necesidad de llueva declaraoión en favor dEll que sobre- ¡drid 14 de noviembre de 1898. ,
'viva, por la Delegación d(Hacfenda de la provinoia de Ct\· I Oo~
ceres, A partir del 14 de agosto próxImo pasado, fecha Selior Oapitán general de Burgos Navarra y Vascongadas
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real f ' .
,orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). Sefioree OapitAn geueral de la lal. de Cuba y PrElilidente del
De la de S. M.lo digo' V. E. para su conocimiento y Consejo Supremo do Guerra y Barloa.
'demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 14 de noviembre de 1898.
.09
CORREA
SefioJ,' papttAn general de Caatllla ,la. Nueva y Extremadllra.
Belior PresIdente del Consejo S.premo de Guerra y llarlna.
Es:cmo. Sr.: En vista del éxpedfente de InuUUdad que
remitió V. E. á este Ministerio en 24 de octubre de 1897,
lnst,ruido al soldado del primer batallón del regimiento In-
fantería de Pavía núm. 48, José Balapor y Oliyerj y reeul-
tando comprobado su estado aotual,de :inutUid~l;I.-.al,Rey
Exomo: Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina (q. D. g.)~ Y enosu ppmbre la Reina- .Re¡8nt&,~l,~Oj de
Regente del .Reino, conformándose con lo expuesto po~ el acuerdo eon lo lnfO,rm~Ao,Jl0J: elConsejo Supra~;~e'GDe.
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de oc~ubre últi· rra y Marina en 26 de oO~,ul:lre último, se ha, selvido conee-
mo, ha tenido á bien conceder á Jaime Areoy Pijuán y su es- der al interesado él retiro~Peni&(AIietW.tei~ eón snje-
posa .aría Pijuan RGSet, padres de Jaime, Baldado que fné I ció~ á lo preoeptuado:en ]a.~re~ p~ JlU9UIaZ ,de ~4: de
4el ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que . abrIl de 1896 (O. L. n~m.93); asigQándole el htiber men-
leíl corresponde 90n arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y sual de 7'58 pesetas, que habrán de'satislacéíeelepor la De.
tarifa núm. .2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión legación de Hacienda de dioha provincia, á partir de la fe-
se abonará á los interesados, en copartioipación y sin neoesi- cha en que cese de peroibir1 haberes ,oómo expeotante á re-
dad de nueva declaración en favor del que sobreviva, por]a tiro.
Delegaoión de Hacienda de la provincia de Barcelona, á par· De real orden lo digo á V. E. para su conooimientio y
tir del .25 de agosto próximo pasado, fecha de la solicitud pi. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
dfendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de di· drid 14 de noviembre de 1898.
alembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. liJ. para su conocimIento '1 o MIGUEL 00BmiI4
demás efectos. c..Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma· ISafior Oapltán general de la Isla de Cuba.
drid 14 de noviembre de 1898. ~ •
, CORREA SenorllS PreSIdente del Conlejo Supremo de a.erra y lIarIu
Bafi O 'tro 1 d C tal - I y Capitán general de la tercera región. .or apl IOn genera e. a una. ,
S6fior PrEil!1den~ del COlllejo:SuprilnlÓ de Guerra y lIarilll. • I .. ; , •
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Excmo. Sr: En vista derexpediente de inutilidad que
remitió V. E. á este Ministerio en 11 de agosto último, ins-
truido al Boldado del regimiento Infantería de Alfonso XIII
Podr!l.Ah~rá Montaner; y no reuniendo el accidente que
p~l)duiosu inutilidad las circunstancias exigidas por la real
ordencil'C\llar de 11 de agosto de 1875 (O. L. núm. 716), -el
Rey (q.¡D. g.),b en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acqerdo con lo informado. por ,el COlUiejo Supremo de
Goerra y Marina en ~20 da octubre próximo pasado, se ha
servido diiponer que el interesado carece de derecho al dis-
frute de retiro, que se le expida la licencia absoluta, y que
cese en el percibo de haberes 'como expectante t\ retiro. . .
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de noviembre de 1898.'
CoRREA .
Sañor Oapitán general de la islas Baleares.
l3eftores Oapitán general de la isla de Cuba y Presidente del
Couejo,Supremo de Guerra y llarina.
-_.-..u¡,._·· ......---
SEaCIÓ~DImSTB1JCCIÓN y UCLtrrAKIENTO
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servi40 destinar á,.l~ plantilla
del¡UolAlgiode.Maria¿Clristina, al primer teniente de ls~sca­
la activa del arma de Infantería D•.,JuU'" MOl'ono R8IIo, que
en la actualidad presta SUI I!lervicios en el bátá1l6n Cazado-
rel!l de,Oindall¡Rodrigo núm. 7.
De Iráal orden lo digo 14 V..1!l. para iU conoci):nie,;.lto y
demás electos. DIos guar48 á V. E. muchos aftoso Ma~
drId 14 de lloyiembre de 1898.
.Q)RBEA.
Seño(Capitán general de (:a~~iIia la Nueva y Extromadura.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y ~Director c1p.l Oole-
gio de llari.Criatina.·. ' .
. ~ni6N~di ErRer (q'. ú.'g.), y eiH!l1nombre IIl;RllI·
na ~etittitl~rRéiD;o, se)18 ~ervidO" -etn:ro?d~r .la' 'sépuacíÓn.
deléo'ié~n;;¡efríá1'ia'dristi~a: árpñiriéi'téiiiántede la eséala
activa ael)irfua"de~rnfánteda~D;·~)Dgel;i1181garMata, díspo:
niendch:ii prcJpio tiettlpil"qu:e~ ji:prestar sus servioios 8:1
batallón Oaiadoies dé: P'aertolUco nñm. 19;
De reSIordeí:l1o 'cUg<, i V>E. para m éonócimiento "
'. '. .. . ....
....., .~~ .. _~~.~.
'.
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de noviembre de 1898.
CoDEA
Saftor Capitan general de Castilla la Nueva y Extremadu!'a.
Señores Ordenado:r de pago! de Guerra y Director dal Oole-
gio de liarla Cristina.
~ECLUTAMIE.NTO"YREEMPLAZO DEL EJÉRCITO .'~
Excmo. Sr.: En vista de la' inatancia promovida po.
José Sánchez Espada, vecino de Murcia, con residencia en el
pueblo de Alberca, en solicitud de que se exima del serTicio
militar aotivo á su hijo Enrique Sanchez Buendia, reoluta
del reempla'zo de 1894:,~declarado1útilen el de 1897 J el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la ReiIia Regente del Reino, S8
ha servido desestimar 1.. petioión del lnterasado. Es asimis-
mo la voluntad de S. M., haga V. E. saber al recurrente.
que si se considera comprendido en el atto 149 de la vigente
ley de reclutamiento, pol'baber sobrevenido su inutilidad
después del ingreso en elija del recluta referido, puede pro-
mover el oportuno expediente en solicitud de la exención
del iervicio del mismo.
De real orden lo dig<l á V. E. para su convuimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14: de noviemm-e de 1898.
Safior Oapitán general de Valeaoia.
----
Excmo. Sr.: En -nata de las comunicaoiones dirigidas
á este Ministerio por los capitanes generales de las regiones
que se expresau en la siguiente relación, manifestando que
las comisiones mixtas que en la misma se indican J han
acordado se exima del servicio militar activo á los leolutas .
que figuran en ella,.1 Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del lleino, ha tenido á bien disponer S8 cum-
plimenten dichos acuerdoil, pasando los interesadcs á la si~
tuación que á cada uno se determina, observándcse las pres-
cripciones de la real orden ciroular de 20 de ma.rzo de 1897
(D. O.·uúm. 63) ylas dtll art.·~15· del "Tegtamento para la
ejecución de lll.vigente ley,~.r~cluta!Jlf~p.to y :de la circular
de 28 de octubre último (D. O.' núm. 242), por estar incloi.
dos en esta última los individliOs' relacionados.
De4'eal corden lo digo, á V. Il. para su conocimiento y
efeebos consignientes., Dios:g,uarde- á V. 11. muchos aftos.
Ml\d.rid 14 de noviembre de 1898.
CoRREA.
Señores C:lpitanes generales de las reglones é lslu B~lear"
y ~ómaJidante general de lIelilJa.
...
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Comisiones mixtas
de reclutamiento
que dictan los acuerdos
Relación que se 'cita
NOMBRES Cuerposó Zonas á que pertenecen
·''''''._'4 __.
_Sifu*OUh'.
á que deben pasar
¡Madrid ••••••••• Higinio ~onzlÍlezMartin•••••••••• R7g. lnf.a ~el Re}< ••• .' •••••Logroño ., •••••• Juan BenIto Zlllzano ••.••••. ·••••• I·1em••••••••••••••••••••••
Madrid ••••••••• Cipriano Acedo Diaz.••••.•••••••• I'lem; •••••••••••••••••••••
Zamora ••••••••• Tomás Martin Lorenzo•••••••••••• Idem de Saboya•••••••••.••
Badajoz••••••••• Angel Escobar Fernandez.•••• .: •••• l¡.lem••••••••••••••••••••••
11em •••••••••.• Juan Alvarez Marquez.•.•••• ·••••• !fiem••••••••.•••••••••••••
Madrid. • • • • • • •. Luis Portero Diaz••••••••• , •••• ,. letem.••••• ·•••••••••• , •••••
Zamora ••••••••• Bias Gavel1a Gavelli•• , ••••• , ldem ~ ••••• -, •••• -••
Burgos ••• :. •••••. Nic&t1or Gatcia-Nieto ••.•• '~'. ~ •••••• Idem de San Fernando••••••
Córdoba·•••••••• Pedro Gonsález Rojas•••••••• ~ •••• Idem de Zaragoza•••••••••••
-.Avila •• " ••••••• Jacinto ·del Barrio Pajares.... -••••• 1dem••••-••••••••••••••-••••
Cáceras ••••••••• Lino Manzano Garcia .•••••••••••• 1dem'de Castilla.•••.••• ,.•••
Idsm ••••• ~ ••••• Cándido Calderón Gómez•••.••••• 11em•••.••••••••••••••••••
Idem •••• ; • • • . •• Daniel Santana Treja••••••••••••• Idem•••••••• ~'. ~ -~ •'. ; ; ••••••
Idem.•••••.••••• José Bravo Ruiz•••.•"•••. ,. ••••.•• Inem .
1dem ••••••••••• Justo Sánchtz Reouero..•• -••• -~ ••• -. 1116m.- o'. -••••••
Sevilla •• : •••• -•.• Manuel Benjumea Sánchez•••••••• Idem•••• o ••• 0'-" :.-. o·•• ~ ~ ••
Idem ••••••••••• José Feo Córdoba ••••••• o • o •••••• I¿em..... o ••• o o ••• o •••••••
Badajoz. o ••• , ••• José Delgado Barr8gán~••••••••••• I?em.•••••.•.•.•••••••••••
Idem •••••••••• -. Faustino Morón Pérez•••• o ••••••• I~em o •••••••
Avila ••••••••••• Lesmes Bermejo Sánchez.••••••••• Idem•••••• o • .: •• o ••• o ••••••
Badajoz••••••••• Fauatino Bautista Alfonso.••• o •••• Iuem.••. o •••••••• o •• o ••• o •
Sevilla ,. Manuel Barrera González IdetiI;~ .. o ; '; ..
Badajoz••.•••••• José Barrueco Montero..•••••••••• 1IIem.•••••••••••••••••••••
Idem •• o ••••••••• Pedro Manotas Tamayo-••••••••••• 1dem.•••••• 0'-' •••••• o •••••
ldero ••••••••••• Antonio Carnacho Mateo ••• , •••••• Idem.•••••••••••••• o ••••••
Idem ••-••••••••• Gerardo Hernindez Mato•.•••••••• Ieem••••••••••••• o ••• o ••••
ldem••.•••••••• An~el Navarro Alvarez ••• o •• ; • ~ -•• 1~em•••••••••• -. ~ ~ •• ~ .'. -•.••
Avila ••••.•.•.•• Anselmo Sánch€Z Herránz••••••••• ro.em de Cnenca: '•••.•••••••
Ciudad Real ••••• Aurelio Cabanillaa Montes•••••••• Idem•••••••.•••••••••••• :. :
Toledo.••••••••• Aniceto Talavera Arfesilla ••• , •••• I;;I.8m•••••• o o o ••• o. o •••••••
Gerona Miguel Ros Bosch IdeIride Asturias .lAvila ••••••••••• Eusebio Martin Saez•••••• , ••••••• Idem ; ••••
Ciudad Real ••••• Jerónimo Aguado Manzano - Idom......................' ..
!Toledo Manuel Muñoz Pozas Io_em .
Albacet'e !Antero Gómez Garcia............. Idem de León ••• o , •••••••••
Primera ••• Toledo •••••.•••• José Fernando Sánchez••••••••••• ldem Soldados condicionales.
Badajoz Jacinto Borrego Vinagre" 1dem; .
8alamanca Ildefonao Isquierdo Ramos ldem .
Mlldrid •••••••• , Manuel Vierge Pancorba ••••• ; •••• Idemlle Cova·donga: •• o •••••
Ciudad Real. ••• , Cipriano Pelejaro Ortega •• ~ ••••••• 1flem••••••••••••••••••••••
Toledo '-.' Jnan d'é Mata'- RollAn •.•• ; •• '. ; IdGm ; ; .••••• ·; ~ ••••.••
dem o. o ••••• -. 0_' Gregario Vizcaíno Rico .••••• o' ••• Idem o. " ••••• o o ......
Cácares. • • • • • • •• Cdspulo Lorenzo del.Bareo~ • • • • • •• Idem de Baleares•••••••••••
Avila •••••••.••• José Pérez Gil ••••••••••••.• ~~ ••• Idem .
Idem••••••••••• Santiago GonzAlez Antón: ••••••••. 1Jam...•••••.• o •••••••••••
BadajoE •••• -•••• Juan Meneóha Collado~ ••••••••••• ldem..•••••••••••••••.•••.
1dem •••••••• ; •• Jacinto GonllélezGaerrero.•••••••• lllam•••.•••• .- •••• ; •..•.•••.
Avila ••••••••••• Antolin Lópel 'Sáno'hez 1.-tem .
Badajoz ••••••••• Antonio Hermosel Hllrnández: o ••• 1dem•••••.•••• , ••••••••.••
Toledo•••.•••••• Juan Aseijas Contonente ~ •• 1de~ d~' Cahli.riiá -; ••• ~ ••
Badajoz • • • • • • • • • José Esteban Mesa ••.• ~ • ~ . • • • • • •• Idem de V8ft:R1j!~ ~ ~.~ ."•• ". •• r
Idem Joeé Antonio Partido Torres 1dem ~-.; ••:••.•.•• '•• ~
Idem • •.• • • • • • • •• José Pérez Domingo. • • • • • • • • • • • •• Idam " -••••
Ciudad Real ••••• O1allo Patricio Rodríguez •••• J•••• ldt:m.•••••• ~.: •••••••••• o.
Badajoz ••••••••• Pedro Valverde Moreno~ ••••• , •• ,. Cazadores de Ciudad Rodi'igo.
Huesca , •••••••• José Salomón Penguelo ••••••••• o. ldam.•••••••••••••••••••••
B.~dajoz Melitón Calle Garcia Idem de Manila ..
Madrid ••••••••• José Csenis Pastor Idem o •••••••••• o.' o.
Idem•••••••••• , Enrique Guerra Rodriguez.-••••••• Idem.••.••••••••••••.•••••
ldem ••••••••••• Antonio del Moral Tdlla •••••••••• Idem.•••••.•••••••••••••••
Idom ••••••••••• Gabino Gadea López Idem .
1dem••••••••••• Anastasia López Palomeque ••••••• Irtem.•••••••••••••••••••••
Idem. • • • • • • • • .• Daniel Sánchez Uceda. • • • • • • • • • •• Idem .
Toledo•••••••••• Julián Quintana Arcillara •••• o •••• ldem••••• o •••••• o •••••••••
Badajoz••••••• " Gregorio Dominp;uez Jaldan••••••• Idem•••••••••• '.' ••••••••••
Idem••••••••••• Francisco González Franco •••••••• Idam .
Ma1irid o •••••• " Carlos Fernandaz Odeao. o •••••• o. ldtlm••••••••••••••••••••••
Hnelva ••••••• " Angel Rodriguez Alza •••••••••• o. Ls.nceros de la Reina••• o ••••
Madrid. " •••• '. Mariano Donato OtlO1'O ••••••••••• 1dem•••••••••••••••• o •••••ISevilla•••••••• '. Miguel Granado Salguero •••• o o • •• ldem de Villaviciosa••••••••
Badajoz••••••• " FelioisDo Vázquez Treja••• o o o •• " 1dem•• o •••• o o o • o • , • , o •••••
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CoXnisiones mixtas
-R~- -- -, " de teillutalÍliento--
que dictan loa acuerdos
NOMBREB
Cuerpos
ó Zonas á. que pertenecen Situacióná que deben pe,¡ar
___ Barcelonll ••••••• \Juan Serra Durán.• , •• , , •• , , •• , •• Oragonee de Lusitania ••••••
Vizcaya•••••• ;., Nicolás Alvarez González ••••••••• Húsares de la Princesa••••••
Jaén Pablo López Rniz Ijem .
Idem, •••••••••• Juan Mafioz Torrecilla, ••••••••• , ldem dEl Pavia., '" •••• " , "
Castellón ••••••• Sebaatián Fabregat Monfert ••••••• Oaz, de Maria. Cristina ••••••
Albacete ••••••• ; Salustiano' Fernández Gareia•••••• Idem.•••• ,'••••••• , •• , •• , , •
Granada •••••••• Saturnino Pages Martin -. , •••••••• Liam•. ~ ••••••••••••.. , •• , •
Sevilla•••••••••• Manuel Montoya Camacho Idem.•••••••••••••••••••••
AvUa ••••••••••• Jerónimo Ferrer Sirena••••••••••• 2.° reg;montado'de Artilluia.
Idem ••••••••••• J nan Artudillo Núñez••••••••• " : 5.0 idem id •••••••••••••• , ,
Ruesea•••••••••• Ramón Galino Bás •••••• , •••••••• 10.0 ídem id•••.••••.••••••
Primera ••• Badajoz••••••••• José Gómez Mufiaz .•••••••• , ••••• Reg. ligero, 4,° campaña .
Castellón Sebastián Aberich Ferrar Ideni ..
Burgos••••••• , •• Fulgencio Diez González •• , ••••••• Idem de sitio •.••••• ,' •••• , •
Avila ••• , ••••••• EleuterioYagón Yuste. • • • • • • • • •• Idem , •••••••••••••
Idem•••••••••• , Lucio Fernández González •••••••• Idem., ••••••••••••. , ••••.•
Barcelona. • • • • •• Francisco Pérez Barbón .••• , • •• • •• Escuela Central de Tiro, • , ••
~evilla., •••.•••• Manuel Ramos Gareia Gómez.•. , •• Zapadores Minadores.•••..••
Madrid, ••••••• , Joeé Maria Rodríguez Pereirs ldem , •••••••
Avila••••• ,., •• , Rafael Gonraga Risco ,. Batallón de Ferrocarriles ••••
Burgos.•••••••• , Alejandro Olalla Ibáñez • • • • • • • • •• 1." brigada de Admón. Mil. •.
Badajoz Francil!Co Rorjo Delgado , •••• ' Idem ,', •••. , •.••.•.•
Madrid Valentin Var61a Róe.••••••••••••• Iiem , ••••••••• , ••••••
Granada •••••••• Easebio Fernández Ferinindez •••• ' Idem.•••••••• ,.' •••••••.• , •
ldem, •••• , .. , , • Autonio Alarcón Cervilla .•••••••• Reg. Cáb. a de Villarrobledo.
Jaén , •• Pedro Martín Almiroz. .. . .. • . • Iof.a de la. Reina .
Sevilla., ••••.• " Antonio Vega Monte.ro ••• , •• , •••• 3.er lego Z!lpadores Minadores
Córdoba ••• • . • •• IldefonFlO Bartolomé Garcia Garl'ido 2,o bón.:'Artillaria de Plaza •.
Jaén Pedro Herrero Valenzuela ", Inta de Granada;, ~ •••
Córdoba, JoaéRuiz Madrid , Z:>na de Córdoba .
Jaén Manuel Serrano L"vandero, Iuf,a de ídem : ••••
Granada •••• , .,. Antonio Garrido Velasco, ••••••••. 3.er DepósIto de Sementales ••
Jaén ••••••••••• José Gareia Rosa •..•.•••.. , , •••• rnf.a de Oórdoba •••• ' ••••••
Idem Agusti~ Tararaga Ortiz Zona de idem .
Idem •••• , •••••• Francisco Anega Martinez , ••••. Iuf.9. de idem ••• , •••.••• , •.
Idem •••••••••• , Elias Gallardo Sánchez ~ • • • • • • • • •• Idem•••••••••••••.•.••••• ,
Idem ••••• ~ ••••• Manuel Ramirez Escobar '••• , ••••• liem de'Soria:., •.• , ••••. ,'
Granada••.••••• Saturnino Aguilera AguHera •••••• I¡lem de Mallorca, •••••••••• Soldados condicionales
AJme:ria Juan Rod,ríguez López Caz. de Manila ,
Oórdoba •••••••• Cristóbal Rodrlguez'RinOOñ •• , •••• Zona de Córdoba •..•.•••. , ,
Málaga •••••• ,., Francisco Rojas Vallejo •• , .•••••• 12,0 reg: montado Artilleria ..
Idem •• , •••••••• Manq.el ""maya'Romero ••••••.••• Illf.a de Alava..... " •••• ".
Córdoba •• ,. ~.,. Andrés Durán Cabezas., •.•••• , ••• Zona'de Córdoba •.•• , .••. ,.
Idem ••••••• ~ ••• Mannel Caballero Báldrezb•••••• ,. Reg. Cab.a de Villitrrobl~o.,
Huelva •••••• , ,. FideJ: Colamé Mateas; . " ••••••.•• Inf.a de Pavia••••••••••••••
,Idem •• , •••• ~ , .' Antonio Pulido-Ruiz-•• , ••••••• , •• -11am.-•••• -•••. , , ,; , ••••• ,_ ••.
Córdoba -, Antonio Mudins- Cerro Idem dé Alava." ..
Idem•.••••••••• Ahdréa Sánchez Ruiz... , , ••••• ~ ••• Zona de CórdoBa': • ,; ••• ~ •••.
Se¡unda••• Idem ••••••• ;, ••• José Garcia Gómez.••••• ;. " ••• ,. Illf.a de'Sb\oiu,'. : •• ~ •..• ,' .•• ,
Málaga •• , •• , • •• Rafael' Martin Rniz.•••• , • • • • • • • •• Idem de Natarla: .•.•••• , • ,
Córdoba MigU'el Ram'irez Zona de Córdoba .
Cádiz., ••••••• , •• André$ Sánchez Pantojá •••.•••••• 3.err~.,Art.ade mbntafia •••
Málaga ••••••••• Franciilco 'fernámlez- CreSJ?illo••••. IuU de Navarrli. , .•• , • , ., • ,
Idem •••••..• , •• José EscafiO Parra ••••••••••••••• Idem de GÁreHano:.••. ,; ••• ,
Cá.diz~ r'.' M~t:iuél juanb~, .Idém dePaviflo ' .
Jaén•••••••• "o • •• Francisco Garzón Rodrig11éz. '. • • • •• Zona de Córdoba ••••••••.••
Idem•••••• ,,: ••• Diego CoJpmino •• ~.• , •. , ••••• , ••. Iden1;,; •••• ~ •.••••.•_ .
Idem ••••••• : ••• Francisco Lópaz Garcfa¡ •••.•••••• Inf.u de la Lealtad'.•••••••.•
Idem •••• , ••• , •• Barnabé M8rin ,L,ec):lnga ••••• " ••• ' Zona de Córdoba •• , •••••.• ,
Idem Pédro Sán~liel'Jordán' Inf.a deSoria, ..
Idem. • • • • • • • • •• Pedro Fémálldez 6r~á ~ • • • • • • • •• Idem..••• , •.••••••••• ~. , ••
Córdoba •••••••• JO.8~ Ca¡;¡iiliejo" Mellado:••••• '" , •• Zona. "de Córdoba ••• , : •••.• ,
Idem •••• -•••• ~ •• F4li:x: Ro~erQ Avila•••••••••-•••.• Idtltn: ••• , •••.. , .••• ; •••..•
ldem, •••• , ••• ,. Antonio :J3ertn-(ldez,_Ramoe". , •••• ,. Idem._•.•••• , ••••••• ,', ••••
Idem •.•••• , ••• '. Cristóbal Navarro Bernledt>"••••••• rdem .
Idem. , ••••••••• AlfonsQ Romero Relff.. • • • • • • • •• •• tdem.••••• , •••.•••••••• , ••
ldem ••••••• ~ ••• José Sánchez Castro .• , • • • • • • • • ••• IdElm.•••••••••.••• , •••••••
ldem••••••••••• Francisoo Romaro Pulido ••••••••• ldem,-,." •• , •• '•••• , , •• , •••
ldem ••••••••••• Felipe Cifuentes López ., •••••• ~ •• Idem•••••••'•••••••••••••••
Idem Ramón Rulz Maturana••••-~. : ••••• 1-lem••••••-••••••••••••. , ••
Idem 0. . •. Jol8é Expósito Molina. . . . . . . . . . . .. 1!em........•..•..... ." .
r:em ••••••••• '•. Jnan AniTar Oantavor•••••••••••• lJem.•• , •••• , ••••• , ••••••• ,
1 em ••••••••••• Manuel:,Lópel' Jurado, •••••••••••• Idem••••••••••••••••••••••
Jldem •••••••• '•• , Eustaquio 'Clllnpofi RómllrO '••••••• IdeD1•••••••••••••••••••• :.
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Comisiones :mixtas
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Córdoba. • • • • • • •. Benito Ruiz Pas~nr • • • • • • • • • • • • • •• Zona de Córdoba.•••••••••• 'j' .
Idem.•••••••••• Aurelio Fernández Jur~do•••••••. Idsm.••••.•••••••••.••••••
Idem. • •• • • • • • •• Alfonso Garoia Durán • • • • • • • • • • •• Id6m.•••••• > ••••••••• .-••••
IIdem.••••••.••• José Pafía Cautos••••..••. .- fdem..••••••••••••••••.••.Idsm••••••••••• Domingo Aranlla LÓPf:-' VIere.••.••••••.••••.••••••Idem ••••••.•••• Valeriano Rodriguez García ••••••• Idem••••••••••••••••••••••
Idem •••••••.•.. Antonio Rodrigu~zGa;:\lia.•••••••• Idem•••••••••• .; •••••• ·•••••
Idsm ••••••••••• José Tejeiro Lucena •••• " •• ~ u ••• Idem...................... '.
Idem••••• '.' .••• Pedro Lnque Graciano.••••••••••• Idem................. •.••.•• r','
Idem ••••••••••• José Moreno Pérez ••••••••••••••• ldsm••••••••••••..·.••••.•••
ldem ••••• ' .•.•.••• José Heredia Reyes Idem...................... . .
Idem ••••••'••••• Mariano RoldAn Bejart<no••••••••• Idem•••••••••••• ,o..... .. ....'
Idem Pedro Gaitán Riafío.•••••••••••••. Idem .
-Idem. • • • • • . •.••• Antonio Escribano Oaballero•••••• Ide.m .
Idem ••••••••••• Manuel Mantero Rabie••••.•••.•• Idem..••••••••••••••••••••
Idem ••••••••••• Manúel Hidalgo CabaHero •••••••• ldem.••••••• o .
Idem .. • .. • . .. Franoisco Caballero Castillo. • • Idem ·..
Idem ••••••• '.' •• Bartolomé Sevillano Separ •••••••• Idem, •••••••••• o••• ~ ••••••
Idem •••••• '••••• Miguel Serrano Mora•••••••••••• Idem .; ••• ·••••• ~'•••••••.
ldem Juan- Román Jura-io ld6m .
Idem Valeriano Porras Sánchez ••••••••• ldem .
ldem ••••••. o••• Rafael Otrero Camacho••••••••••• ldem .
Idem !t •• José González Santiago ' Idem.... .. .. ~ ~: ,-
ldem ••••..•.••• José Eoriano Molinero •••••••••••• Idem...................... . , .
ldem •••.•• .; •••• José Oasar Guerrero Idem .
ldem •••••• i. • • • Eulalia Castro Blanco. • • • • •• • • • •• Idem••••••••••••••••••••••
Idem ••••••• : • •• Martín Tflnco Castellano. . • • • • • • •. Idem••.•••••••••••••••••••
Idemo José López Torler ; Idam ~ ..
ldem ••••••••••• Juan Villanova Jurado ••••••••••• Idem.•.•••••••••••••••••••~dem ••••••.•. '~. Pertene Salinas E,padas••••• ; •••• Idem••.•••••••••••••••••••
Almería Joaquín Mufíoz Rall Idem..•••••••••••••• ~ •••••
Idem Manuel Gario Valverde Inta ile Pavía... ..
Córdoba .; Antonio Rojano Pareja Idem de Soria ; .
Málaga. ••.•••••• José Gómez Oruces••••••••••••••• ldsm•••••••• ·••••••••••••••
Córdoba ••••.•••• Franoisco Expósito Luna ••••••••• Zona de Ronda•••••••••••••
ldem ••••••••••• R~mónGutiérrez CuéUll.r ••••••••• Idem de Oórdoba •••••••••••
S d Málaga •••••.••• Ramón Lara Galvefío•••.••••••.•• !dem••••••••: ••••••••••••• Soldados condicionales
egun a •• ·(Idem••••••••••• Matias Martín Fernández Inf.a de la RelDa ••••••••••• . .
Córdoba ¡ Domingo Herrero Balsera Idem de Borbón e,., e._.. .',".
fldem ' José Amaro Blancas Zona de Córdoba ..
Málaga Miguel Rodríguez Oafíustro ldem .
Córdoba •.••.••. Francisco Mo1ina Arrfldondo ••.••• Inf.a de la Rllina ~ ••••
ldem.••.••.•••• Rafael Ariza·Galán ••••••••••..••• Idem de Borbón•.••••••••••
ldem Luis Ramírl'Z Segado Zona de Córdoba ; .
Málaga ••••••• '.' Franoisco Tirado FerD~ndez.o••••• Idem•••.••••••• ; •••• ; ~ •••.
Huelva •• , .•¡•••• Francisco Martin Blan{!v•••••••••• fuf.a de Alava••••••••• ; ••••
Córdoba •••• ~ ••• AntÓ'nio Vázquez Pércoll ••••••••••• laem ; ..••
&1.Blaga ••••• !., ••• Agustín Tlíjada L16mas••.•• , •..•• Ragto. Oab.&de Villarrobledo
Jaén...••.•• l •••.• Margliorito.Mnfíoz AlbolGda........ ZOlla de Córdoba.., .•.• ~ ••.•
Córdoba ••• +-. •. Andrés Agregado Garcia •••••••••• ldem ·•••••..••••
ldem ••••..•l•••• Francisco Jurado Garcia•••••••••. Inf." de Gránada •••••• ( ••••
Málaga ..... ~•• ". Gabl'iél Bara Ortegll .•••••• o ...... Idém de Mallorca ~ •••••
CAdiz .••••• : •••. Manuel-Qancio Matas •.•••••••••.•• Idem de Pavi!. .
Málaga •••• "'.',". FraneiscQ Pretel Alaminas •••••••. ldemde M.Horca.·••.••••;••••
Granada ,•. o'. Franoisco Arias Maltil\ • Idem de Pavia; ; .
Cádiz••••••••••• Francisco Dueij,lls Jorge ••••••••••• Idem de Afri(l8 •••••••• ~ •.•••
Málaga..... ;, •••• Antonio St\nchez Bautista•••••.•••• 3.er bón. Artillería de pla:za. ••
Córdoba •••••••• José Vaquero' OrtÍz. o••••••••.•••• Bón. O¡¡z. de Segorbe .•• ~.... ." l~l;:' .• ·
Almeria.....:.... Marcos Alcázar Navarl¡J •.••.•... ~. Iuf.B de Sevilla.. ..•....•..• .,;~: ~;'4"~'~'
Oórdoba •••••••• Francisco Ariones JUlado Idem de Extremadurao ••••••
Málaga •••••'•••• Francisco Beceut\ Ji::nenez •••.••••. ldem de la Béina •••.•••••••
Almeda••••••••• Alejandro Lurbe Galera•••••••• ~ •• Idem de O~illa••.•••••••. ;
Málaga ', .•. Francil!Oo Gonzalez Lubires.••••••• S.er bón. Artllleri& de plaza••
Oórdoba.•.•••••• Francisco Huescar Campos•••••••• Zona de Córdoba •••••••••••
Malaga •••• ~"." José Martín FcrnAndez•••••••••••• Bón. Oaz. de Segorbe••••••••
Almeria ••• ,¡. o, •• Francisco Campos LÓlitlz. ""0 o•••• lnta de Soria •••.••••••••••
Málaga •••• ; •••• José Alor Fel'Dl\nde:ll•..•• o•••••••• ldem de Pavía .
HuelV8 •••• o• • •• Domingo Domioguez l;aIMea'. • • • •• ldem de Granada o••••••••••
Idem • • • • • • • • • •• Manuel Martín Expósito ••••••••• '. Idem de Alava ••• • • • • • • • • • • '.
Málaga ••••••••• Antonio Pél'ez Martin••••• o•••• • •• 2.0 bón. Artillería de pla~a•••
IOádk••••••••••• Antonio Reyes' GarcíB •••••••••••• Iol.a de Pavía•••• ~.•••••••••ldem ••••••••••. Juan Marqués Cardenas••••'•., ••••• Bón. Caz. de 6egorbe••••••••lSevilla•••••••••• Manuel Calvallidó Mon.~ero."""" ldem. de Ouba••••••••••••••Idem ••••••••••• Bartolomé Barl\n Siulohez ••• r .{•••• 1nf.a de Fa"•••• , ••••••.••••
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. Comisiones nrlxtas
dlj ~oolut&!I1lento ..
que dietan los ~cucrdos
. ~OIDlRES Cuerpos Situación -ó Zonas á que pertenccell ...... . ~. ·wqu.e··debcn pll.sa.r·
··..• ..··"'··-;.,,;·_....._11.-.__· ....."'.'OO'.......-....--.:......--.-!.-----......_-"'! ~.........._~~~..._-=.. _·I ~--"'--·;..;·, -;;';'.:..;';;:.-.~......"":""'-.-...~'''"'..-''''..----...:..;.=
IMálaga •• , ~ ~~ ••• Ftanei:aco Pélaez Porras •• : ••••••' •• lnf.a l¡~ la Reina ••••••••.••••
,Idpm••••••••••• AntOniO Andrade Hatnán. ill •.•••• Ide'l! de Alavll .•.••••• '••.•••
ldem "" ~. FraBci-aco Alllroón Oal ¡srd,.•.•••••• B'Ill. Caz. de Segorbe •••'••• '.•'
ldem •••••••••• -. Juaa, Bonilla Galeote •• '••..'.•••••• lJem.••••••.••••••••••-.'•••
Idem •••••••'••••' Antonio Muelila TOBcano Idem.; •••••••••. ~ ..•••'••••
Bedlla •••• ~ .'o • •• Manuel Partido Ar4lvalo ••••••••••• ldem .••.•••.•.••••. '. -••• -. •• .. .. ---- ._. ..
Iflem Antonio,Gllroia Jlménez •••••••••• ~.o Eatablecimieil1io remonta.
OlÍdis••••• ~ •.••• '. Franoisco DelgadQ Herrera,••••.••• Inf.&. de Alava •••••••••'••'•••.
Allllerfa.•••••••• RQgelio Rodriguez HidlÜgo••..••••.• Bón. daza de Manila....'••••• ' .
Je.én••••••• '••.••• Agustín Sararago Oídz••'•.••• '•••• Zona de Cól'doba ••.•••.•.••-•.. '
Hu~lva ••••.•.•-...... Joan Rabollo Menino .•••••.•.•••••• lnf.a de Alava .••••.•.••.••..
CueMa ••••••.••• Aquilino González tiaeol ••••••.•••. ~.o bOn. AdUiei'ia de plMa-•• ·
Granada •••.••.••• Antonio Galeía López •••••••••••• 10f.a de Oórdoba '.
Valencia ..¡•• - Juan Rosa MaUn Id.em de la Reina ..
Jaen :•..•••. Manuel Sánchez Ruiz ·.40 Idem de Extremadulll. .
Bem : Migu-el RodJiguez. Ohaves ., Idem de la Reina - .
Cádfz •••• _.• -.:.-•• -. Antonio BanegsB GÓmtB••'.'.-••••~•••' Idem de Pavía "'•.•.• '•..
Sevilla•••• :•.•• "\ •• Manuel Lonrgosa R~Dio8.~•••.•.••••• Idem de la Reina •••••• s-s •• -. ",
Jaén Juan Rubio ROroén·•.••••.••'.•••.•••' Idem; •• ;.; .
Badajoz•• '.' .-••.•• Manuel Matsmoras Baez •.••'.,. '" • " Idero de ExtremadurB..•.•"..
dr21nada Manuel Vuduca Oazorla ••.••• .,••••• Id,em ..•••••••••••.•••••.'••.
Sevilla•••••••••• Francisco Saenz Marrhante..• '.N ••• ldem de Pavía•••••••... '..••
Granada Juan Montes Jimént'Z Idero de Córdoba••.••••••.•
Idem'••••• '••• '.-.. Juan MOl'eno Gareia .•••••'.. • • •• ldero •..••.••.•••••••. ·•••..
\lálllga ••• ~ ....-...-. Félix MegeaB Jara •••••••••• •·.·ro •.•• Idaro de Atrios•••••••• '•••••
Granada •••••-•.•• Pedro Sánchez Martín .:••••••' Idero de Córdoba ••••••••' •••
[d[ m •••••••.•.•.• '•. Juan, Moreno Gareia •••• ro ldem.••••••••••••••••••••.
Córdoba •• ~ Crietébal Rodríguez Bimóll ••'•••••. ldem da Zaragoza••••• :•••••.
Málaga ~ .• - Migue! caro Silea ~ 12.0 reg. montado ArtiUedll..
Córdoba •••- '. José Sirvent Zurita••••••••• , ;. Iuf.a de Borbón '•••
~evilla Antonio.BillOb81 Samé.••.•• ~ ~ •••• Cab,· Alfonso XII .• . . .• . '.
Granada •••••••• José Sánohez López••••••,. ., Inf." de' Córdoba••.••••.•••.•••
Córdoba PeQro':Kuil Gómez u ~ Idem de Afriea ~. , .•
Granada ••••'•••• AguBtiu·Rodrig-uez Romero •• ~ ••••• Cab.· Titoria .
Orense ~. Camilo Nieto 8nárllz .••••••••••••• lIlxped.o de Valenoia núm. :>
_: ~ ... ',:' OQr¡lo," ~ ~.. Rafael de la Osa BIlJ,oco. u..... 2.0 bón. Art.a de plaza........ • •Se8u' ~ Idero ••••••••••• JOBé Hidalgo Reque'na 2.0 Depóeito eementalfB __ 'N' Soldllflo9 oondlOlonalell.
n ••• Idem ••••• : Pablo Grande Garcia.••••,••••.••••• Inf.a de Granada•••••••••.••.•
Sevilla ·.Mannel González Palaoios _ ldem de la Reina ., ..
Uórdoba Paulo Farrar Aguilar .••. .,••.••• ~ •• 2.° Depósito de sementales.•..
ldbm. '" AntonIo Fernández Labatde •••,•••• Cab. llo de Villarrobledo •••••.
Granada.~ José JiroéneIOrtega " •••• Inf.& de Córdoba .
trdem.••• o. ••• ~ •.•• Manuel Lópe~·Lopez•••••. , •••••••• ldem de Borbón ••••••••••••
8cvilla ~ Manuel Diaz MateoB ,~ Bón. Cail. de Ouba .
~lem Antonio Gallardo Reyes 'Cab." de Villarrobledo .
Cordoba • ~ •••••• Antonio Valdivia Mé¡ida ••• ~ ••••• Inf.ll, de Africa núm. l ,.. '
Málaga ••••••••• Juan RomAn Péraz•••.• o. o. •••• ldem de Extrem¡ldura .
Córdoba •••••••• 1Luis.. Ramirez Tienda•..••• , ! ~ •••• ldem. de la ~ina••••••• ,." ••
Grsnada •••••••• FranQiiao Ferrer Reyes•• ,., •••••• l.abrigada de Admón. rrnli$t\r
ldero •••• ~ •••••• FranCl.ilico .Castro Lóptz••••.• ,! ••• 1uf." de Afdca nú~. L ....,...
1dem ••••••••• o. • .cecilio Mor.ella Xapia.•••• , Bón. de PuertoRico ••.,•••..•
~evilla••• o. •••••• Antonio .Mateas Ferllánllejll••••• J •• Iq1.a da Pavia •.•• ~ ••••.•••,••.•
Idem p José Muñoz López ,.,. n." ldem !le la ~ina.~ -..... .
Hem •••• p Fr.anCl.isco ROBas. Llams$ó ldem de AJav8 !.- •••, " ••
Granada Eusebio. FernándfZ Fern,nl1.ez: •••• La brigada de Ad~@n,- ~j1i$t}r
Córdoba Antonio Crespo,Moreno •"! ., • , ••• U.o .reg. montaña. de Art.a • •.• • ••
Granada. ~ Juan Candela Garoia .•••• , .,., ••• Inf.& de Oórdoba ".'...... . •. "
Sevilla : Bartolomé Parq.ae ,. p .', Idem dala Reina ,.;. .. ' ..
Granada. ¡ ••' Jos.é Flores Lombardo ••••••••• '. •. Idem de Oórdoba " .•,.. ,
Málaga •• : Salvador C~PJ).8.ntall4lJ1ltPjno.... ldem de Borbón....... . '.
ldem ••••••••••• lFJ;l\nCÜlCO Becer.ro Moreno••• , , •••• ldem de Alava............... . ..
Idam•••• ,. n'" Migu~l rilre~ Rlunirez p •• ldem de B,rbón ••••••••_•••
Granada •••••••• Autonlo Marc;h&do Rut~ ••• , •••• ~. S.er reg. Zapadores Minadores
Málaga ~ ••• ~ •• JualJ .~oJ'ón Fe,n4ndu '" Inf.a de Borbón o.' •
Idem ••.•••.• '.' •• JO.a.quin Noraz Oaatro •••• , ••••••• ldem .
J(jem •••.•• ;. ~, •.C&El,iIQixo,JJ,sp~rb~rtAlva ldem o. '
Idem •••••• \ \ t ~. M-lln\\eJ.Garata Sanfrancos • • • • • • •• Idem•.••••• o. .
Granada ••'•• , ••• Jollé P~l'ego .MoFeno••••• " ••••'•••• ldem de Granada. • • • • • • • • •• . •
Idam••••••••••• Wed¡:o Mup.!)z Francos ••• : •••••••• Caboa de VilIarrobledo •••.••
1dem•••••• ~ ••• 'IF~l!nQiseo..varQía Oontrel,'as.• ~ ••••• fnf. a de. Borbón••••••. ' ••••••
Huelva MilW-ellifll.va\'~o DOmiOgU6.1". , Idem de Extremadura .;. ;.. •
.MaIaga .o. •••••• t Jos"é. Rqe V,e~••••••••••••_••••• " Ida. de Alava·." •••••• ~ •• ,. •
ldem ~ ••• ~ : ~ • ~ ,. F~~nciBc~ G~pzálelPer~t.a•••••• o.. IdeDl. '•••••••• "lí •••••••••••
IIdem •••• ~ •••• :. Jos.é Sá!l.,chez.GIUvez Iden:1 d. BorbóJi••••• ~ ~ ~ ••• .-. ".
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MAlaga•••••••••• Jerónimo Rodríguez Algoein••••••• rnf.a de- Borbón••••••••.•••
Granada •••••••• Manuel Remachó Sánchez••••••••• l.e:rreg. montado de Art.-•••
Se'Villa•••••••••• Antonio Olmedo G.onnlez••••••••• Inf.~ de Marina.·••••••••• , •
Málaga •• '" ."••• Francisco SAnchez Alcoba Idem de Borbón••••••••••••
Sevilla •••••••••• José Gonzálfz Gómez••••••••••••• 3.er reg. "Zapadores M_dores
Málaga ••••••••• Alonso Maulla Pérez.••••••••••••• Bón. Caz. de Guba•••••••• , •
ldem ••••••••••• .rosé Maria Quintana Gonzáles ••••• Inf. a 'de Alava.•••••••••••••
Ronda •••••••••• Francisoo Jurado Fern:Andez.•••••• Distrito de Cuba••.•••••••••
Granada ••••••• Manuel Pilrez Raíz••.•••••••••••• 3.lIr reg. Zapadores Mi~dores
Idem José Cueno~ Lópaz ~ :. Inf.a de Oórdoba .
S d Almeria '1'omás Gómez Oari'hSoo Idem de Allturias .~gan u Málaga Jaan Fernán!iez OBStiiJO Idem de Borbón .
Idem••••••••••..\1anuel Jiménez Camacho Idem de Oastilla••••••• ~ .•••
. Idem FranoíecoOaba Roo Oaz. de Alfonso XII .
Huelva •••.• ;; •• Ignaoio Valle Garrido•••••• : •• ,. Inf." de Ouba núm. 65, .••••
{·lem•••• , •••••• Juan Tartalles Contijooh•••.•••••• ~ Idem .
Idem •••••••.••• José Revilla Torregloss••••••••••• Idem de Canarias .
Málaga. Rafael Doblas Maños Art.1lo de plaza .
Idem•••••••·•••• CríBtóbal Haro Oruz••. o •••••••••• lni.a de Alava .
ldem ••••••••••• Franoisco Moreno Merehan•••••••• Idem.••••••••••••••••• ~ •••
rdem ••••••.•••• Manuel González Pérez••••••••••• Dragones de Santiago•••••••
CAdiz••••• o o' o •• Juan Vi1lalva LópllZ•••••••••••••• a.er reg. Zapadores Mhiadorfll
IAlicante •••••••• Franoisoo Tomás Castellanos•••••• Sin destino ~ •Idem .•••••••••• Pascual Serrano Rodríguez•••••••• Idettl••••••••••••••••• , ••••
Idem •••.•.•••••• Facundo 'Pianee-~i8 Idam 't •••• '" ••••••
:A.lbaoetjl ••• ; •••• Rafael Gól1láles .8'ddfJs•.•••••••••• lni.'" d~ Q~jara.~ •••• .,.
Alicante •••.• '" Salvador Domenueh.Bened Idem .
Idem. • • • • • • • ••• Bautista R'Eliná Per.elló••••••••••• ~. Sin 'destino ••••• o ••••• o • '" •
Albaoete Juan' .UneJ Ou.noa•••••••••••• Inf.a de.Al,buera••••.•••••• ~.
Valenoia •• , ••••• losé ~llQl~e•••••••••••• ldem'de Guad&\liaiara •••••••
Idem ••••••••••• Vicent8'E.ncarnaoléi;I.'Nll;V8trO•••••• Idem .
Idem ••••••••••• José Gonzt\lez Jitnénez••••••• o •••• Idem de. 5e.villa ••••••• " •••
Alicante •••••••• Vioente Mora Balaguer.••••••••••• Sin destino .
IIdem • • • • • • • • ••.. Diego Oobrera IbarQ •.•••••••••••• Idem.••••••••••••••• ~ .
Castellón ••••••• Vioente :G'Aroia'Rub. . • • •• •• • •• • •• Bón. exp.o Filipinas 1W.D:/.. 8.. .
Idem: ••••.•••• 04 Pedro Sotianó Marzo••••••••••••• l.:bón.~UA~ansa(Cuba~Sbldado$,,()ndioionale".'~. Idem_..... 4 •••• o • Krarl013'FerreteB'!BaleS". • • •• • • • • • • •• 3. bón. de Inf.. de Almansa .....' \
Idem.; •••••• ~ •• Avelino elaudio VflJs:IClnga•••••••• Bón.- ~u.de. Figu.6l8S....... . . '. _,o,'
Idem ••••••••••• 8ebastián AH~erech<Fai'1'er•••••.••• Reg. ;lIgaDa de,Artllleria .
Ideni ••••••••• ~. VslentinMoi': Viva ••••••••• o ••••• Bón. exped¡P:dlt A:lmusa o,••
Idem • • • • • • • • ••• Rafael·Liláórido Btdlest6r. • • • • • • ••• 2.~ idem•••••••'•••••• '" .
Alicante Joaqui8 Fruc,uos(j" M~xa Iof~ de.ls-'Bria.cesa ~.
Castellón Juan Ba-b~iBfiaMontoUfi·8afón••••• Bón. ,-68~' de~aroelowl .
Murcia•••••••••• Nicolás Antonio Serrino ·Teruel•••• Inf.a de.Africa núm. 3.••••••
Idem ••••••••• " Eéeqtilel Gatcía G'arcia ••••••••••• Idem-d.'e Espa.ña núm:.; .40....~dem•••• ~ •••••• ¡.oi~goHernáIidezHettiánElez•••••• 6.0 bón.. ·~A.rt;l" da :plaza••••••~dem ••••• 1o ••• ~. Juan Antonio López PIna ••••••••• Inf.a d~:tEspaiía ••••••••••••
T Albacete •••••••• P~dro Tob"arra Jiméliez,••••••••••• Sll1:destino•••••••.•••••••••ercera. • •• Ou"'nc" , -1 ., VI~"" e .w.., • .• 'D_ ;Td·..·m·
1:1 MI ••••••• toe. Cltuf' &u¡-81RS ·',¡;wmo., ••••••• l •• :1 ~ e.' ..
Idem Victor López 'Montoya•• o ••••••••• Idem .
Murcia ••• ~ ••• '. o Andrés Martinez Na~Í'ro••••••••• ldem '••••••••••••
Cuenca ',. losé Martinez~Lópes·.-.: i Idam. ,', ~ ..
Murcia.. • • • • • •.•• Pedro'Fernández OaStillo•• ~ •••• ; •• Idem o ••.• o'' ••••••••••••~dem •••• ,'. • • • •• Oarlos Molina Molina............. Idem.••••••• ~ .~dem •••••• , ••"•• FtáO:clsco López OaBi.i8res-.•••••• '. Idem•••••• "••• ~ lo •
Idam ',0, Jdan López Luna 1 Idem '." ~ ••••", ••
Idem.. • .. • .. .. • • .. •• Armando López Pérez Idam ~ ..
Idem ••••••••••• Francisco'· Raiz MArtinez •••••••••• Idem.· ~" •.••••••••••••.•••
{dem•••••.••••• Antonio OJ.'tegA Ferí:idDdez.; 10 ••••• Idem••••••.••••••••• ~· •••.•••
Idém ",. Antonio" d:e"GeI Ruiz-••• \ •••. it ;. .~ Idem .
Idem ••••••••••• Joaquín Fe~á:tidez ·Btll'n-al •••.••.••'. Idem.~ •••• ·••••• o. " .
Idem •••••••••• : SalvadorPér81 Sándhel •••• ·••••••• Idllm.. ·•••••• ;. ".
ldem •••••••••.l. ~ A.ndrés Lápez Pálazón1 ¡, •• ~ Idem·.·.·. ~. ~ •••., •.•.••••••••••Cuenca ••••••••• Caledonio Obhos Fét'DAndez••••••• I6em .
Idem ••••••••• " Florentino Gabaldól1' Martinez. • • •• Idem.•••••••• o ••• o ••••••••
Idem •.•••••••••• Juan Tortajada Péres••••••••••••• Ide'm .
Idem. • •• • • • • • •• Bonifacio ()añlida BliZón•• -•• '•• '. • Idem ~ ~ •
Idem • • • • • • • • • •• Vioente Martinez de l~ Oruzo. • • • • •• Idem••••••••••••••••••••••
Idem ••••••••••• Pauliuc)' ·Bólbíchóndilins••••• ' Idem•••,•••.•• : ••••••••••••
. Murcia•••••••••• Patriolo· ~ná'OerdíD.· :•• Idem ~.
Idem ••••••••••• Pedro· Latorre Gatcia "•••'•• '•.• '. • •• Idam .
Idem ••••••••••• 'Victor Lóplls CarraSQ{lS8 ••-,'•• '••••• Idem .
lIdem .: ••••••••• Franc~sco~~isLoren~~A:lcalá•• '~~.' Idem ~ ••••••Idem ••••••••••• Salulltlano Valero ~rano '. Iclem .
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Cuerpos
ó Zonas á que perten~nNOMBRES
e j o';,. ;.: '<:l»Disiones núxt&í
Rl!I\if6'ILoiJ ... dé' rllelntltnUeuto' -
que dictan loa acuerdos I ".1l1t1ih.olón. _ >l "~~tI.••~en plisar------'----
Murcia••• ~ •••• ~. MarceloOl',fora l31acamilfa .••••.•.•• Siu destino .
ldem ; • ~:.-. Lo:tetizo' Nieto Jin;énfll.. ; Id"'ro • ••••·•
Idem ~ • ~ Ju8tino~1tl.rtinez Caúii~rlls¡ Uuln ;·, ..
Cuen.ea .~ ~ .~. Ailtólli\3'.~ópc~ López•...•••.•.••• Ueoo H ••• -•• ~ •.
_,l'eta •• h~'Ú'~ ~~:. Nl(laBIo--~oy& Mateo ••.. ·••.••.•.•• [uen1 _t-.,l. ..
Idtlm .-.< Paritale6a Carcel Cuer.ca I-ie-m • ···,,·.
Idl!'ro •••••••• ; •• ' 'Juan Góriuiz' Salinas••••••••••••••_Id'Onl. ••-•••••••••••• '. '•••• '.•
I·~em•••• ~'•• ; ••• Nrauriéio Garcia Marti'uez I-:.em • .. • .. ···1
Lh:m ••••• ;-~. ; : •• Vicente Fernández Arribas........ Iden1..•••••••••••. ••••••··
Idem • : ~ •• ;. ;. 'José Eso~:jbano Yu.ste. ~'.. ~ ;.. Uem • .. ·
ValenCIa •••••••• RafaeLpQr¡.et AlmIfiana••••••••••. C•. z. de Eftells. •.•.••••• • •• ·
Mm·oia ;;;, MIguel OrUz Sánc;hEz.. : : .: ••• lnf.lt de Marina, 1;er reg :
Valencia ; •• ; •• ' Francisco Soler Ai:ldré15: .. ; Idem de Viz{!ayl1 ••••
Murcia ; •••• ; José MesflsAlarcón•••. ~ ••••••••'•• Sin destino ~ ••••• ;
Valencia •••••• ; • FranClsc(.l -s.c.drigo Pui~. ; ••••••••• Iuf.a de Tutu!\n•• · ; ;'. ;,
ldem •••• ; .... ; •• Viceqt~.Di:m\ Peñe. .••••••••.••••• Idem da Gutlclalll.ja!f\••••••••
Mnrcia.•••'. ; .••• A?~~s q-ó,{il~z;,G.r~B. r.': •••••••••• l~em .de, S3'Vil1a.: ••.•. ;; •••.• _
Idbm ••••• ; ••• ;. Jerónlmo Monreal AguJlar........ S~tL ddltlDO ••-•.' •••••• '••_••••
Valencia. • • • • •• • Juno,LI~ió·',Brooela., • . . • • • • • • • •• OliZ. de. Alfonso'xn.. ;' .
Alicante • ~;;;::; Jur:;'é Sllroa Úérdá ruta de la Priric::sa .•. '••.•..
11em : ; Mig~ertm9 ,Q-onzález ; I,J.t3D.l do MBriu9 :.:..
Hfm •••• ~-; •• : .. Aguatin,eórillggero Cáilov&s I~(3m del Pd~cip~ .• ;:.~ •..:
[Jam •••.•• ; • '" Gonzalo Pastór Cotll. • • • • • • • • • • • •• l~ag. Zapa. Miz:¡S'., de gUarOl'
, . ción en Logr()ño •••• '•.•. , ;
Valencia •.;~.; ••• Mati~l?n~~.zqu.ezSiibatés •••••••••• Bón.de ~errocarrnes••'.: ~ ~.::
Cuenca .- . .Jut>J;l. .J086. R.UIZ. • • • • • • • • • • • • • • • •• Sin destIne '•• ~ .• :
Vp.lencla ••:- ••••• , Joae ~i:l~; ·4h~(l~s ....••.•.•..... Iv~em.••••.•••.•••••• o'••••:. ~
Cuenoa •••••• ','.' S!Avo,.dpr..López Garoia•••••••••••• 1.lem.•..•.•.••• ; •••• '•••• "
Id~m ~> .;. ;'. .t\qu~Mn~:.G'q~.zá.ltz Sáenz •••..•.•.• ~.o bón.. '.e.p1l!!;/l, •.; •••:••. ~': ~"" " ...;~.
Ahcante José Luls':Peretó i •• ......... Z.)na de A!loaQ$e .
Idem "(~:; ~;. José Rjfjo, ~oÍipa , L~¡Jm; •••• ~~ ~ •• :. ; .
ldem •••• ;'. ~. ~ •• Al~redD ~op1}lÓ Oltra••. - Idem ••_ '•••••.
ldem •••• ;'••'• .- •• 'José Mach Esolaper •••••••••••••• Ilt:lm••••••••••••••.•'•••••.
ldbm •••• ~ .. ~• .-: :G\R~S G,aroia Navarro I,¿ero :-.. .'
ldf;,m .- ~ • ':F..tlnQisco raleó ,Molen •.••••.••••• Cab.a do AIfon!lo XIII ..· .
. .' i ··~dein ,.; ••• :'í' .- •• Alb~rto'C6.~alá Fdllúl; .•••.••••. " Iuf.a de Güaidajnra ~2!O ~ón~) ,.. ,.....' •
Ter08ra..,•• Idem .-•..•. ~urtinLloJ?ililFégnel',b.••••..... 3:ér reg,. Id 1\ de Marm.a. ~ .• ~ ~oldaaos·obndiolonalell.
Idero , ••.••• gamma )jJ!i~i);,ópEZ•••••••.•••••• Sm destIno .•.•• j ••••• : : ... '.~ ( .
Eem •••• " •••!.- . :r,r,~cíp~Q (i.l:p,~r Giner•••••••••.. ' 6. o bón.. ~e¡ ATtU:g~ia de ph.ZI1 . .
Idem AntonIO Alc¡;lXÍo..r~,Navarro ••••••.. luLa Pilneesa. ~ ..
Albaoete •< Aif(jne~,JJ~~h~~:O~ate ~ •.•••.•. ~\len::. lllBi;)l:ii~a" ; .' • :.- ••••••• ; ••
Alioante •••••••• JvttqulCl B'AAc~lÓ-Orlentg Zona dé A,lc~nte- ••••••••.• ,
Va,Iencia ./•••••• 'C~F.lo.E(ltt~ttfÜ.!i\hana••..••••••••. 2.° bM.:_ In!. a; de Tetuan.; ..
AlIcante ."••.•• f.' .- Enrique S"'tur·Satur.•.•..••••...• Z,)naA!l Ahcan~e . ~ .••.••...
n:::: :,é::::"::,:':: :;~~~:ITh~,~¿{~~'i.~~ ~.~~~~r.:: ::_:: ~::~~ó~~ T:i:a~~e'n;c.~:.~~: :':: .. I~",,¡~
Idem :.••..-.- Alfre(lo !r~ci1 :RJopia ;. ídem ~ •..•. ~ • • .~~::.; ,{.•• :.. . ""<"'2,1~dem•.. +:.~.:.. .-.. Mig~!31~~ÍlZ ~Qrd~r~.,'" • '.'; .•••••. ~(lem .• ," •• <-:: ':~ .~ .':> .: ",,0:.;~dem ..••••••••• EDrlqneRodtigu~z_GarCia.•.•• ; ••• ld~m,..••••••• ~.~ ..•••.••.•• '. ry:-
Idem :." :.-. llJririqü(Ab~.d~eol,1ér .. ~ .. ; Ideíii: ..; ••....• ':~.; ~f' /.-•• ,;: ••
i~::::: ::,:,:':":::: ~~rlttefa~&~~~ai~:~gcii ~{dg~i:: ::: ~~::::: :.:::: :.::;': :,~+;r:,:'::-::
Id ' .•.. " . ""'." "'~N I ~" " . ¡;; , . l·... ,,'1 .. '''' ., ......em •••••• :, -:.: " !Jl?W? ,:<,a~[~r~ ;y. pat8••••.• , : • : • •• \J:etn ·•..... 't ~ :,~.: : ~ " ';"'0" ", " ..Jdem ••••••••••• RegIDO Sóivea Ford3:,;j.~ .•••••••,•• ~ .1J.ero ••••.•• ~.~ ...; .••• ·••••.•.
Idtl~... <.:..:-:.:.:.:-J{lft~~~ut!~.t.a lj~Q.hl:Mdeá;.: .. ; .. I¡¡>e~.:..... ,~.; .. :_.... '~ ....:.. o.
Idem•••••••.••• mnnque Lapeoa pbrez.••••••••••• Idem.••.••• "•••••••. ~ ••• , ••
Id61íll ••• ~•••''' .... :r.,se 'BóirélI Lfof~p.e.••,: •••••• ; ~ ••• Ilt~.Ol ~ ••••••••••••'.-. : .-:•.
ldem J:';; ::.•• HípólitO: Uáé.arlovtlo Gr!lmagé; .: • ;.•• mero 1•• '- .
Idom.•• ~ ;.;; •.~.•• }l!jdro Vallés Cabrera••.• ; .•• ; ...••••' l.tem ", ~ .•••• ''' •.. .- .
Idem.•• :"•. '-:;. Arif!>Dío Bethi;ljal ChQl·ró •• : .'.• ;. ;. I·lem•.•..•••••• ~ .. ;.': ~ ~ .-.-: .
Idem ••• :,.-.' ~.,. ~. tCniiqoe'Fern8ndo)~unet~ ~ .•.••••• IdeDl.••••••• ! •• ;~ •••' ••• '-'-.- .
Idem ':••••.•• Jf,SÚdP~rc:¡z ~uoo.>:••• t~ -.. ~. :.; II1em ; ••••) ~ .
Idem ' Fial1oisco VIcente Llop18 Eecubo [dem ; .
Idem ••••'''.'•••.•• 'Matinal Pérez -Cbora •••••••••••.•• r.fero .•.••.••••.•.• .-'.' ••• .- .; .
Cuenca ••:.-•• ; ••• Jusé E9otihano J~uve••••• -.••••••• Uel:l dtlÚUill:Wa •••• '-:.'-: • .-.
Ali-oa...te .:.: • • ••• O~r lut:l Ahl1l.>1a Sa:~tte •• ~ • • • . • • • • •• fuf. l \ de'T~iuán .•.•.•.:. ~ • ~ ~ .\'
Castellón·
i
• ~lcant.e Beae~ MolIna ~. '" ~flZ'lIde Fig~et:31:l "" H ,
Idem , José Jnneno Carpi mI. de Alm:aa-,n .
I!d-e~ .•• ~:-:'"_ .- ••• ~uan ltst~,róhue[,:, Torner UeUl.! •• ~ •••.•••'Y~~~ ~.~$iI.' n.:,,' q ••• ,Antouio lllacrig A1<lalá • ~. , 8.° iJ6n~.!rtilÍ~~r~~!:l9 _ ~,i,Idt$a. U" .-. ' .••• losé Torrent Bio~•••••••••••••••• -Bon. C31;, fU) &:u~~~" '.~.' •.C_ca Rahnnntlo LópeZ,ÚJl,enlllR•••••••••• '¡sirideatino .••• , :" , •."'~.-Idl'hn Manuel Alvendio Buiz•••••••••••• ldelll ~ ••••,' ".Idem ••••••• , •• Segundo ZarzuiZa Sainz•••.•••••• '. ~delll ••••••• """" •.••••:••
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Cuenca ••••••••• ' Bernardo Ll1mera Blasco. • • • • • • • •• Sin destino•••••••••••••••••
ldem Florencia Pérez Plaza.; I{:.om•••••••••••••••• ~ •••••
Murcia ••••••••• Juan Diego Porras •.•••••••.•••••• Id~•• ~ ••••••••••••••' •••••
Valencia•••••••• C!11e!ltino Ventura Roohina •• ~ .•••• Id.a de Viz<!aya ••••••••••••
ldein ••••• , ••••• Júl¡.n Antonio Garcia Berlanga••••• Mem de /Sevilla .
T Idem ••••• , .. Vicente Dolz Olmos • • • .. .. .. • • • •• 1dem de Tetuán : ••••
erObra .••• Murcia.... ~ ••••• Fernllndo López López....•••••••• Zona de Murcia.••••••••••••
Valencia •••.•••• Vieente Mufioz Montaner.••••••••• Bón. Caz. Alfonso XII.•••..•
Muroia $ José López Cánovas Zn';la de Murcia ..
Valencia •••••••• Joaqui'1 AlcaideCatalufia••••••••• Inta de Vizcaya••••••.•••••
·Murcia•••••••••• José Gómez Azorin••••••••••••.•• ZO!1a de Murcia••••.••••••••.
·;Valencla •••••••• José Rúdriguez Rivss •...••..••••• ldsm de Valel1~ia•••••••••••
Jdem••••••'••.••• Ma~celinoGarcía Rodr:s •.• ~ lcl:lm .
f
Lérida ••••••.••• Francisco V!'llés Prades..••••••.•• Bón. Oaz. de Alfonso XII••••
·Barcelona ••••••• Je.sé Cluselias Ctt8amiguela•••••••• Lar reg. Art.& de montafia.·.,
Idem ~ P:;blo Arblol Romeu InV' de Nav~rra : Oo'.
Idem ••••••••••• 'Francisco Polá Llovert •••••••••••• lriem de San Quintin••••••••
ld.em ¡ Matias Espolet." Bón. Oaz. de Figueras .
Gerona Alejandro Nuslar Alemany C:,b.a de Treviño ,'
Tarragona lJftime Toda Rijols l.er bón. Artillería de plaza ••
ldem •••••• >r •• ,. Jaime Molet Llnraza •••••••••.•• ,. Ir,f.... de Navarra•••••.• ~ ~ •••
Gerona Jaime MolinaR Sala Fem de Gnipúzcoa ..
Barcelona •••••.•• Joequia BergflF.l Alnua .••.•••••••• mem de Aragón : •.
Gerona Jacinto San Pi. ; l.ar reg. Art.a de montaña .
Barcelona Joaquín l:5oter!\B 811lichs Idem de la Princesa '"
Lérida Jo,é Caste Cal'tellarnao Subilo Idem de Vizoaya •••••••••••
Gerona •••• ; • Do'mingo' F..rrer Vilal:........... 1.el: bón. Art.'" de plaza••••••
Lérida••••• ~ •••• Miguel Csstelló Masip luf.a de Bailén•••••••••••••
,Barcelona ••••••• Carios Pan", Mercader•.•••••••••• ' Bbq. C9Z. Alba de Tormes••.
. Idero ,.' Francisoo Pajol Guix••••••• ~ ; •••• ldero de Figneraa .
Lérida ••••• '•• ~. 0'. fDe1ftn N(1gl1élól Oivit •• "••••••••••• lnf.a de Víllcaya••••.. '",*.lr~
.GElkona••"a·, .....j :N¡{iSéÍ~ M-llrull !511moDel. ,. "' •• " .. «. IC.étn de Guip\),lCea .
Cuarta ••.• Idero ; ••·;JM'.t Pone Parat l.oe: Mu. Ad. lll tle pl~~ .. ,
BárClelona Jo¡;é Selva Oa~~iva .... ••. ;1..... •• *" f'B,Jn. Oaz. eJtp.& n.04 Fllf1jilliuli
Idem ••••••••••• Ptldro V8Isei1111 BI))'unsl .••••••••• 6.° bón. Art.'" de plaza••• : ••
:Idero••••••••••• Isidro Castelvi Planas •••••••••••• Rín. Caz. de Figueras •••.•.
ldem ••••••••••• Pasaual Montolio Fer!er ..•.•••.•• Ir/em de Alfonso XII núm. 24lCl_lld d . .:1'_" . t •
m. ' " E "l' T '11 F d' l' bó A t • d 1 ¡OUl a os OOlllJ.b"onll e8.~Ilrragon~ mIlO tl liS ~ Ir ,er D. r. epaza•••••
Barcelona José Bonel LlamaF ....•••••..•••• Il,f.a de San Quintín .••••••.
ldem Jl:\cinto Mtutin VallFl 4,0 de Zapadores, Minadores..
ldem Maria.no Lavadia Valles II f. a de Navarra: ..
Idem•••••••.••• PauUno Salvatella ~/fnsach.••••••• Zona de Mataró.••.•.. ~ ...•.
Lél:ida ~ ' Mal1ue.l Cervós M.,n6o lnf.a de Aragón ..
ldem•••••• ~ •••• ' Ignacio Sorribes Esteva .••.••.•••• Bon. Oaz. Alfonso XII. .
ldem •••••• ~ •••• ' Isidro 8fl'ars B~.tll;rich.•••••••••.• laem .
Barcelona ••••••• JaimeLladó Guná Zona deMIlnres8 •••••••••.•.
Lérida •••••••••• 'JuBn TorreUas Contijoch •.••. ; ••. Inl.& da Pavía••••••••• " ••.
Baroelona • • • • • •• Domingo Comas Teixidor Z(,ná de Manresa•••..•••••.
ldam •••• "~."" José Pujg Xic!. ..•.•. '" ••••••••• Idem de Mataró ••••••.••••.
Tarragona.. ~ ~ Flancisoo Bornell Bes lnf.a de Luchana .
Baraelona •• ,;. ~~. JOFé Feliú MiralJes •••.••••••••••• C.lb.a de Albuern•••••••••••
Tllrragona ~',' .... Salvador Nogués Tell .•••••••••••• {r,f.s de San Quintín••••••••
Barcelona •• '••••• J[sé Revira Roixeda ..••••• '.' •••• 4. 0 rl!lg. Zapadores Minl'dores.
TeJ;uel•••• '.! •••• FtlJipe B,)f'que Trinoneda Inf.~ del Infante•••••• :. t •••
ldem ••••• ;;:••••• JOEé Alquezl\B Alquf'zlls. ~ ••••.•••• ldem ~. * .
. Idem••••••:; •••• CJementeN!l.varro Martin .••.• ~ ••. lliem de Galicia••••••••••••
ldem ••••• .'''' Antonio Mata Felins .• " ••••••••• Idem.••••••••••••••• ~ •••• ~
ldero ~ Gil Villén Sáns ldem del Infante ..
Ide.m•••••• ~ •••• Mar1ano Fuentes Hernández, •••••• Idem de Aragón••••••••••••
ldsro ••••••••••• ,Justo Morales CDmir•••.•..• '••••• Irlem de Guipúzcoa ••••••.••
[dero Miguel Martín Gómez DEagones de Móntesa ..
IdBm ••••••••••• Antonio Franzo Fandos .••'••••••. lnf.a de Gerona ~.
Qtllnta ldero ••••••.•••• Ramón Morales Villuendas .••••••• ldem del Infante••••••••••.
, •••• Zaragoza•••••••• Manuel Blasco Pérez..••••• , •••••• ó.o bón. Art.& de plaza••••.•
Id-em Ft'lipe Bueno Carral ~.; ••••••••• Cab.· de Treyjiio •••••••••••
Idem •••••• ~ •••• Libado Burillo Ascaso •.•••••••••• 2.1 brig.& tropas Admón. Mil.
ldem••••••.¡ •••• Santos Serrano Gutiérrez•••••••••• lnta de Asia•••••••••••••••
1d~m •••••• : •••• Caledonio Rubarte Gallego •••••••• Bdgada Topográfica E. M•••
ldem ••••• J Domingo Lamarca Peralta lnf.& de Goipúzlloa,. ..
{!ten o' ••• .5raulio Garcla B:ldulea Lanoeros del Prinoip& .
r~. .......... Mariano Hérnáudez Lafuente " luÍ.... de Amérlca•••• : •••• ~ ..
¡l<\ella ¡ ·Mat:l.as Gil Pefia oo ••• ldem del Infante : ..Iá~I!I1•••• : ••••• : Lucas lbáiiez Arenas••.•••••••••• Bón. Csz. Alba de Tor~es•••IdElro '" Pio Clavero Bernal••.•••••••••••• Inta deOalicia ••••••••t •••••
·Reg1on~J '
Com1lJionéll mixtaa
de reclute.miento
qU6diG~nlosacuerdos
NOMBRES Cuerposó Zonas á que perttmeoen
1l1tuación
.. que deben ~'",.~_
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Re'~ 1Comisiones lDixtas CuerpoS .• ., .S1tu~~ón'·gwnell" de i'éctb.t&miento NOM:BRES ó Zonas á que perten~eA lo 'que deben pft,Jlll.t
_---- que dictllJl los aC"l!-erdos . . .i.- _
Zaragoza •••••••• Gregario FIé Gracia .••••••••••••• Bón. Oaz. Alba de Tormes•••
Idem ••••••••••• Olegado Silvestre Delgado•••.••••• ' dem.••.••.•••••••••• '. H"
gnesoa ••••••••• Antonio Plana Santon ~ . dem de Alio~80XIl•••••••.
Id,ElIn O" n~:" Mí8'letBaluy OI!ln1mla••• "............ .et r••~.~•••••
~~.~.:,"' AlfOllso HónzHetl Calis<i.••••.• " ••• fuf.flt ¡le Q.s.Ji'c1~.~ ._ ',' .,¡¡,. ..
. . . .,•.••••• ;r.~sé Jubero (Jaidiél Hem dc 6eT{~/l. o" ••. ~ .., •....,¡. ¡,
. llclOtlíljéi'a ••••• Mariano Adalns CanalejlUl Idem................. •';00-.
1. em ••••••••••• Clemente Sanchez Izouierdo .•••.•• Idem de GaUeia•••••••••••.
Quinta. • ... ·.uesca......... Manuel Panilla BuH:. • • • • •• • • • • .. Bón. Caz. Alfonso XII••••••.
[dem••••••••••• Ramón Chivería Sale~.• '••••••••••. Cab.a de Tetuáli •••••••••••.
1dem ••••••••••. Francisco Damper B.;zos••••..••••• 1nf.a de Gerona •••••• , ••••.
Teruel •••••• " •• Juan Gil Centelles ••..••••••••••. Lanceros de Borbón•••••••••
1dem ••••••••••• Pedro Martín Rnbio ••••••••• :. : •• Iuf.a de Aragón •••••• '.•••• : .
ldem••••••••••• Joáé Manero Andreu ••••••••••••• 5.0 Art.a de campaña •••.•••.
Idem••••••••••• Nicolas Cebrián Muñrz ••••••••.••• ~nf.a. de GaUoia •••••••••••••
ldem. •••••••••• Pasoual Serrano EjarqUEl •••••••• '.' Idem.••••••••••.••••••••••
Soria •••••••••.•• Cayetano Verde Pérez ••••••••• '" Caz. de Alba de Tormeli••.••.
Santander •••.•••. Domingo Marcano Diaz•••••••••.•• Idam.•.••••••••• " •• '.' ••• ,
Vizoaya••••••••• Feliciano Martín Laroos .••• '.' •• ". Zona de Bilbao•••••.•• "••••
Idem ••••••••••• Agapito 8anchez 80baaz •••••••••• Idem••.••••.•••••••••••••.
ldem. • • • • • • • • •• Miguel Plaza Goitia. • • • • • • • • • • • •• Idam.••••••••••••.••••••• ,
Idem •• • •• • • • • •• Bufino Loroño Olejagos••••••••• '.' ldem.•••••••••••••••• <i •• ••
Guipó:zcoa •••••• Niossio Rue Alcosta .••••••••••••• Inf.~ de BaDén••••••••• ó ••••
Vizoaya .•••••••• Antonio Viooude Aruata•••••••••• ZODa da Bilbao .•••••••••••.
ldem ••••••••••• Liborio Olea Lapuso •••• '.' ••••• " Idem.•...••••'. '••••••••••••
Navarra••••••••• Eugenio Trigoyen Larrea••.•.•.••• '.' ~.er Zapadores Minadores•••.
iroipúzooa .' • • •. Martin Berasategui Zubeldia . • • • •. Zona de San Sebasti~n.••••••
Vizoaya ••••••••• Leocadio Tortoricaguena Apraiz••. Idem de Bilbao~ .••••••••••.
ldem. • • • • • • • • •• José Solozobal Ugartetutu •••••••. Idem•••••••.•• ·••••••••••••
Idem. • •.• • • • • • •• Fernando Abreu Solian•••.' ••••••• ldem.•••••.••. ·••••••••• ;. •.
Idem •••.•••••••• Luciano Eguaa Al?uirrogowascota•• Idem•••••••••••••. ; ••••••.
Idem ••••••••••• José Cortajarena Oyazobal •••••••• 2.0 reg. Inf.11 de Marina .
Idam••••••••••• Bonifacio Escorcea Jugo •••••• , ••• lof.a de Garellano •••••••••
ldem Félix Sesunsga A~irl'a ••• " ••••• Zona de' Bilbao .
Idem •••••••••••. Fermin lzaguirre Urruteá••••••••• Idam .
Idem •• ~. • • • • • •• Gregario Eguren Corto ••••••••••• 1dem.••.•••••••••••••••••.
Bllrga!3 JUI!tJ:1. ~ora Gil lnf.a de Cantllbria 01;¡"itÓS' é'cmd1---.aallltana~r.•••••• Manual Madraza Oallejo ••••• '" •••• Idem da Andalucía. • • . • • . • • ~I U¿UUIt¿tlI:I
Burgos ••••••••• Melquiades L. Tirso Echevarr~a ••. Zona de Burgos •••••••••••••
Logroño •••••••• Fernando lbaun Arg~iz.•••••••••• Idem de Logroño •..••••••.•
sntander ••••••• Gumersindo Varona Herrero •••••• Inf.a de la OonstUución••••••
agrafia •••••••• Arsenio Julián Espinosa •••••• '•••• ldem da Bailén•••••••••••.•
urgos... • • • •• •• Fidel Gonzt\lez Portilla. .. • • .. .. •. Zona de Burgos .
Idem •••••• ~ •••• Antonio Pefia GÓmez.. • • • • • • • • • •. Idem••• ' '•• .; ••••• ~
dem •••••• :•••.•• Juan Tudela Oldea•••••••••••••.• Idem••• '. . ••••.'•• '•• .,~.,. •.•.••
Sllxta ldem ••••••••••• Bienvenido Ouesta del Burgo. : •• ~. [dam .
Idem ~ • •.•• Florentino Vilaus Serrano. • • • .. •• {dem " ·n • 4. ó .••' ••
Jdem ••••••'. •••• Manuel Reoio Moreno •••.•.•••••••• [dem.•••.• ·••••••••••••••••.•
Idem ••••• .'....... Andrés Delgado Jun ••••••••••••. ' Id6'm ó •••••••• ~. •• •••.•• , ....;',;".::.
. dem•••• "'.'••••• ' Francisoo Cerezo Amar••••••••••• ldam ;. f •• , ••••••••••.••
ldem •••••••••.•• Leandro Revengo Ortegá Idem.••••••••.•••' ~.•.•.•.•
Idem • • • • • • • • • •• Primitivo 8aodstán BalIb.aseda. • •• Idam '•••• < .
Idem Lorenzo Ortega Esteban .•.•.•••••••• [1em '•• " .1 ••• '.'
ldem•••• ","' ",' Matias Hernandez Lagarto" ••••••• Idem••••• "" .
Idem •••••••••• '. Faustino López Santa Olalla •••.••. ldam•••••••••••••••• # .' ••••
Idem•••••• ".' ••• Celestino Martin Velascd Idam••••••••••••••••••'•• '.'
ldem••••••:••.••• Augel Andrés Moraga •••••••••• '.' Idalli••••••••••••••••••••••
Idem •••••••••••,' Casimiro Pérez Ouesta••••.••••••.•. Idam.••••••••••••••••••••.·
Idem•.••••.••••• Valentín Calvo Izquierdo .••••., ••• Idem••••••••••.••••••••••.
[dem " Anselmo Miravalles Gomález Idem , .. d •••••
Idam Luis Rico SAnz 4'" .. e Idam.- ",_ ' ..
1dem••••••••••• Esteban de BlaB Moral •••.•••••••• Idern , ••••••...
Idem••••••••••• Vicente Andrés Ortiz " •• Idam.,. ~ ..
Idem••••••••••• Raimundo Romero Dalg$.do••••••• Ide.m••• , •••••••••••••••••• ,
Idem. • • • • • • •• •• Jenaro López Marina. • • • • • • • • • • •• Idam•••••.••••••••••••••• ~ •
Idem ti .. .. Modesto Val Lázaro.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Idam " e .•
Idam••••••••••.• Bienvenido Miguel Herrero ••.•.• ro. Idem "••..
Idom •••••• -••.•• Victoriano Fernández Izquierdo ••. [dem••••••••••••••••• J ••••
Id,em••••••.~ •••• Marcelino Cuesta Martinez •••••••• Idam. ••••••••••••••.•••...
I(}ero. "' 11 .. Miguel Leal Gil ti .. " Idem" ':.<r" .. ~_ .",
. ~~~~ ~ .•'. ~'na1wJ Sanz S·a.DZ : ••..• ~ dem, ,lO, .; .t~~' ..
m tI~ ¿.. :8;lltlnO Garcí4 Lótyel. 4. Idem -e l ..
Id6'nh ••• •• 11 • • ,¡. Félix Córdoba C8J.vo ~ •••••••••••• Idem " •. , •. , ••••••••••
Idém•••••• .'•••• Agustín Aguado López ••••••••• :. Idem.•••••••••••••••••••••.
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Cuerpos
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16 novie}llbre 1898
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83g~
Reg1.onee \ ~~.~~l.O~t~~;~~i~á· \
".",> "1~e dlCtlllllo~ a~etd08
----,. .: ni .• lE -...--~----------
. Maximiliano Cárctlmo Vitores •...•
. FelÍpe M6rcos Saiz •••••.•••.•••• '
Mig~el,de Miguel AlonBo •••.•••••
Frsnriisao Gateía c..stuso •••••••••
Faliciano Espinosa Garoia••••••••
< • CM 'Aroe S¡'l'rano ••••'•• '•••••• ~ •.
Modesto Rodriguaz Ruíl ••. o ... t'l w '
1)emetrio Farnández GaBJáliz •••• ,
13imón Sobs Fernández•.•••••••••
Victor Diaz Verga o ••
Manuel Tortajada Mart41.e'z.•••••.•
NíCQlás Verga Raiz•••••••••••••••
Damián Sáiz Reoyo•••••••••••••••
Daniel Gareia López.••••••••••••' ~
Alvaro Maté Cantero •••••••••••••
Inocencia Ferno\ndez Rubio••••••••
Félix CuevtU¡ Alonso •••••••••••••
Mariano Alonso DÍilZ •••••••••••••
Tibarcio Ríura del Rio •••••••••••
Emilio Martin 'HerDando .
DeograoiüsGonzalez Toriibioó••••••
TiburcioDomingo E1áiz ••••••••• ; ;
Gregorio Sáiz Oasado •.' ••••• ~ •••••
· Cecilia Vállajo Sáiz '••• '.
Guillermo Calleja Delgacllo .' .
Timoteo Domingo BltUlcCI •••••••••
Angel Maceo Gataia••••••••••••••
Melqtüades Antón Arriblls ••••••• ;
P.timitivo GH Martin .
Luie¡ Oa~ad<J Antón ..
C6ferino Alonso Castilla ••••••• o ••
rNloisao Villalam Pa'~011al •••••••
aB PélfS iJt&s '•• -'.111 , ••
. torif4i,o Garoía ROjtl "' ;
,;:~(;m lt!U'Oe ErrN-¡t,. ~"'" ••••
AU6IJuio Güom8S (J"¡>58d~•••••••••
.' . I·J:adbUoio Fernández IbrJls ...•.. . , . .' ~'." .. _.
Se~""".IJ! Burgos'!..... l ••••• Oi.ri~o.(¡ Ge.~oiaGonzé.lez••••••.•••• Zona de Burgos •••.•••••••• SO~!'C!~ c~~díciQnalea.
IgnaCIo P"lla Pardo ~ •••••• o • • • • • • : '. . /.', '
· Utcec611eo Gareía Gnrcia. • • • • • • • • • .
José Uouzáloo López ',
Martiniano Mayoral de Malla ••••••
Canuto Montes Simón .
,- ... Francisoo Oyola Pineda. , o ••••••••
Anastasio Alc.uso Gv.rcia o .'; •••••••
omingo Velasoo Gonzálei. '•••• o ••
Eugenio Colneo Juaz. o •••••••••••
:urelioVallejo JU&!ío. ~ ••• ,:~ ',' .
Máximo PérezLópllz •••••• :. oo· .
;."!";",~,, . 'Adrián MI Oar:to, Cerro •••••••• ; ',_
'" N~cé.foro Olvillos.B!acena.:.-•••••••
.. ' ,~''; ~ 'IsuloroAfenaa-Bllnlto·. ó' •••••••••
Faustiniano Revól1o· Castri1lo- '. i ¡ ••
.' ,., . >: 'José. HuartasOastriUo ~ •••'•• ~ .... ~ ;
'Elíseo Plata'Palacio ~ ••••• ; ~ •• ~ • '~'.'
. Antonio Jadego GOI1ll'ález.. ~.· ••;.;.;~ ••'
.. "Feliciano Delgallo' Miguel. '•••• ::';;
., .:,," DamiAn Gutiérrez GarCi¡h~...... ,
· 'l'rioiano Ga'llw Martín oo .:.. oo •••
F'uemón Garoia Gonáález•• ~ .
Jllan.Plaseneia Paila.; ••••.••. , .•
Segundo Garoia Sáez •.• , ....~ .......
· Ruflno Cámara Salvatilla ••••• ~.,'
Antonio Renos Camarero .', ••••.••
Agapito Adrián Santu Maria , ••• , •
IDílteban González Garaia•• ~ ••.•••••
:.'. . Oeferino Arribas Alonso ••••••••• ,
Mariano GoazBlez Camarero••••••.
. Félix..Caldas Banzo • • • • • •• , • •• • ••••
Modesto López Garoia•••••• o •• o ••
'Cipriano Tapia Tejada••••••••• o ••
" ando Martin .l'ejada ... ~ ••_ ..... .
amán Gonzé1ez Medinll:-; o • ~\'••••
Ricardo Moreno AlvBro~'. oo. o, _oo,
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MINISTERIO DE LA' GUERRA-
3'tnTTA OALIJ'IOADORA DI ABPIBANTES A DlenTD'B ¡ OIVILaS
REJ,APIÓN NOMINAL de los sargentos en activo ,y licenciados de todas clases que han sido signjficados para los destinos que B&
exp¡ysan, por. ,llaJ?~f .~esul~~,do cOn m(u¡ años Ae servicios y WlÜox;es .condiciones que los demás aspirantes que los solicitaban.
",B ;
¡;o m:P~NDENCIA ó SERVICIO
t ;
Ministerio
de que dependen CLASE DE DESTINO 1111.»iiDO
Ó región mllit~,
en que radican
CLllES NOMBRES
itdm_
.',," ...
.A.f,0s.íll
~
M' en 1;;1
~J l
-
• 1 Dirección general de C?rreos Ministerio de la Gobarna-
y Telégrafol!.-BadaJoz.- .. Cartero ...•.•..•.•
Villagonzalo • .. • . • . • • •• . . Olon••••••.••••
"2 Idem:":"Cáceres.-Casatejada ldem •••••••• " ldem••.•••••••...
3 Idem; - Idem. - Almaráz á
Fresnedoso••••••••••••.•. ldem ••..•••.•. Peatón•.••••••• :'••
!l Id1ml.-Idem. -Casatejada á
..Majadas.. • • • • •• • • • • ••• • •• ldero........... Idem••••••.•.••••
¡; IdEllJ1. - Córdoba, - Fuente·
• . óvejuna '. :'•••••• : .: ldem.- ••••.•••• Cartero •••..••••••
6 ldem.-Guadalajal'a.-SomQ- ,
linos á Cantalejas ldenl Peatón .
7 Idem. - ldem.- Pastrana· á .., , .
Albll.'bl.te •'. • • •• • • • •• • • •• •. ldem. , ••• , •• '. Idem......... ..,
8 Idem.-Valencia.-Silla•••.. ldem ..••....•. Cartero •.•..•.••••
9 Juzgado de La instancia de\Cap. ~raI. do Castilla la
Arévalo (Avila) ••••••••••. t Nueva y Ixtromadura. Alguacil ••..••••••
• I Guarda del monte
10 AyuntamIento de Beguerlnos ldem. •• . • • • • de propios .
(Avila) ldero ..
11 Idem de Badajoz ldero Cabo de la guardia
municipaL ••••••
12 DiputaciónprovincialdeAvila ldem •••••••••• Portero 2.°••••••••
13 Idem.-Secretaría de la Junta
de Instrucción pública.••• Idem ••••••..•. Ordenanza ••••••••
14 AyuntlU;lliento, de 8epúlveda
(seg6rin).-Cárcel de trán-
sito de Bocegulllas. • • • •• •• Idem.......... Carcelero.•••••••••
f¡
UPlente de guardIa
municipal••••••.
16 A t . t d Se '11 lCap.a gra!. de Sevilla y dem••••...••••••yun aIDlen O e VI a ....) Granada ••••••• , ldem•••••••••••••
Idem •••••••••••••
: ldem••••••• , •••••
16 Juzgado de primera instancia
é instrucción de Linares
(Jaén) ; • •• •• Jaén........... Alguacil •••••••.••
Conductor de la co-
1'1 Ayuntamiento de Olula delIdem.......... rrespondenciapú-,
Castro (Almería) ••••••.••• \ bIica de Gergal ••
18 Juzgado de primera instancial
de Totana (Murcia) ••••••• Cap.a gra!o de Valene!a. Alguacil ••••••••••
19 Ayuntamiento de Oaravaca)ld ICapataz de peones(Murcia) ••••••••••.•••••• \ em•••••••.•• { de limpieza......
20 Idem de Belmonte (Cuenca) •• ldem•••••••••• Sereno••••••••••••
21 ldem•••••••••••••••••:••••• ldem •••••••.•• Guarda del eneafio
. de agua dulce •••
22 ldem de Castalló de Ampurias
(Gerona) ••••••••••••••••• Cap. gral. de Cataluna. Alguacil 1.0 .
23 ldem '••.•• ldem ldem 2.° .
24\Idem •• •• •• •• .. • • • • • . • • . . •• ldem.......... Serenoy sepulturero
{Idem•••••••••••••••••••••• ldem' ••••••.••. ldem.•.•••••.••••
Vigllante de consu-
26 ldem••••••••••••••••• '••••• ldem ••.••.• ,.. mos • • . . • •• •••
Idem .
26 ldem•••••••••••••..••••..• ldem •••••.•.. Jefe del fielato n.o 1
27 ldem•••••••••••••.••...•.. Idem ••..•••.•• ldem del núm. 2••.
28 Juzgado de primera instancia
de Tarazona (Zaragoza)•.•• Cap. g/al. de lrag6n. Alguacil .•••..••..
211 Ayuntamiento de Berdún ldem •••...•••• Guarda municipal(Huesca) .••••••••••• :..... de campo•••••••
SO Idem de Ojacastro (LogrO,fio).¡CaPitAniagral. do BurgOI, Administrador de}
IT. ,Navarray lasoongadns consumos •••••••
31 ,",uagado de primera instancia
~ 'i~e Sant!lnd~.',' 0-' ••••••• , ldem...••.•... Alguac 1 •••••• ,r' ••
32 J.yuntamfeiító d"e Cfa'éffllgerTz Id AdmillistrááOr áe(Burgos) ..•••• '........... em. ••••••.•• consumos .••.•••
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150 Soldado••••• Gonzalo Sánchez Amigó •••• 41 7 :1-
250 Cabo 1.0 .... Andrés Montiel Acero .•••.• 44 2 :t
SOO Otro 2.°, •••. Diego Núfiez Pablo ••••••••• 48 lO. »
450 Cabo•••••••• José Cid Alonso........ ;. ••• 30 .8 •
,
Sargénto 2.°. Francisco Agredano Váz~uei300 46 3 1
472'50 Soldado •.•.• Manuel Ocafia Cuudrado•••. 39 2 •
'.
567'50 Cabo 1.0.... Gregorió:Alonsó Esteban••.• 44 2 :t
200 Sargento 2,°. 'Antonio Cuenéa 'Murillo •••. 42 .4 :1
/540 Otro•••••••• Manuel Rodríguez Perrino •• 35 6 1
547'50 Soldado••••• Juan Lledó Aseneio •••••••• 50 1~ •547'60 Otro •••••••• ,Manuel Carrascal Miguel •• , 32 ..
913 Sargento 1.°. Florentino Arribas Sánchez . 46 7 3
780 Sargento 2.°. Mateo Villa Sll.ez •.••••••••• 86 6 6
750 Sargento 1.0. An1ceto Villar GÓmez••••••• 4'1 7 3
100 Sargento 2.0. Pedro Ovejero,Martín •••••• 32 (jo ,
» Soldado••••• Pascual Velaeco Alcaide •••• 41 2 •
• :1-
¡DeSiertos.
:\) »
» »
» •
g40 Sargento 2.G. Clemente Laguna Reyes ¡ ... 47 6 :1
:
182'60 Soldado••••• Francisco López López•••••• g9 1 a
410 Sargento 2.0 • Cipr!ano Plana <Almarena••• 4:.'1 5 1
8U Otro........ MatUlel Martínez Alonso.... 48 6 1
86ó Soldado..... Julián Ruiz Ternero.... ~ ... 47 1 »
18,2'50 l) Desierto.
780 SargeBllo 2.°. Salvador Serres Charlo•••••• 45 16 2
730 Otro•.•.•••• Ramón Tubau Tena •.•••••• 49 11 S730 Cabo 2.° •••• Francisco Ayats Bosch; •••• 61 ~ »780 Otro •••••••• Joaquín Subirana Garrigll••• 81 8 •
730 Otro 1.0..... Gabino Barredo García. <••• 37 :¡ •730 Soldado••••• Juan Guerrero Lara '•••••••• 32 .t •730 Cabo 1.0 •••. José Díaz Robles •••.••••••• 46 17 •730 Otro 2.°•.••• Benito Arroyo Alonso •••••• 41 4, »
540 Sar¡¡ento 2.0. Vicente Máfiez Murillo ••••• 33 4 1
300 Soldado. • • •• Santiago l'érez Gareía •••••• 88 1 lt
547'60 Oabo 1.0 •••• Ramón Peftaranda García••• 43 4 J
600 lí3arg~ 2.°. ~~olásAlaguero Vega •••••• Ro. .~ 4
730 ~ Desierto.
2
,
.........,'.,.
,NOTA. l:H~ recllllDaciones por erroreR en 1:ll':laf<¡fi~(Jión:PéJ.'~onal~Ah!'~!\l,l:~~t ;ntn0l,\, ..er;;~I\:MtnÍdteriA.an. .loa, qul~~ d";~
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.. ¡BELACIOB DomiJial d.loa iDdivid'IlOJ ouyas instancias hu quedado BiD oarso por 101 motivos que s. expresaD.
".
,
'.1
ClMeI ' _. - --o'· NOMB.RES MOTIVOS
Sargento~~.· 0-0 o•••• -••••• Vicente González Medina •••••••••••••..••••• )Por no tener darechcf ádeetino en atención á
ldem •••• ~ • .. .. .. .. .. •• Pedro Martinez Tello ; contar más de 65 años de edad.
ldem ••••••••••••• '.' ••• Vicente Arreba Lozano ••••••••••••• , ••••••••
Cabo ~ •••••. '" •• ti • ~ ;. .• :... •• Rosando Maresco López •••••••••••••••••••••
ldem Juan Merchan Muñoz .
ldem••••.••••.•••••.•- -.~. Regino Pastor Sánchez••••••••••••••••••••••
Soldado•••••••• , ••••••• Antonio Alonso J_ménez ••••••••••••••••••••
ldem ••• .-:. o;'.: •• ;¡~~;';-;. Manuel Ballesteros S4nchez o••••••••
Idem. " ••••••••••••••• Bernardo CRsado Rodríguez••••••••••••••.• '..
ldem•••.•••., • , •., •• • • • •• Aniceto Oesteros Mariblanca.................. .
Idem...... ~.• : •••• : •• ". •• Manuel Cruz Marin ••••••••••••••••••••••••• Por no estar tlnunciados en la Gaceta los dest{..
ldem ••••••••••••••.•••• Francisco Eusebio Torrado.................. nos que solicitaR.
Idem•••.••••••.••••••• Vioente Garata Vento ••••••••••••••••••••••..
ldem. , ••••••••••••• ; •• Nicolás López González•••••••••.••••.•••••••
ldem •••••••••••••••• " Ramón Menchero López •••••••••••••••••••••
ldsm••••••••••••••"•.••• Bartolomé Monserrat del Rey ••••••••••••••• ·•
ldem•••••••••••••••••• Doroteo RamosSánchez•••••••••••••••.•••••
ldem••••••••••••••.•••• Laandro Roddguez Bafíuelos••••.••••••••••.•
ldem. •• • • •• • • • • •• • • • •• Alonso Rubio Tornero••••••••••..•••..•. ; •.
ldem •••••••••••••••••• Toribio Tejedor Alvaro ..•••••••.••••.•••.•.••
Sargento T,.lesforo Gorráiz Rodríguez .
Cabo o •• Benito Pifiaira Delgado•••••••••••.••••• , •••.
Soldado •••••••••••••• ·• Antonio Abeledo Leir.a•••••••••••••••••••••• Por haberse recibido fuera del conduoto de las
Idem•••••••••••••••••• 91emente Chamero RIvera•••••••..•••• '" • •• autoridades militarl3.s d~ las regiones respee.
ldem "osé GarciaMontes•••••••. o·. ••• • • • ••• • ••• • • f
ldem Demetrio La Hera RodriguEl25................ lvas.
ldem •••••••••••••••••• Ambrosio Lapefía Caoho.•••••••••••••••••.•• , '
ldem Manuel Zapatero Hernández•.•••••••••••.•.• .'. .
Cabo •••••••••••••••••• Jnlián Torres Molinero •••••••••••••••••••••• ¡Por no ser licenciado abaoluto.
Soldado. • • • • • • • • • • • • •• Gregorio de Pablos González•••••••.••• ; ••• ;. Por ser retirado.
Sargento••••••••••••••• Adolfo Gómez Garoia..•..•.•••••••••••••••••)Por no 8Compafíar duplicada copia de sus !ioen..
Boldado •• • • • • • •• • • • ••• Rafael Romero Peteira •••.•••••••.••••••••••• j cias absolutas.
ldem Hilario Jiménez Ooloma ¡Por idem en papel del sello 12.0
Cabo •••••••••••••••••• Félix Criado Q'lintana•••.•••••••••••••••••• ip ··id 1 d fi't!oldado ltduardo Pérez Vinaixa ~ or~ em en pape e OCIO.
Sargento Modesto Hernández Guerrero ••••••••••••••• 'IPor tener una nota desfavorable sin inv~lidar.
Soldado ••••••••••••••• Rafael Palacios Nieto ••••.•••••••••••••••••• Por no ooncretar el destino que solicita.
{
Por no concordar el primer apellido que consig.
Cabo José Ferrández Garcés...................... na en la instancia con el que apareoe en las
. copias de licencia.
• fPor no estar extendida en papel del sello 12.0 1&Sargento ••••••••••••••• BeDlto Mata SolaEzano······················ l copla de lioenoia legalizada que acompafla.
Soldado ••••••••••••••• Juan Fargallo SAnohes•••••••••••••••••••••• \Por idem id. la instanoia y copia de lioenoia id.
. . . Por no estar to los los documentos reintegradosIJem•••••••••••••••••• Jl:~l1oACltores Ga~cia •• '" ••••••••••••••••• con el total importe de los sellos del impues.
Idem •••••••••••••• '.••• BaDJgno Moños Sorla.. • •• •• • •• • • • • • • • • • • • • •• to de guerra. .
Cabo •••••••••••••••••• Fernando Mancha Boto ••••••••••••••••••••••tpor no justifioar su aptitud física según pre..
Soldado •• • ••• • • • • • • • •• Ramón Escaja López.. •• • • • • • • • • • • •• • • • • •• • • vienen las reales órdenes de 18 de agosto de
Idem VIcente Rablsa Llanet...................... 1897 Y11 de abril último.
ldem •••••••••••••••••• Juan Blanoo Martín ~•••••••••• ¡por haberl!le recibido fuera del plazo prevenido.
NOTAS. La Todos los individuos que tengan derecho á solicitar destinos en la Administraoión del Estado con
arreglo 1\ la ley, en las vacantes que en lo sucesiTo SEan publicadas, podrán reprodu.oir sus instancias, corregidos los defec"
tos que se expresan en la anterior relación.
2.· No figuran en la relación de propuesta, ni en la de sin curso, los que, á pesar de tener derecho á los destinos qu.e
Bolicitan, DO !os han aloanzado por haber l!Iido adjudicados al. otros que reunían más condiciones.
Madrid 12 de RoTiembre de 1898.
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Regiones,I~oe~:~1:~~~:~s \ NOMBRES Ó Zonal! áC~~~P;:rtenecen 1 á qp.~i~~c:~npaso.rque dictan los aC,nerdos
----------..,.....--1------------ ----------
Agustin Lara Diez•••••.••...•.•••
Zacarias Yedego Ramos •••••••••••
Félix Nocedo Balazar ••••.••••••••
Teodoro Miranda Busto••..•••.••.
Benito Ri08 Catias .
Leonardo Lllbinta &law "
J~ftii&jto OOronero ,Die,,,,..,,,, .
J.ll4n Cano Cano•••••. ~ ••• ' ..
Pedro Martinez Palacios ••••••••••
Anastasia Fernandez GÓmez .••••••
Larenzfi Martines Iñigueí •••••••••
Manuel Martinez Trepialjl&•.••••••
Nemesio Arranz Martin•••••••••••
Alejo Gonzalo Rodilla •• ~ •••••••••
Gregorio González Nacón••••••••••
Eugenio Mambrilla Quiles ••••••••
lIermenegildo Garefa Velázquez •••
Joaquin Roca Miguel•••••••.•••••
Florentino Esteban Naro ••••••••••
Lázaro Pér.ezVelaseo•••••••••••••
Julio Qasin Antón•••••••••••••.••
Arsenio Zumel Esteban•••••••••••
emesio Rincón Arroyo•••••••••••
ilverio Valasco Arrans•••••••••••
osé Marañón Garcfa•••••••••••••
Francisco Gonzalez Prado ••.••••••
Juan Lozano Serrano•••••••••••••
esáreo Bueno Alonso. • •••••.••••
Pedro Maria Estéban•••••••••••••
Benito Abad de la Torre ••••••••••
iceto López Gil .
Agustin Cámara Barqumo ••••••••
Nieaflio Mamolai' Fernández•••••••
JeElúl9 Redondo Abad ••• ~ ••••••.••
Alejandro Gareia Garefa •.•.••••••
:3everiano I!'erIiandez Zeinanillo••••
uan Martinez López .
Sexta...... Burgos•••••••••• Bufino Melgasa Garcf~ .•••.••••••• Zona de Burgos! ••.•...•••• Soldados condicionales.
orberto GonzAlez RUIB •••••••••••
Vfctor Ruiz Nedaguillo .
Angel Fernández Alonsó ~ •••••••••
Privado Abad Rojo..... ; .........
Eusebio Vicario Martfnez. ••••••••.
Nieomedes Varona GonztHez•••••••
Lino Pérez Orespo .
H:cequiel de la Nera Martinez••••••
Emilio González Amigo••'•••••••••
elerino Miliar A.rroyo :•••••••••
ntonio Ortiz Ortega .
esús Veopa Gutiérrez••••••••••••
Saturnina Pereda Calvb~~ •••••••••
ZAf.larias Landortizi Villanueva. '•••
Norberto 'Ortiz del Rio Ll.arena ••••
Bartol9méSáfz'de la Mas••••••••••
JU6n Gutiérrez'Solana••'¡ •••••••••
P&blo Villota Séiz Espig~ •••••••• '.
Policarpo Plagara Salasar•••••••••
Segundo Dionisio 'Alonso .
Olemente Alvarez López.' •••••••••
Mariano Duz Diez .
Pedro Herrera Vivanco ••••••.••••
Carlos Gómez Rios ••••••••••••••.
Eusebio Serna Martinez•••••••.•••
Constantino GareHt Pereda ••••••••
Buenaventura Alvarez Fernández••
Aurelio Ruiz GÓmez.•••••••••••••
Dionisio Ruiz Maitinez•••••••••••
Clemente Aroona Lavin ••••••••••
'Marcos Ruiz Ruiz••••••••••••••••
Brurio Marthiez Rtiiz ••••••• "••••.•
Segundo Gómez Martiner.¡; •••••••••
,Wdo Villate QlÜntlUlaA ••• ~ ....... '
m;é Alday GanZ'ále-z- ••••• '; •••• ~ ••
l!lloy Fernández Presa •••••••••••.
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Comisiones mixtas
, :NO~mRES Cuerpog SituaciónRegiones de reclutamiento ó Zonll.'l á que pertenecen á qué deben pasar
,
que dietan los acuerdos
.. " .. ' ,
Burgos•••••.•••. ¡BenignO Fernánl1ez L:-;1iJ. ••••••••• tal.á de San Fórnlldo ••••••••
ldem •.••••••••• Santiago Ibafiez López .••• ',' •••••• 13rig.~ TopogrtÜioa de lugs •••
Idem o •••••••••• Maximiano Peña Rodriguez••••••• Dragonae de Nnmanoia ••••••
Stoxta.••••• Santander ••••••. Domingo Mlircamo Diaz •••••••••• Bón. Oaz. de Alba de Tormes.
Burgos.•.•.••••• AbelarJo Ruíz López •••••••,••.•••• futa de la Lealtad ••••••••••
Guipúzooa •••..• José Gorategui Olano..•••..,. .,••••.• 1.er Id:' Zapadores Minadores.
Vizcaya. .. . • . . • •• Juan Leanoz Duñll.be¡:;tia•••••••••. tnf. 8 Bailén ••.••••••••••
León .•••••••••. Fulgencio Gareia Navares,••,••,••••• ~.aJ)rlg.ade Admón. Militar ••
Idem ••••••••••• Buenaventura Caetrmo Martinez ••• 10f.1I de Bu~gos .••••••••••••
Idem ........... Panciano Fernandez ,Martinez ••••• l d;)m de Isahal II...........
Oviado.•.••••••• Emilio Camblor Sivai:ee ••••• '•••• '. Cuadro de, reclutamiento de
José Canal Barril ...••••.•••• '.'~ •••
" lnf.& de Marina. núm. 2••••
fdem ••••.•••••• Eón. Caz. de Estalla..•••••••
Idem ............ Arturo Pareja Galán ••••••••••••• 1n~.a del PriI',oipe.••• ~ •••••• ,
[dem •••..•••••• Rafael Cachero Gareia•••••••••••• 4:.- lego ligero de Artill&ria•••
1lem ••••••••••• Enrique Varela Cam~o••••••••••• 1nf.a del Príncipe•••••••••••
Zamora •.•••.••• Juan González Pérez •..•••••••••• Iilem de Valencia...........
Idem •••.•.••••. Domingo Rodríguez Uhimen,o ••••• 1dem de Tolado.••••••••••••
lJaro •••.••••••• BIas Gaballa Gabells••••••••••••• Ide,m de Saboya •••••••••••.
Séptima •.. Salamanca •••••• Caeimiro López Santos.•••• ,•••,.'••• Cap.- Gnil. de Filipinas •••••
ldem .•••••••••• Ildefonso Izquierdo Ramos .•••••• 1nf.'" de León•••••••••••••••
Idem ••.•••••••• Joaquín Calvo Martinaz••••.•••••. Ídem de IBabel H •••••••••••
ldem ••••.•••••• Mateo Miguel Gómez•••••••••.•••• Eón. (laz. da Cataluña•••••••
[dem •.••••••••• Eusebio Patiño Patiño.••••••••••. lnf. /lo de Cuba ••••••.•••••..
Idem •.••••••••• Santos Herrero Martin•••••.••••• : ldem de Toledo ••••••••••'••
Palencia ••. ~ ••••' Aniceto Pedrosa Cor(·és ••••••••••• Cah.a de Albuara•••••••••••
Idem ............... Alejandro Arenas González..•••••. Idam. e ........................................
Idem ....................... Lucas Cantera Ibáfiez •••••••••••• tnf.a de San Maroial ••••••••
Valladolid •••••• Nicolás Fernández FGrnánd.ez•••.•• Zona de Palencia. •••••••••.•
Idem ••••••••••• Francisco Astudillo Banito •••• ~ • ~ • lnf.- de Isabel II ...........
Idem •.•••.••••• Eduardo SAuz Zam~;, •• ·•••••••••. Mam de Sicili&••••.••••••••
1dem •..••.••••• José de Diego MOBqtiera~ ••••.••,". La Briga.da Sanitaria••••••••
Lugo .••••.•••.. Bautista Fernández Garcia'•••••••• tnf. a de Luzón••••••• ; .....
Corufía .•••••••• Manuel Pérez Santiag~ ............. Eón. Caz. de 18 Habana ••••• SJldaloa Qonllioionales.Orenae:.••••••••• Ramón Alvarez VillaI;ae\Ta•.•••••• Inta de Muroia•••••••••••••
Lugo ••••.•••••. Pajarto Figueiras Figüeiras•••••••• 4.° bón. Art.- de plaza ••••••
Coruña••.••••••• José Peraira Uceb •••••....•••••. Z()na de Santiago•••.•••••• ~
. Po»tevadrlf~ •• .'•• José Cordeiro Adán •••••••••••••• Idem de PonteTedrA •••••••• .
Lugo •••..•••••• Félix Rivera Méndez •••••••••.••• lnf.a de Luzón ••••••••••• '••
O(;tava .••. Pontav-edra .••••• Rioardo Ramiro Rodrigllez•••••••• Zona de Pontevedra•••••••••
Idem ...................... Aquilino Pifieiro Vidal•••••.••••• ~dem........... ~ ..............................
Orensa.......••. Oamilo Rodrigues Rodriguez. ~ •••• Inf.a de Zamora••••••••••••
Idem ..................... Fernando González Campos. ~ ••••• 1dem de Muroia •••.••••••••
Sevilla." ••••.••• Diego Valle Trigo•...•••• ~ ••••••• 3.er reg. de Art.a montafta••.
Pontevedra••••••. José Oubiña Gonzélez .••••• : ••• :. Bón. Caz. de lA Habana••••.
Lugo ..................... Juan Gayoso Rodrigue.•••• ~ •••••• ¡dem ............ 11 ...........................
Oren!le •••••••••• José Parada Enguijo.•••• ~ •••••••• 4.° Mn. Art.ll. de, plllza•••••• ;.,.
José Serra Beltrán ••••••••••••••• Bón. provillional de BaléAres.. ..
Antonio Jaime Síxto••••••••• ~; • : : Inf.a de, Marina..............
Jorge Segui Melis ••••••••• ~;. ~ ! •• 8.° bón. Art.& de plaza......
Juan Mampart Alomsr ••••••••••• Bón. Caz. de la Patria•••••••
Baleares ••••.••• Jaime Vadell Salvá .............. tdem de¡'~an Quintin........ ..aleares .••
Mariano Rivas Ferrer ••••.•••••••• Inf.- de Marina •••••••••••••
Armaldo Llinas Bayosa ••••• : •.•• ~ Regionalri.úm. 1 •••••••••••.
José Bonet Riera••..••••••••••••• Idem..........................................
Antonio Serra CIadera ••• ; ••••••.• Idem". ... rI .... ,. .. ~ ................:'.......
Lorenzo Faner Salitre••.•••••••••,. n.O h6n. Art.a de pIaza~•••••.
Juan Cabrera y Cabrera ••.••••••,•. Bón. Caz. regional núm; 2••.
,Pedro Pért3z Jiménez.••••.••••,•••• Id.e~....... "" ................................
I Guzmán Compan Zamorlmo .•••••• ldem núm. 1•••••• "•• "••.•.
anarias ••• 'Sta. C.de Ten~rife Pelipe Benitez .••••..•••.•••,••,•••. I~em .........................................
Pedro Concepción••••..•••••••..• Idem núm. 2••••••••••.•••.
Félix: Martín Méndaz .••.••••••••• ldell1 núm. 1•••••••••••••••
Domingo Hernandez Toledo ••••••• Idem ................•.....tVilla.......... Juan Herrera Gonzalt'z ••••••••••• 1nI.a Afrioa núm. 1••••••••.
" elilla .... Murcia.......... Mariano Gómez Orcajtlda•••• "••••• :Bón. Disciplinario ••••••••••
Sevilla•••.•••••. Fernando Claro Chaoón••••••••••,. 13.0 bón. de plalla............
I " , I ,
< •
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Madrid 14 de noviembre de 1898.
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Sl1JOOIÓN DE UL'1'BAUAR
DESTINOS
~cmo. Sr.: En vista del eB(lrito qua V. E. dhigió {¡,
este Ministerio en 30 de septiembre próximo pasado, dan-
do cuenta de haber expedido pas;·,porte para que regreses
'lalPeninsula, con cuatro meses de Hoenoiá por aBuntos pro.
pios para Bareelona y AvUn, al ofiéial primero do Adminis-
tración Militár D. Guillermo Cid .Farp(ln, el Rey (q. D. g.), .
y en BU nombrtt la Reina Regente del Reino, ha tenido t!I
bien aprobar la determinaoión de V. E., diFponiendo que el
interesado gea .a definitiva en la Península como com-
prendido en la real orden de 26 de llgosto próximo pasado
(O. O. núm. 189); debiendo el C8pitan general de la región
donde resida, darle la colocaoión prevenida en la real orden
tl~ 6 9~ JWviewJ:n:~ de 1897 (C. L. núrp. 803), amplip,da por
la d~ 29 de julíb próximo pasado (C. L. núm. 266).
De real orden lo digo a .v. t'.i. para BU oonooimhmto y
demás efeotos. Dios guarde á ·v• .ID. muchos silos. Ma-
drid 14 de noviembre de 1898•
• ," ....'J ... _ .. _. • _.'
MIGUEL CoR~l1'~
Sefior Capitán general de la isla d<l Cuba.
&8.oreB Capitanes generales de lt. pl'i~era y cuarta regione"
Inspector de la, Caja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del eS3rito que V. E. dirigió 8.
eete Ministerio en 5 de septiembre próximll posado, dando
cqenta de ba1:)er concedido custro meses de lioencia para la
'fenfnsplaal médicQ mayor dfl cuerpo de S..nidad Militar
D. ~OlSé Salva r Martí, en razón t. t>U milI ef;lt~do de salud,
.q\te ju~tifilla con el certifioado. de recollocimieuto facultati-
VO qqe acompafia, el Rey (q.~. g.), yen su nombre la Rei-
~Il ~lepte d!ll Beino, ha teuí'do ó. bien aprobar la d€termi·
"Xl8oión de V. JjJ., disponiendo que el ilJtere5/!.1P B¡jlt alta de-
finitiva en la Peninsnla como comprendido en la real orden
de 26 <i~ *go~to prÓximo pasado (D. O. núm. 189); d"hielldo
el Cspitan: general de la rEgión doutie resida, dorle la coleca-
ción prevenida en la real orden de 6 de noviemh~e del afio
r.PJQJiml} l!B51l'10 (O. :L. ~úm. 303), aomlil)(lll pfJr lB- de 29 de
julio úitimo (O. L. núm. 266): y perclh-hmllo.el eneldo ente-
J'O de su empleo hasta que termine los cuatro meses de li.
cencia por enfermo.
De real orden lo digo ti V. E.' para. su conocimiento y
~8Dl~1l meatos. U.io~ gu8rd~ • V• .ID. IQuahQ8 a\io8. Mll-
drid 14 ~e nOTiembre de ,1898.
MIGUEL (JORRBA
Sefior Capitll~ general de 1$ "la de Cub~.
Sefiore!ll Capitanes generales de In legunda, seda y octava re-
¡iones, Inepeotor de la Oaja general de Ultramar y Orde-
nador de pagos de Guerra.
~:JQmo. Sr.; IU B,ey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
.~. B~~Úl i),tJ1 ~ehH), blJ tenfdo á bien disponer que el 00-
m~Dtilln~tl dClrnfanteria D. Erll'Mt.o Zappino Riqllelme QaU~e
.b'~G ~11 efltl d~$o y alta en la Pell:fnsula, quedando ea !l..
tnaolón de exoidente, ínterin obtiene delltino. .
.Pe real oxdenlo dilO s V. E. para su conocimiento y
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demás efeotos. Dios guarde , V. E. muchos afiat!. :Ma-
drid 14 de noviembre de 1898.
M.rGUEL CORREA
Señor Capit~n general de la isla de C.uba.
. Señoro Capitán general de la primera región, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
.QIU':rra.
REGRESADOS DE lJf,¡TRAMAij
Oircula,'. Excmo. Sr.: Con el fin de que los individuos
de tropa que regresen de Filipiuasno carezcan á su llegada a
la Pení¡)sula de la.s necesarias prendas de abrigo que requie-
re la pf'eaente estación, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre. la
. Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que á todos
los qU¡~ vengan á continuar sus servicios, se 'les entregue en
Port·Sdd, con oargo tí los interesados, una primera puesta
de uniforme, que se compondrá de guerrera, pantalón y go-
rro de 'laño, ó las prendas de abrigo que oportunamente se
fncilitFa y las cualcs recibirán en aquel punto 108 jefes de
e~pedidón.E"tos, lil.lxiliados ppr .el personal .. eus órdenee,
18s diéttibufráll á los individuos formando dupiiosda rela·
ció~ notPinal, consignando en ella 18R que lÍ cl}da uno sumi-
nietrEm y cuerpo á Que pertflneCell, entregando \ln ejemplar
autQrilSado al jefe del depósito del puerto de deSeIIlbar(lo,
quien prtUltará su conformidad en el duplicado con qtie
aquélllllÓl!8 queden como resguardo. Con presencia de di-
chas r",lacion~.e, el jefe del depósito adicionará el ajuste de
los qn".l vinierr.n ajustados, cargándoles las prendas recibi-
das, dAuoitindo BU importe de loa aléances que traigan y
hubie19 de entregarles, abonando estas oantidad~s en cuen-
ta á la. Caja. general d~ Ultramar, formulando en cualquier
otro Cl 90 el correspondiente cargo que remitirá á la misma
para q'le los pase contra los intereSt\dos á sur:; ouerpos y
gestior,e el reintegro. A los procedentes de la recluta volun-
taria y licenciados por cumpliilos, se les facilitara las pren-
dlls de que se trata dempre que lo deseen, previo el abono
de ElU importe en ~gual forma que los anteriores; y en cuan-
to '4 lOd regresados por inútiles, les ser~n E1uministrad8's con
cargo al crédi1io extraordinario de Jaeampafia, según lo dia-
pU6ste en la real orden de 24 de septiembre de 1897
(C. L. núm. 260). A aquellos que regresen sin venir faUsfa-
cbos de sus aloances, se les socorrerá á cuenta de los mis-
mili! con 20 (JBsetas en el depósito de desemparco, y con 100
en la zona de la demarcación donde fijen su residenoia, con-
forme 13e previene p~ra l,~s repatriados de Ouba en la real
orden de l~o de septilnnbre último (D~ O. núm. 194).
De la de S. M. lo digo á V. )l. pe.ra su oonocimiento y
demálil efectoil. Dios guarde á V. E.' muohos añoe. Ma-
drid 14 de noviembre de 1898.
.OOUDA
S~ñor .••••
.. ..•-.....-..
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este M!nil3terio en 23 de junio próximo pasado, dando ouen-
ta de habar expedido pasaporte para la Península á D.A Ri\-
mODA nJoDso de Lario, esposa del capitán dl'l Iufautería Don
"'o.toni.. Lurio y BAreena, para que, aC*npaña.da de siete hl.
jos, regrese a la Península, y maniflllidendo además haberle
anticipado en metálioo el imp.orte de la parte reglllmelltaria
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Safior •.•.•
, Exemos. Sefiores Capftanes'gen'étales de Ja.piimera, 'Sb'tuu-
da y sexta regiones•
del pasaje, para que pueda efectuar el embarque en cual·
quier buque, de acuerdo con el representll.nte de lá Ü()mpa.
fila Transatlánticll. en esas isl8s, una vez que las circunstsll·1
ciae extraordinlÍrilis por .que atraviesa el Archipiélago y la;
carencia absolutl;l d6; bu'q\les ,de la. citada compañia, impi.'
den que lo pueda efectnar,en los de ésta; y teniendo asimiB-'
roo en cuenta. la conveniencIa de que ~~s familiaS de los mi·,
litares puedan regresar á la Pe~lÍlsllla, el,Rey (q. D. g.), yi
en su nombre la Reina Regente del Rtino. de cQnformidad;
con lo expuesto por el Ordénador de p~gós de G\lsrra,se ha'
aenido aprobar la determinaoión d6;,V: E. '
De real o~'ªeri lódjgo á V. E.para >13U ,. conOcimiftnto y
'demás efectos~ Dios gllarde á V. E. ,muchos afí.os. 'M~·:
drid 14 t1,e novieml>r~'ge 1898.
Safior Capitán ge~era.l de las islas Pilipinas.
SeñorES Capitán general de la cuarta región. Iuspector de
la Caja g&nerli\l de, Ultr¡lp,la.rS O.rdena;d0!.4e., P1\goE\ deGuerra. ", . . ...' ., , , ' ' . , .
.~ --
.. e .....
·-E:mñt1:l7Sf.":·=EhViStRñéYésé1Rl5qütfv:'m; alrigi(rl\e8~e ,.
lfibiBterto eñ 2ff:dWlUptlElmbre' p\o~ni()< pasadd;1)attitllpan. !
do que ha expedido pasaporte por cuent~ 'del Estado, en la'
parte reglamentaria, á D.aEloisa Peyón, esposa del (;flcial
l~o de Administración'Milltar D. Guillermo Cid y Farpón,
para que, 8oom'pafiada 4e dos hijos de cinco y dos afi,os de
edad, regrese á la Pe~la, él Rey (q. D. g.); yen Sli ..Dfi-
bre la Reina Re~ented~ Reino, ha tenido' t\ bien aprobar la
déterminación de V. B~, por hallarse ajustada á lo preveni-,
do en el arto 11 de las instrucciones de 7 de nóviembre de
189'1 (C. L. núm. 426).
De'real orden lo digo á V. lll. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchOD afios. Ma.·
drld 14 de noviémbre de 1898.
MIGUEL CORREA
Befior Capitán general de la isla de Cuba.
Seiíores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava re.
giones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Orde-
nador de pagos de Guerra.
.,; Excmo.. Sr.: Eó vista dél es-crito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 7 de mayo próximo pasado, participando
que ha expedido pasa¡,orte' por' cuenta del Estado, en la I
parte reglamentaria, á D.a Teresa lbáñez Sacó,'espol'la del,
subinspector médico de 2.a clase D., Sahtiagó HerDández
Aridío, pilla que', acompañada de cuatro hijos, regrese á la
Península, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la ReiLa Regen·
te del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. E., por hallarse ajustada á lo prevenido en el arto 11 t!e
las instrucciones de 7 de noviembre de 1891 (C. L. núme·
ro 4:26).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 14 de noviembre de 1898.
MIGUEL CORREA.
Sefior Oapitán g.eneral de la isla de Cuba.
Sefiores Capitanes generales de la segunda, sexta y octt.va re-
r;il1lles, Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordé. '
nador de pagos de Gllerra.
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~xcmo. Sr.:~~.vis~a 11E)}!l.}~~~~~ttf~~~~?tJil"~1JPgf:81
c.a.pltá'1 de VoluntarIOS de .. Puerto R.lCO 15. ~"'~º~~.'~,t~gty
González, en súplica de que se la cOJ;lce~a er rilñ •~ -'itB roa
, , ' ' .. .',; .' -:' ;:~~~ ~ .... '. '1f :·':';{"1,f;i. h"';'
pasajes de regreso á la Península del recu\'r~p.tieY "..Elj!.p,0S!h
el Rey (g. D. g.), yen su nombre la ReinlÍ:Ragente'.tel'R~I­
no, ha t.enido á bie'n acceder á la petición 'del recurrente.
con arrtlglo á lo prevenido en la real orden circular ,t"legrá-
fioa de 18 da sepUIi'Jnb~Et! In·ó¡x:b~~\.t>fl.l!laAO;l,~eJ.q~el
interesado saladit,s, por el certiflca(lp}lUeaoompañ8, que-ha
satisfeoho' dé Stl peé'u!io' eliroporte'd~;ii6hospasaj,flel,y ,efec·
tuado el viaje en buque de la Oompafiia Transafhintica.
De real orden lo digo.1\ V.:m~· }l;8ra su conocimien~y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchGS afios.Ma·
.:drid H.denóvit!mbrad~: 189& ·T'::'~ p>( ; .
,·,:·Ú6e:iü.
Safior oapité.~~ene~ald~ C~ina '1~ ~~v:á;j'~~~8iÍlíli'ra.
Señores InspactordelacOájn ganeral:.de;~m~ar.·'-Orde·
najor de pagos de.Guem~ . -, ,. ,\'"
CmCtILARES' y ,DISPOSICIOHES
a.t 1t. Subseoretaria i'Bliobldiiéi"'!e .este Xinlstmo ,,~4i
liS Direooiones gen'erales
SECOIÓlt PI INFAN~E:aÍk
DESTINOS
Los soldados que se expresan en la siguiente retación,
que empieza con Francisco Gonzálea PerQI y termina con
Juan López Cánovas, pasarán á presta.r sus servicios, en con-
cepto de agregados, á la sección de tropa de la l!lséuela Su-
perior de Gaerra, incorporándose á la brevedad posible.
Diol!! guarde á V. S. muchos afios. Madrid 14 de no..
viembre de 1898.
El Jefe de 111 Sección,
, Enrique O'oriés
RelctCwn que se cita .
.Francisco González Perea, del reg.ltif.!1lI de Zárlig'Ma n;.6' 12.
Agustin Nogueras López. del de Cáhtlib'rftt'l1úDÍ.' 39.
Arturo Menéndez Redondo, del de CJvadonga núm. 40.
Nicolás Lópr-z Sanjurjo, del bón. Oaz. de Madrid núm. 2.
Juan Lóp~z Cánovas, del de'Segorbe núm;-12.
Madrid 14 de noviembre de 1898.
Oortés '
Para cubrir las vacantes que resultan, en el presente meS,
en la plantilla de la Sección de tropa de la Academia de In-
fantería, como consecu~ncia de lo dispttésto en la're'81 &rden
circulal' de 7 de octubra próximo pUsadb (D. O~t1~m;" 224),
se' destinan á los individuos que se -expresan' en la' aajttnta
relación, que empieza con Domingo' ArjoDiÜa·Piñár'.y'te'riWna
con Eusebio Ramlrez Sáttchez.
Las corref!pondiente~áltas y bajlÍS' tendránl\'tga't' en la
j"
':. lllUere de 1&:Seeción,
'YilZar
Exomo. Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Safiar OapitAn general de Castilla la Kuev.a'1 Eztr..
madura•
B!:aOloN '])E ADKmISTIU,CIÓN KILITAIt
'CUERPO AUXILIARDE ADMINISTRACIÓN MILITAR
. '(JorU,
'.' .. '..
Excmo. Sr.: En vista del oertificado de aptitud.' expe·
dido á favor del aoxiliar interino de cuarta clase del Cuerpo
Auxi&l" deA:dmiñistiaciótÍ' MMitar ';liuis'''Medina;.ota, 88r·
• gi3nto procedente de la primera. Brigada de Tropas de Admi-
nietraclón;:Mmtar,·.'Can'destino en la primera región t he te-
nido por conveniente, en oso de las atribuciones qoe me
Exomas. Sefiores Capitanes generales de la primera y cuut.a conoede el arto 26 del real decreto de 18 de enero de 1893
regionel.Ce. ñ;'ntlm: 1), ooncederle el ingreso definitivo en ~l expre-
sado cuerpo, oon laantlgÜ-edad de Q.de'abrilUltimo.~en que
ReZación que 8t cita obtuvo el non:tbrami¡'nto de inferinoÍ'..según orden de' la oi.
D rxü A' nill Piñ . d 1 gimi t 1 f te rdS 'tada'faena (a: O.·M.Di. 78)~aebiendo 'Cóntinuaf pres\ilndo
o ugo 'fArlo a. ar. e.re . en o . Dan : a" 'sl1sserviclo$en éipunto~enqueactualmwte'l!lirve.
Ouenca. núm. :7t agregado al Co1eg10 dl' Maria Cr!stina. Dios guárde<á V; In; 'mbohos: afioa:'Madrid"1Z de "no-
RománJUQ(t'Balhdo. del de ,Zaragoza núm. 12. 1 .' • ,. b '. d' 1898 '
Flore'ntiJfótVdllantiev8'de la Orul, del mismo. . Vlem re e •
José·Nie~ !1"eóme.&tado,del 'miSmo.
Pablo Hernández Marin, del mismo.
E1:1gebio Ramirez Sénohez, del de Asia núm. 55.
Madrid 14: de noviembre de 1898.
; El ¡efe de '1& SllCéión.
Enriqúe Cortés.
8efior Direotor de la Aoademia de Inftllltería.
revista-del próximo m~s de diciembre. si biéllse dlspondrA
que lOf!.nombrados se incorporen á su nuevo destino~Jflion la
!Xlayor nrgencja. '
])los' gUarde á V. S: muchos afios. Madrid 14 de no.
'vlembre de 1898.
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. Q~ftAS El ViUIA EN LA ADMIKlnMCIOI DEL 'c mARIO·OH~t~~~~·l··COLECCIDN lEGlS~ATIVA I
7 ouros pedldol1wl. 4e .4f,r1g1l'ae al AdJ:í1büatr~01'.
•• :. ro ""'.": :'
'7'
.. "~. - .="
. ~G-Diiit:L.:A.e::::tJ:C>:N"
. ~. ","- .'- .
.-- D&ldo 1875, tomo 5.°, á 21'60 pesetas:
Del ~o 1~, tomOfl 1.' y 2.°; tí 5 íd. íd.·. ' " .. '. .'
Del~ lU'iQi1876, 1879, 1&80¡ 1581,18$'1,1896 y 1897 ..á 5.pese~ uno. "","' ..
Los ~Aores·i., ofiQieJei é w.dividuoe cie tr-opa qQe>deseen" aUguldr todaó, pa~ de !a.üg!~:·pubnc!:dai
JtQdrÁJl b.aQe:lollobo1UJ,Jl.c;J.o,6~~ me~tWae.;" " ;'"'" . . ... " .
. " Se admiten anuncios, reIacionadós cOn. ~1"Ejército, ª50 céntimos la" linea'por Ín8erción. A 10fl ammcúmtes que
desee~ ~w;.w."~1J!i M1~ncios por ~mp~ráda que exceda d~ tres m~s, se lel! hará \lIU\ b.Oni1iCáciÓIi :del1a por 100. "'.
IJiarw d¡;af ó phego de LegtBlaCJfm que se compre ~elto, sIendo del di'}, 25-e,é1ltiIp.os.. :Lofs.tr~, á:"PO id.
: .¡; • • ..
. -
Las mbscñpciones particulares podrán hac~~~ .fJ,.'Q. la forma i1iguiente: ....
1.- A 1& OoZeccitm LegislatSfIa, al precio de"2pesetas trlmeetre,:':f.~ alta será precisamente en primero de afio.
, -~.- Al~,~, al ídem ~3.íd..íd., y-8U alta podrá ser an pñmero de cualquier tñmeetre.
3•.~ .Al Dün;o,OjiciaZ y Oo~ LegislatifltJ, al ídem de 5 íd. íd., Ysu alta al Diario·:O.ficial en cualquier bi-
mestre y tí la Ooleccifm ZegislatitJtJ en primero de afio.
Todas las subscñpciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de m alt..~
dentro de este período.
Con la LegislacUm corriente se distribuirá la. correspondiente á otro a110 de la atrasada.
En Ultramar los precios de subscñpción serán el doble que en la Península.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidO! y giros, al.A.~nistrador del Diario OficiaZ y OoZecci6n Legislatifla.
R:B:Glu'Ml!lNTO ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARE~
de IDfanteria, Caballeria, Artillena, IngeDlel'os ., Adm1nlstraoi6n :WUtal'.
Aprobado pot' real decreto de 2' de oct«1we d, 189'1.
-
Se halla á la venta, al precio de 0,50 de peseta, en el Oolegio de María Oristina para huérfanos de la Infanteria,
establecido en Toleda, y en la Sección de instrucción y reclutamiento de este Ministerio. "
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y D1I LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en el almacén de papel y objetos de escñ·
torio de D. Enñque ~arcía, calle Mayor 25, Y. habilitados de las Oapitanias generales.
El Escalafón contIene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los Se:t1ores Ooroneles, con
eeparación por armas y cuerpos,'y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la resefia histórica y organización actual del Estado Mayor General y de llU extracto com-
pleto de las disp"osiciones que se hallan en vigor sobre las mateñas que afectan en todas las situaciones que tengan
los sefiores Generales. .
Precio: a pesetas en la PeIllnsula y ES en Ultramar.
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